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FACVLTAS GRDIKMRII. 
Andreas á Buílamantc Dci , & Aporto-
licac Sedis gratia Epíícopus Palcntinus, 
Comes de Pernia, Regiuíque Coníuiarius , &c. 
Praeícntibus íubícriptionc noñra roboratis licen-
tiam concedimus, ut prxlo raandetur liber, Ora-
ñones M. T. Ciceronis Selecta argumentis, & notis 
Hifpanicis illuftrata a R. P. Joícpho Pctilco So-
cíetatis Jcíu, in uíum Scholarum cjuídem Societa-
tis, fíquidem ex tcílimonio R. P. Jelephi Fran-
ciíci de Isla , cujus ccnfurae illum ííibjccimus, 
nobis patct, & íidei puritati coníbnum , & bo-
nís moribus accommodatum. Palentise 21. Julii 
anni 1757. 
ANDEüAS. Epifc. Palent. 
De mand. Illmí. Dñi. mei Epiíc. 
£># Ferdinandus López, 
de Mena» 
TACVLTAS 5. P. TR^POSITI fROVlNClALIS. , 
EGo Salvator OíTorio Praepofitus Provinciaüs Provinciae Caftellanse Socíetatis Jefa , po-
teftaté fpeciali ad id mihi fada á R. A. P. Nf. 
Aloilio Centuríono Praspoíico Generali, facut-
tatem fado ut liber cui titulus eft Orationes u . T. 
Ciceroms Seledú argumemis . & notís Hifpankis i l ~ 
lujlrars ab Joíepho Petiíco é Soeietate Jefa , m 
ufum Scholarura ejuíslcm Socíetatis , gravium, 
doctoruvnqae hominam judíelo approbatus, ty-
pis mandetar; in quorum fidem has literas ma-
nu noftra. Se Secretarii fubícriptas , Se Sigillo 
noftro munitas dídimus. In hoc noftrae Socíeta-
tis Lucroneníi Coilegio clie íc'C inia Julii anno 









k0N J O S E P H A N T O N I O D E 
Yarza Secretario del Rei nuettro 
Señor fuEfcribano de Cámara mas anti-
guo y de Gobierno del confejo. 
CErtiñco , que habiendofe viíto por los Señores de él el libro 
intitulado: Orañones M . T. Cice-
ronis Seledd yírgumentis & notis 
Hijpankis Uluflrat# ¡ para el ufo 
de ios eíludiantes de la Compañía de 
Jeíus, que con licencia de dichos 
Señores concedida al P. Jofeph Pe-
tiico de la mifma Religión hañdo 
impreíb, tafaron á ñete maravedís 
cacU püego, y dicho libro parece tie-
ne catorce fin principios ni tablas, 
que a eíte reípecto importa noventa 
y ocho maravedís, y a el dicho pre^ - . 
ció y no mas mandaron fe venda, y 
que cita certificación fe ponga al 
principio de cada libro, para que fe fe-
pa 
pa el k que fe ha de vender. Y para 
que coníle lo ñrmé en Madrid á pri-
mero de Septiembre de mil íbtecicn-
tos cincuenta y ocho. 






































id hac in hac. 
filius milej. 



























decernendí non efl: 
permiíTa per. 
tribunitiique. 
Cmmentdym In Setettas M. T. dceronis oratio-
Mts denuo in lucem editus cum his mcndis fiio 
originali reípondet. Ita íidem fació. Matnti 
die 
pie vigefima tertia Augufti auno Domini millc > 
fimo íeptingentefímo quinquageíimo oílavo. 
BoEl. D. Emmanuel Gomales 
Ollero, 
A C, M , Gen. Corredor. 
EL 
• ^ ^ ^ ^ O R cuanto por parte del R.P. Jofeph 
; ^  Petilco de la Compañía de Jeííis en 
: ||( íli Colegio de la Villa de Villagar-
^ ip^^ l l l c'l2i ^ Campos, íe reprcíentó al mí 
Coníejo habia obtenido licencia pa^  
ra imprimir tres libros intitulados; uno, Hijio-
r u ex libris Ciceronis defrompta, notulis Hifpamcis 
illujiratiz : otro , Orañones M. T. Ciceronis Selefta 
argumentis, & m á s Hiffamcis illuftrata: y otro, 
P. Virgilii Maronis 'Bucólica notis Hifyanicis i l lu f 
trata in ufum Scholarum Societaús Jefu, y rece-
lándole de que le los reimpriman, luplicó le le 
concedieíe Licencia , y Privilegio, por tiempo de 
diez años para fu impreíicn: y viflo por los del 
mi Coníejo , ( y como por íu mandado fe hicie-, 
ron las diligencias, que por la Pragmática últi-
mamente promulgada Ibbrc la impreíion de los 
libros fe diípone) fe acordó eípedir efta mi Ce-
dula , por la cual concedo licencia, y facultad 
al eípreíado R. P. Jofeph Petifeo de la Compañía 
de Jefas en fu Colegio de la Villa de Villagar-
cia de. Campos , para que fin incurrir en pena al-
guna por tiempo de diez años primeros íí-
guientes , que han de correr, y contaríe defde 
el dia de la fecha della , el íliíbdicho , ó la 
Períbna, que ííi poder tubiere, y no otra al- \ 
guna pueda imprimir , y vender los referidos 
libros intitulados; el uno, Hijloru ex libris Cice-
ronis deprompta notulis Hifpamcis illufiratuí: otro, 
Orationes M. T. Ckeronis Selefta argumentis, & 
nmis Hifpamcis illufirata: y el otro, P. Virgúü MA-
ronis Bucólica notis Hifpamcis illufirata in ufum 
Scholarum Societatis Jefu, con que íe haga en 
papel fino , y por ios originales, que en el mi 
Coníejo íe vieron , y ban rubricados, y fir-
mados al fin de D. Joíeph Antonio de Yarza 
mi Secretario , y Eícribano de Cámara mas an-
tiguo , y de Gobierno de él, con que antes, que 
íe vendan íe traigan ante ellos juntamente con 
dichos originales, para que íe vea fi la imprefion 
eftá conforme a ellos; traiendo aíi miímo fé en 
publica forma, como por Corredor por mi 
nombrado íe v io , y corrigió dicha imprefion 
por el original, para que íe taíaíe el precio á 
que íe han de vender. Y mando al Impreíbr, 
que imprimiere los referidos libros, no imprima 
el principio, y primer pliego, ni entregue mas 
que uno íblo con los originales al dicho R. P, 
Joíeph Petiíco, á cuia coila íe imprimen, para 
de(¡r-
efedo de dicha corrección hafta que primero eí^ 
ten corregidos, y taíados los citados libros por 
los dél mi Coníejo; y eftandolo afi , y no de 
otra manera, pueda imprimir los principios, y 
primeros pliegos, en los cuales íeguidamente íé 
ponga efta licencia, y la aprobación, taía, y erra-
tas, pena de caer é incurrir en las contenidas en 
las Pragmáticas, y Leies deílos mis Reinos, que 
íbbre ello' tratan, y dilponen. Y mando que nin-
guna Períbna íin licencia del expreíado R. P. 
Joíeph Petiíco, pueda imprimir, ni vender los 
citados libros, pena, que el que los imprimiere 
haia perdido, y pierda todos, y cualeíquier l i -
bros, moldes, y pertrechos que dichos libros tu-
biercn, y mas incurran en la de cincuenta mil 
maravedís ; y fea la tercia parte dellos para la 
mi Cámara ; otra tercia parte para el Juez que 
lo íentenciare; y la otra para el denunciador, 
y cumplidos los dichos diez anos, el referido P. 
Joíeph Petiíco, ni otra Períbna en íunombre, 
quiero no ufe defta mi Cédula, ni proíiga en 
la imprefion de los citados libros, íin tener para 
ello nueva licencia mia, ío las penas en que 
incurren los Concejos, y Períbnas que lo hacen 
íin tenerla. Y mando á los del mi Coníejo, Pre-
íid entes, y Oidores de las mis Audiencias, Al-
caldes, Alguaciles de la mi Caía, Corte, y Chan-
ci-
cíllerias, y á todos los Corregidores, Afilíen-
te, Gobernadores, Alcaldes Maiores, y Ordi-
narios, y otros Jueces, JuíHcias, Miniftros, y Per-
fonas de todas las Ciudades , Villas, y Lu-
gares deftos mis Reinos, y Señoríos , y acá-
da uno , y cualquier dellos en fu diftrito , y 
Jurifdicion, vean, guarden , cumplan , y ege-
cuten efta mi Cédula, y todo lo en ejla con-
tenido , y declarado i y contra fu tenor, y for-
ma no baian , ni paíen , ni coníientan ir ni pa-
jar en manera alguna , pena de la mi merced, y 
de cada cincuenta mil maravedís para la mi Cá-
mara. Dada en Buen-Retiro á veinte y ocho 
de Febrero de mil íetecientos y cincuenta y 
ocho. 
T O E L RET. 
Por mandado del Reí mi ^eñori 
Andrés de OtamendL 
i 
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ORATIO L 
PRO IEGE UAmiÁA AD FOPVIVU, 
*• ARGUMENTO. 
EMfemáo el Vüebío Romano en U guerra contra los dos Reies mas pderofosdel Afta Mitridates, 
j T'tgrams^ Lucio Manilio Tribuno de la flebe 9 
A fro-
_^ ±_'¿" yO- j / / ' '.'Z' •-•/' ' J - v^' ^ KÚ"> 
2 O l U T . M. T . ClCERj 
fromulgo un A lei , en que declaraba por Capitán Ge-
neral de las tropas de la República a Vompeio, Opu* 
fieronfe Quinto Horténfto , y Quinto Catulo, hombres 
de grande autoridad por fu elocuencia i j empleos^  
j>or que ambos habían j a ftdo Confules, Tero Cice-
rón , que era Pretor entonces ^ falto ^ la defenfa 
defta lei llamada Manilia de fu autor i demofirando 
fer necefárioi entregar a Pompeio la condutta del 
Bgercito; porque en el concurrían todas las partes, 
qué hacen un Capitán confumado* Fue confirmada 
for el Fueblo la elección de Vompeio , el cual triunfo 
gloriófamente de los dos Tteies* Sucedió todo eflo 
el ano de 687* de la fundación de Roma, fiendo 
Confules Marco Emilio Lepido, y Lucio Volcado. La 
Oración es parte del genero deliberátívo, y parte del 
demoftrativo , ó laudativo; pues en ella no folo 
•perfuade el Orador la guerra, fino también fe dilata 
en las alabanzas de Vompeioi cómo del Unico, a quien 
fe podía fiar el mando en aquellas citcunfiamias. 
LAS 
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LAS PARTES DESTA ORACION SON SEIS; 
Exordio j Narración , Divifion, 
Coiifirmacion , Refuta-
ción i Epilogo. 
E X O R D I O . 
COnáüáfe Cicerpn la benevolencia, y atención dé los Oiéntes. Lo primero; declarando, por que 
vaz>on es eftd la primera vez., qué habla en publico¿ 
Lo fegundo; dando las gracias al Pueblo Romano, 
•por haberle promovido a la dignidad de Pretor. Lé 
tercero-, alegrandofe de que fe le ofrece un áfunto $ 
en que no le puede faltar materia, habiendo tanto 
que decir del yalori y habanas dé Vompeioi 
\ Uamquam míhi íemper frequens conÁ 
pellus vefter , multo jucundiísí-
mus; hic autem locus , ad agendum 
ampliísimus , ad dicendum ornátiísimus eft viílis. 
Quintes; tamen hoc aditu laudis , qui íemper 
óptimo cuique máxime patuit ^ non mea me 
voluntas , íed mese vitse rationes ab ineunte 
state fuíceptse prohibuerunt. Kam, cüm antea 
per aetatem nondum hujus auétoritatem loci con-
tingere auderem j ñatuercmque, nihil huc, niíi 
A & per-
4 ORA.T. M. T . CICER.1 
perfedum ingenio, elaboratum induílría, aíferri 
oportere: omne meiim tempus amicomm tem-
poribus tranímittendum putavi. Ita ñeque hic 
locus vacuus unquam fuit ab iís, qui veftram 
cauíam defenderent: & meus labor in privato-
rum periculis cafté iníegréque veríatus, ex veP-
tro judicio fi-uótüm cíl amplíísimum coníecutus. 
Nam cüm propter dilationem comitiorum ter 
prsetor primus centuriis cundís renunciatus íiim, 
facilé intellexi, Quirites, & "quid de me judicare-
tis, & quid aliis praeícriberetis. Nunc cüm &c 
auólóritatis in me tantum íit, quantum vos ho-
noribus mandandis eílé voluiílis; & ad agendum 
facultatis tantum , quantum homini vigilantiex 
foreníi uííi propé quotidiana dicendi exereita-
tio potuit afierre: certé , & íiquid auóloritatis 
in me eñ , eá apud ees utar, qui eam riiihi 
clederunt ; & fiquid etiam dicendo cóníequi 
poíTum , iis ofkndam potifsiraum, qui ei que-
que rei frudum íuO judicio tribuendum efíc 
cenílierunt. Atque illud in primis mihi laetin-
dum jure eíTe video j quód id hac iníblíta mi-
hi ex hoc ioco rátione dicendi , cauía talis obla-
ta eft , in qua orado deeíTe nemini poteft. 
Dicendum eft enim de Cn. Pompeii íingulari 
eximiáque virtute : hujus autem orationis diF-
fidiius eft e^ituni j quám principium invenire. 
Ita 
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íta mlhi non tam copia, quám modus in di-
cendo quaerendus eft. 
N O T A S . 
Frequens conípeclus veíler.. Ejlaha frefente todo 
el Vuchlo convocado p r Maniüo fara U raíifi-
úcion de fu leí. 
Locus. Un templo en la pla&a fubüca , llamada 
pro roílris; porque ejlaba adornado de las proas 
- de las naves, que los Romanos cogieron a los de 
Antio, 
Mea; vitae rationes. Mi ejiado , mi, profefwn. 
Amicorum temporibus. Los negocios, peligros, 
pleitos, necefidades de mis amigos. 
Cafte integréque vsríatus. Empleado honefta , y 
desinterefidamente. 
Praetor primus. Rúbia en tiempo de Cicerón ocho 
Pretores en Roma. 
Centuriis cundís renuntíatus íum. Fui elegido pof 
todos los votos. El Pueblo Romano e(í:aba divi-
dido en Tribus , j las Tribus en Centurias. To~ 
mahanfe ¿Í veces los votos por Centurias, y en-
tonces las imitas fe llamaban comitía centuriata» 
Iníblita. isueva, nunca ufada en ejie fino. 
NAR-
6 O k a t . M. T . CICER. 
N A R R A C I O N . 
CVenta brevemente los malos fucefos defia guerra, la buelta de Lucio LucuLo,j la necefidad urgente, 
que hai de hacer General del Bgercito a Pompeio. 
2 A TQUE ut inde oratio mea proficif-
catur, unde hxc omnis cauía duci-
tur : bellum grave & periculoíüm 
ycílris vedigalibus atque fociis, á duobus po-
tentifsimis regibus infertur, Mithridate , & T i -
grane: quorum aiter relióhis , alter laceísitus, 
Gccaííoncm fibi ad occupandam Aíiam oblatam 
cííe arbitratur. Equitibus Romanis , honeftiísi-
mis viris, aíFeruntur ex Aíía quotidie litera?, 
quorum magnae res aguntur , in veftris ve¿ti-
galibus exercendis occupatse : qui ad me pro 
neceísitudine , crax mihi eft cum illo ordine, 
cauíam reipubliea: , periculáque rerum íuarum 
detulerunt : Bithynise , quas nunc veftra provin-
cia eíl , vicos exuftos efl'e complures : regnum 
Ariobarzanis, quod fimtimum eft veftris veéli-
galibus, totum efle in hoftium poteftate : Lu-
cuJJum magnis rebus geftis, ab eo bello diíce-
dere: huic qui íucceíTerit , non íatis efle para-
tum ad tantum bellum adminiftrandum : unum 
ab 
1 
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ab ómnibus íbciis & civibus ad id bcllum iot-
peratorem depoíci, atque expeti: eundem hunc 
unum ab hoftibus metui, prasterea nemincm. 
N O T A S , 
Vcftris vedigalibus. A las Frovincias, que os pa-
gan tributo. 
Mithridate , & T i ^ n n c . ' E l primero Rei ^ i FontOy 
y el fegundo de Armenia. 
Alter relidus. Luculo no pudo coger 4 Mhridates, 
porque al mejor tiempo fe le amotinaron fus tropas. 
Quorum magna? res aguntur, in veftris ve¿H-
galibus exercendis. Los cuales tienen arriefga-
dos fus caudales en el arriendo^ de yuejiras alca-
balas. 
Pro necersitudinc, quae milii cíl cum illo or-
dlne. Por el eftrecho parentefeo, que tengo con 
ellos. 
Bithynise, Provincia del Afta menor. 
Qui íucceílerit. Efie fue GUbrion , a quien La-
culo entrego' parte de fu Egercito. 
Unum. Efte folo, en quien todos ponen los ojos, 
es Pómpelo. 
A 4 D I -
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DIVISION, O PROPOSICION/ 
tómete frobar tres cofas. La primera, que ef-
ta guerra es .necefaria. La fegunda , que es 
mui peligrofa. La tercera, que folo Pómpelo es el 
que- debe fer elegido por General, 
íAuía qux fit , viaetis : nunc , quid 
agendum íi t , ecníiderate. Primuni 
milii videíur de genere belli, dein-
•le de magnitudinc , tum de imperatore deli-
gendo eífe dic^ndum. 
N O T A S . 
Primum ... deinde... tum. Cicerón ufa comun-
mente dejlas panículas, que fon mas elegantes 
que primo , íecundó, tertió. 
De magnitudine. De la importancia , de lo gra-
ve y peligrofa que es efia guerra. 
* ** ** 
w *^ w 
CON-
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CONFIRMACION. 
PRIMERA PARTE, EN QVE SE PRUEBA 
íer la guerra neceíaria. 
U lsA guerra (en que ba no menos, que la glo-ria del pueblo Romano, la vida j conferva-
üon de los aliados, la fubfiflenúa de las rentas 
fublicas , y alcabalas, las haciendas de muchos iluf-
tres Ciudadanos) es abfolutamenté necefaria : fim 
fe toma con calor la guerra contra Mitridates, fe 
aventuran todas efias cofas: luego es indifpnfa-
bk el hacerla. 
FRVBASK LO TRIMERO , QVE SE INTERESA 
en efia guerra la gloria del Vueblo 
Romano. 
4, í f~*i ENUS eft enim ejuímodi, quod máxime 
veftros ánimos excitare, atque inflam-
. maredebet: inquo agitur populi Re-
maní gloria, qua; vobis á majoribus, cüm mag-
na in rebus ómnibus, tum íiimma in re militari 
tradita eft: agitur falus íbeierum, atque amico-
rum, pro qua multa majores veftri magna & 
gravia bella gcííerunt, aguntur certiísáma populi 
Re-
l o XDRAT. M. T . CICER. 
Romani vedigalia, 8c máxima, quibus amiísis', 
& facis ornamenta, & ílibíidig. belli requiretis: 
aguntur bona muitorum civium, quibus eft á 
vobis, & ipíbrum, 8c reipublicse causa coníu-
lendum. 
AGITVR GLORIA VOVVLI ROMANI, 
S " I j ^ ^ cluon^ fenvpe? appetentes gloris prster 
j [ _ J esteras gentes, atque avidilaudis fuiftis, 
delenda vobis eft illa macula, Mithrida-
tíco bello íiiperiore fuícepta ; quíE penitus jam 
iníedit, atque inveteravit in populi Romani no-
mine : quód is, qui uno die tota Aíiá, tot in 
civitatibus, uno nuntio, atque una literarum 
íigniíicatione cíves Romanos necandos trucidan-
dóíque denotavit, non modo adhuc pcenam nuf-
lam 5 íiio dignam ícelere íuícepit, íed ab illo tem-
poré annum jam tertium 8c viceíimum regnat: & 
íta regnat, ut íe non Ponto, ñeque Cappadoci* 
latebris oceultare velit, íed emergeré u. patrio 
regno , atqu^ m veftris vecligalibus, hoc eft, in 
Aíix luce veríah. Et'enim adiiuc ita veftri cum 
illo rege contenderunt imperatorees, ut ab illo 
iníignia viótoriíE , non vicloriam reportarent. 
Triumpbavit L . Sylla , triumphavit L . Murena, 
de Miíhridatej dúo fortiísimi v i r i , & íummi im-
pe-
PRO LEGE MANILIA. I I 
peratores: íed ita triumpharunt, ut ille piilfus 
fLiperamíque regnaret. Veruntamen iilis impera-
toribus laus eft tribuenda, quód egerunt: venia 
danda , quód reliquerunt: propterea quód ab 
eo belio Syliam in Italiam reíp.ublica, Murenani 
Sylla revocavit. 
N O T A S . 
Mithridatico bello fuperiore, En la guerra pafadt 
contra Uitridates y ftendo Confules Quinto Vom~ 
peto y Lucio Síla. 
Una literarum íignificatione, Con una carta fola. 
Cives Romanos. Plutarco en la vida de Sila dice, 
qne llego'' fu numero a ciento y cincuenta mil. 
Annum jam tertium & viceíimum. Mantubo Mi-
tridates la Guerra contra los Romanos for effacio 
de cuarenta anos. 
In veílris veftigalibus. Dentro de vuejlra jurifdicion, 
Iníignia vidoriae, los trofeos, los defpojos. 
Laus eíl tribuenda, quód egerunt: venia danda, 
quód reliquerunt. Son dignos de alabanza, 
for lo que hicieron, y de perdón, por lo que m 
hicieron. 
Rcípublica. Tiranizada por Mario, Ciña, y Carbón. 
Murenam Sylla. Szk hizo paces con Mimdates, y por 
efo no permitió', que fu teniente Murena conúnua-
t i -
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fe U guerra, ific Murena es padre de aquel \ 
quien Cicerón defendió en la oración pro Murena. 
ITHRJDATES autem omne reli-
quum tempus non ad oblivionem 
veteris belli, íed ad comparado-
ncm novi eorítulit: qui portea quam máximas 
aedificaíTet ornafletque claíTes; exercitúíque per-
magnos, quibuícumque ex gentibus potuiíiet, 
comparafiet, & íe Boíporanis, íinitimis fuis, bel-
lum infirre íimulaííet: ufque in Hiípaniam lega-
tos Ecbatanis mifít ad eos duces , quibuscum 
tum belium gerebamus: ut, cum duobus in lo-
éis disjuncliísimis, maximéque diveríís uno con-
filio, á^binis hoftium copiis bellum térra marique 
gereretur, vos ancipiti contentione diílriui de im-. 
perio dimícaretis. 
Sed tamen akerius partís periculum, 
Sertorians, atque Hifpanieníis, quae mukó plus 
firmamenti ac robons habcbat,Cn.Pompeii divino 
confilio ac íingulari virtute dspulílim efl:, in al-
tera parte ita res á L. Lucullo, íiimmo viro , 
eíl adminiílraía, ut initia illa gefbrum rerum 
magna atque preclara, non felicitati ejus, íed 
virtuti; h^c autem extrema quse nuper accide-
runt, non culpae, íed fortunse tribuenda eííe vi-
deantur. Sed de Lucullo dicam alio loco, & ita. 
di-
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N O T A S . 
Naviculatoribus. Negociantes, que comercian en na-
vios propios. 
Injurioíius traétatís. Levemente ofendidos. 
Quod erant appeliati fuperbius. Porque los tra-
taron defcortefmente,.con algo de altanería. 
Totius Grseciae lumen. Alíide a lo que vulgarmen-
te fe decia: Corinthum eíle alterum Gixcigs 
lumen, Athenas alterum. 
Legatum populi Rtímani. líftefue Mamo Atilio, 
a quien ntanáú Mkridates Helar montado a U 
vergüenza en un afno hajia Pergamo , donde le 
hiz,o morir, bebiendo a fuerz,a oro derretido. 
AGITVR SALVS SOCIORVM. 
QUID , quod íalus íbcíórum íiim-mum in periculum ac diícrimen vo-
' catur ? Re^no expulfas eO: Ariobar-
zanes, rex, íbcius populi Romani atque amicus: 
imminent dúo reges toti Afiae, non íblum vo-
bis inimiciísimí , íed etíam veftris íbcüs atque 
amicis: civítates autem cmnes, cúnela Aíia at-
que Grsecia veílrum auxilíum expedare , prop-
ter periculi magnitudinem , coguntur: impera-
to-
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torem á vobis certum depoícere , cíim pra:ier-
íim vos alium miíeritis, neqüe audent, ñeque 
id íe faceré íummo íine periculo poíle arbitran-
tur. 
Vident & íeniiunt hoc ídem , qilod vos, 
iinum virum eííe, iíi quo fumma íirit omnia, 
& eum propé eííe : quo etiam carent gegriüs-l 
cujus adventu ipíb atque nomine , tametíl ille 
ad maritimum bellum venerit , tamen ímpetus 
lioíHum reprefl'os eíTe íntelligunt ac retardaros. 
H i vos, quoniam liberé loqui non licet, tacité 
rogant, ut íe queque, íicut c^terarum pro vi n-
darum íbeios, dignos exiftimetís, quorum . ía-
lutem tali viro commendetis. Atque hoc etiam 
magís, quám eseteros; quód ejuímodi in provin-
ciam homines cum imperio mittimus, ut, etiam íi 
ab hoíle defendant,tamen ipíbrum adventus in ur-
bes íbciorum,non multüm ab hoftiii expugnationc 
difterant. HunC audiebant antea, nunc praeíen-
tem vident, tanti temperantiá, tanta maníiietu-
dine, tantá humanitate, ut i i beatifsimi efle vi-
deantur, apudquos ille diutílsimé commoratur. 
- . N O T A S . 
Quid quod. Dejla farticula ufa Cicerón, cuando 
ptfa de un fumo a otro, j efle es de maior im~ 
prtancla que el antecedaite. 
Dúo 
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Dúo Reges/ Mitridates y Ttgrancs, 
Et eum propé efle. Porque 'é U faz>on Vomfeio cor-' 
ria el mar mediterráneo, ferfiguiendo a los Pira-
tas, o Cor [arios. 
Liberé loqui non- licet. Por miedo de M. Acilio 
Glahrion, que habla fucedido a Luculo en el go-
bierno de Aquella Provincia. 
Cum imperio mittimus. Emblamos, hacemos g(h 
hernadores, . , < 
AGVmVR VOPVLI ROMJNI VECTIGALIA. 
p ^ " X Ü A R E fi propter íbeios, nulla ipíí 
injuria laceísiti, majores veñri cum 
^ ^ • ^ Antiocho, cum Philippo, cum ^Etolis 
cumPoenis bella geílerunt: quanto vos ftudio con-
venit, injuriis provocatos, íbeiorum íalutem una 
cum imperii veftri dignitate defenderé, prsíer-
tim cum de veílris maximis vedigalibus agatur I 
Nam casterarum provinciarum veétigalia , Quiií-
tes , tanta íimt, ut iis ad iplas provincias tutan-
das vix contenti efle poísimus: Aíia vero tam 
opima eft & fertilis, ut & ubertate agrorum, & 
varietare fruéluum, & magnitudine paftionis, & 
multitudine earum rerum, qua; exportantur, fa-
cilé ómnibus terris antecellat. Itaque hace vobis 
provincia, Quintes, íi de belli militatem, & pa-^  
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cis diffnitatem fuftinere vultis, non modo á ca-
lamitate , íed etiam á metu calamitatis eíi: de-
íendenda. 
Nam casteris in rebus, cum venit cala-
mitas , tum detrimentum accipitur. At in veóti-
galibus non íblüm adventus mali, íed etiam metus 
ipíe affert calamitatem. Nam cum hoftium copiiE 
non longé abíunt , etiam íi irruptío nulla íaóta 
l i t , tamen pécora relinquuntür, agricultura de-
íeritur, mercatorum navigatio conquieícit, Ita 
ñeque ex portu, ñeque ex decumís, ñeque ex 
ícriptura vedígal conícrvari poteft. Quare ííepe 
totius anni íruótus uno rumore periculi, atque 
uno belli terrore amittitur. Quo tándem animo 
eííe exiftimatis aut eos , qui vecligalia nobis 
penfitant, aut eos , qui exercent atque exi-
gunt, cum dúo reges cum maxímis copiis propé 
adíint? Cum una excuríio equitatús. perbrevi tem-
pore totius anni vedigal auferre poísit ? cum pu-* 
blicani familias máximas, quas in Salinis habent, 
quas in agris, quas in portubus atque cuftodiis, 
magno periculo íe habere arbitrentur ? Putatííne 
vos illis rebus fruí poíle, nifi eos, qui vobis fruc-
tuofi íímt, confervaveritis, non íblüm (ut antea 
<lixi) calamitate, íed etiam calamitatis formidinc 
láberatos ? 
NO-
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N O T A S . 
Pfopter íbcios. Con Anúoco Rú de Siria, y los Ito^-
lios i A favor de las Ciudades confederadas de Gre-
cía: con Ti l ip Reí de Macedonia, padre de Fcrfeó 
y Demetrio j a favor de los Atenienfes: con los 
Cart agine fes en la primera guerra, a favor de 
Mecina Ciudad de Sicilia', y en la fegunda, )tfa^ 
yor de Sagunto, hoi Monviedró eñ el Reino de Va-^  
lenciai 
Ex portüi De los derechos de tranfporté , o entrada 
en los puertos, que fe llaifian en latín portoria* 
Ex decumis. Vagdbafe la decima , o el diez, por 
ciento, de los granos j vino, aceite , f rütas , &Ci 
Ex ícripturáí De los paftós públicos ¿ o deefas* Lla-
mabafe afimifmo ícripturarius; ager, fegun Tefio 
Gramático antiguo, in quo ut pécora paícantur, 
Certum ses eft, qüod publicanus rcnbendó,con^ 
ficít rationem cum páftóre: Por la eferitura dé 
obligación, que hacia el arrendador con eí dueña 
de los paflos* 
Eos qui exercent átqué exígunt. Los que tas admt-
niftran y cohran* 
Pubiícáni. Eran como afentifias, que pagando cien A 
fuma j adminlfiraban de fu cuenta las rentas, y 
alcabalas de la república* 
; M OUAT: m. t . C í m . 
AGVmVR BONA MVLTORVU CIVIVM. 
JO A ^ 1116 q11^61111 vobis negligen-
/-\^ dum eft, quod mihi ego extremam 
propoíiaeram 3 cüm eííem de belli 
genere didurus , quod ad multorum bona ci-
vium Romanorum pertinet: quorum vobis, pro 
veftra íapientia , Quirites, habenda eft ratio di-
ligenter. Nam & publicani, homines & honef 
tiísimi & ornatiísimi, íuas rationes, & copias in 
illam Provinciam contulenmt: quorum ipíbrum 
per íe res & fortuna vobis curse eílc debent. 
Etenim íi vedigalia ñervos efle reipublics Icm-
per duximus : eum certé ordinem , qui excr-
cet illa , firmamentum csEterorum ordinum rec-
té eílc dicemus. 
Delude OEteris ex ordinibus homines 
gnavi & induftrii partim in Aíia negotiantur, 
quibus vos abíentibus coníulere debetis: par-
tim íiias , de íiiorum in ea provincia pecunias 
magnas collocatas habent. Erit igitur humanitatis 
veftra* magnum eorum civium numerum calami-
tare prohibere: íapientiae , videre , multorum 
civium calamitatem á república íejundam eíle 
non pcíTe. Etenim illud primum parvi reíért , 
vos publicanis amiíía vcdigaUa poftea vidoria 
re-. 
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yeCUpcrare. Ncquc enim iifdem redimcncíi fa-
cultas erit, propter calamitatem, ñeque aliis vo» 
luntás:, propter timorem. 
Dcinde, quod nos eadem Afia, atque 
idem ífte Mithridates initio belli Afiatici docuit; 
id quidem certé calamitate dodi memoria reti-
ñere debemus. Nam tum, cüm in Afia res 
magnas permulti amiíerunt > ícimus Romae , 
íblutione impeditá, fidem concidiíTe. Non enim 
poíTunt una in civitate multi rem atque fortunan 
amitterc^ ut non plures íecum in eandem 
calamitatem trahant. A quo periculo. prohíbete 
rempublicam, & mihi credite i d , quod ipíi 
vkietis. Hxc fides r atque IISEC ratio pecu-
niarumquse Roma;, quse in foro, veríatur, 
impíicita eft cum illis pecunüs Afiaticis & 
cohíeret. Ruere illa non poíTunt , ut IIÍEC non 
eodem labefaélata motu concidant. Quare videte, 
num dubitandum vobis íit omni iludió ad id bel-
lum incurabere, in quo gloria nominis veílrí, 
lalus íbciorum, ve&igaüa máxima, fortuna 
plurimorum civium cum república defenduntur* 
N O T A S . » 
Eum ccrtc ordínem. Los piblkams eran del Of-
den Ecueftre. 
Redimendi. Arrendar, Redimere fe ufa p r condu-
B5 ce-
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eere, Afi en Cicerón, redemptor 5 conduélor, 
minceps fignifican (rdJ¡ lo nújmo. 
Facultas. Fofilñlidad , fondos, 
Scimus, Roms, íbiutione impedítá, fidem con-
cidiííe. Bien fabemós , que for haber fe fufpetH 
dido las fagas, fe difminmb en Roma el credt^  
to de los negociantes. 
Hsec fides , atque hxc vatio pecuniamm, quse 
Romae, quas in foro verfatur, implícita eft 
cum illis pecuniis Aíiaticis, & cohaeret. El co-
mercio , y los bancos de Roma, dependen de lo? 
del' Afta. 
SEGUNDA PARTE DE LA CONFIRMA-
clon , en que ft prueba íer eík 
guerra peiigroía, 
T O primero, porque la hacen dos Reies mui po-
J—* derofos : Lo fegundo, porque fe han coligado 
varias naciones: Lo tercero , porque afi el Egercito, 
(opio el General de los Romanos fon nuevos en U 
pñlicia. 
I I ^ A ü o n i a m de genere belli dixi, nunc 
\ J de magnitudine pauca dicam. Poteíl 
ením hoc dici; belii genus eíle ita 
BeceíTarium , ut íit gerendum: non eíTe ita mag-
" num. 
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nlun , ut fít pertimeícendum. In quo máxime 
laborandumeft, ne íbrté á vobis, quae diligentiP-
lime providenda funt , contemnsnda eíTe vi-
deantur,. 
Atque, ut omnes intelligant, me L. Lu-
cullo tantum impertid laudis , quantum fbrti 
viro & íapientiísimo homini, & magno impera-
tori debeatur: dico , ejus adventu máximas 
Mithridatis copias ómnibus rebus ornatas atque 
inílrudlas faiíTe : urbémque Aüx clariísiraam, 
nobífque amiciísimam , Cyzicenorum , obíeíTam 
eíle ab ipfo rege máxima multitudine , quam 
L. Lucullus virtute, aísiduitate , coníiiio, ílim^ 
mis obíidionis periculis liberavit ; ab eodem ilíi-
peratore claíTem magnarn & ornatam, quse dii-
cibus Sertorianis ad Itaiiam ftudio inílammato 
raperetur , íliperatam eííe , atque dcpreííam: 
magnas hoíHum pra^ terea copias raultis pjaelüs 
eíTe deletas : pateíactumque noftris legionibus 
eííe Pontum , qui ante populo Romano ex om-
ne aditu chuíus eílet: Sinopem, atque Amifam, 
quibus in oppídis erant domicilia regís , ómni-
bus rebus ornata atque re&rta , caeteraíque ur-
bes Ponti, & Cappadocise permultas, uno adi- . 
tu atque adventu eííe captas: regem fpoliaíum 
regno patrio atque avito , ad alios íe reges, at-
que alias gentes fupplicsm contuliííe : atque haec 
mo-
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omnia lalvis popuü Romani íbciis , atque inte-
gris vedigaíibus, eíTe gefta. Satis opinor hoc 
leíTe laudis: atque ita, Quirites , ut hoc vos 
intelligatis 3 á millo iílorum , qui huic obtreftant 
legi atque cauíae, L. Lucullum fimiiiter ex hoc 
loco eííe laudatum. 
N O T A S . 
Omnibus rebus ornatas atque ínftrudas. Pra-
veidas de todo lo necefario* 
Cyzicenorum. úcico , Ciudad mui principal del 
Afia , (¡ue tenia los muros, el alcafar, las tor-
res, y el puerto de marmol. 
Claíícm magnam & ornatam. Vna armada m -
merofa, j lucida. 
Studio inílammato. Con yivas, y ardientes anfias, 
con rahiofo empeño. 
Dcpreííam. Sumergida , y echada a fondo. 
Ex omni aditu clauílis eflet. Bjlaba impenetrable, 
cerrado el pafo por todas partes. 
Sinopem, atque Amifum. Ciudades del Ponto, 
Regem ípoliatum. Mitridates. 
A á alies reges. De Armenia, y de los Tartos. 
Qui huic obtred-ant legi. Que ponen dolo en efla 
ler. nuejlros contrarios Eortenfto, CatúÍ9,&c¿ 
Re-
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12 Equiretur fbmíle nimc,quemadmodum9 
cüm, hsec ita fint , reliquum poísit 
eíTe magnum bellum. Cognoícite5 
Quirites: non enim hoc fine cauía quaeri videtur. 
Primüm ex ííio regno fie Midiridates profugit, 
ut ex eodem Ponto Medea illa profugifle di-
citur : quam praedicant in fuga, fratris íui mem-
bra in iis locis , qua íe parens períequeretur, dif-
íipaviíTe, ut eorum coliedio diípería, msrór-
que patrius, celeritatem períequendi retardaret» 
Sic Mithridates fugiens maximam vim auri at-
que argenti , puicherrimarúmque rerum om-
nium, quas & á majoribus acceperat , & ipíe 
bello ftiperiore ex tota Afia direptas , in íímm 
regnum congeílerat, in Ponto omnem reliquk. 
Hasc dum noftri collígunt omnia diligentiíis, rex 
ipíe é manibus eftiigit. Ita illum in períequendi 
ftudio mseror, hos laetida retardavit. 
Huno in illo timore & fuga Tigrancs, 
Rex Armenias, recepit; difidentémque rebus fais 
conBrmavit, 8c afdictum erexit , perditúmque 
recreavit. Cujus in regnum poíleaquam L. Lucul-
lus cum exercitu venit : plures etiam gentes 
contra imperatorem noftrum concitatas fmt. Erat 
enim metus injedus iis nadonibus , quas nun-
quam populus Romanus, ñeque laceííendas bel-
lo , ñeque tentandas putavit. Erat etiam alia, 
gra-
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gravis atque vehemens opinío, quae per ánimos 
gentium barbararum pervalerat , fani locupletif-
fími, & religioíiísimi diripiendi cauía in eas oras 
noftrum exercitum eíTe adduétum. Ita nationes 
mukx atque magna; novo quodam terrore ac 
metu concitabantur. Noíler autem exercitus, 
etíi urbem ex Tigranis rcgno ceperat, & pra:-
liís uíus erat íecundis, tamen nimia longinquíta-
te locorum , ac deííderio ííiorum commoveba-
tur, 
N O T A S . 
Sic. Con femejante eftratagema. 
Fratris ílii. Llamabafe Ahfirto. Vcafe Ovidio lib. 3. 
rúft , ncg. 9. 
Parens. Eetu Rei de coicos. 
Illum. Al Padre de Medea. Hos: A los Soldados 
Romanos. 
Plures etiam gentes. Los Medos , los Arahes, los 
Partos, &c. 
Contra Imperatorem noíl'rum. Ludo lucullo. 
Fani. E/ templo de Belona, en la Ciudad de Co~ 
mana. 
Urbem ex Tigranis regno. Tigranoicerta fundada 
. por el mlfmo Tigranes, donde Lucido haUo/entre 
otros immenfos teforos ocho mil tale ntos. 
Deííderio íuorum : Por la aufencla de fu patria, 
y anfia de yér a los fuios. 
Hic 
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15 "IT ^ " I C jam plura non dicam. Fuit enim 
^ £ illud extremum, ut ex iis locis a 
milítibus noftris reditus magis ma-
turas , quám proceísio longior quaereretúr. Mi-
thridates autem & íuam manum jam confirmarat, 
& eonun, qui íe ex ejus regno collegerant, de 
magnis adventitiis multorum regum & nationum 
copiis juyabatur. Hoc jam feré íic íieri féhte ac-
cepimus, ut regum áfiií&ae fortuníe facilé muitc-
rum opes alliciant ad miíericordiam, maximéque 
eorum, qui aut reges funt, aut vivunt in regno; 
quód regale iis nomen magnum & íanélum eííe 
videatur, Itaque tantum vidus efficere potuit, 
quantum incolumis nunquam aufus eft optare-
Nam cüm íe in regnum recepiííet ílium, non fuit 
eo contentus, quod ei praster ípem acciderat, ut 
illam, pofteaquam pulíus erat, terram unquam 
attingeret: íed in exercitnm veftrum, clarum at-
que vicfcorem impetum fecit. Sinite hoc loco y 
Qmñtts (ficut Poé'tae íblent, qui res Romanas 
ícribunt) preteriré me noftram calamitatem: qus 
tanta fuit, ut eam ad aures L. Luculli non ex: 
praslio nuntius, íed ex íermone rumor afferret, 
Hic in ipfo ilio malo graviísimáque belli oífeníio-
ne, L. Lucullus , qui tamen aliqua ex parte iis 
incommodis mederi fortafle potuiíTet, veftro juíEi 
coadus, quód imperii diuturnitati modum ftatuen-
dum 
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dum vetcri excmplo putaviftis, partem milítum, 
c\m jam ftipendiis confeclis erant, dirnifít, par-
ícm Glabríoní tradidit. Multa pmereo coníultó ; 
íed eá vos conjsclurá perípicitis, quantum illud 
bellum faturum putetis, quod conjungant reges 
potentiísimi, renovent agítate nationes, íuícipiant 
intcgrs gentes, novus imperator veftcr accipiat, 
vctere pulíb cxercitu. 
N O T A S . 
Rcdkus magis maturus, quám proceísío longior 
qugererctur. Trataban mas de bolver prefto, que 
de -paftr adelante. 
In exercitum vcílrum. Primero venció' Mitridates 
a Lucio Flaco, embiado por Lucido al Fonto: defpues 
^ Caio Triario, Teniente de Luculo, matándole 
fiete mil Soldados, ciento j cincuenta Centuriones, 
y veinte y cuatro Tribunos. 
Ad aures L . Luculli non ex pradio nuntius, íed 
ex íermone rumor aíferret. Vino la noticia a 
Luculo no for alguno de los que fe hallaron en U 
batalla, fino for la voz. que corúa. 
Imperii diuturnitati moclum ílatuendum. Que fe 
debía fenalar tiempo limitado para el empleo de 
i Cafitan General. 
Stipcndiis cpnfedis. Que habían y a cumplido el Heijh 
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fo de fu milicia. Zfie era de dtez, anos. 
Integrse gentes. Que aun no han fadecido los danos 
de la guerra. 
JBRCERA PARTE DE LA CONFIRMA-
cion: Pruebaíe que íe debe elegir por 
General a Pómpelo. 
PO R ^ . Vompúo tiene todas las prendas, que fide efie oficio, combiene faher , intdigénda en el 
arte militar, virtud , autoridad , fortuna; como fe 
ha vijio en tantas victorias confeguidas en Itahdy 
Sicilia, Africa, 'Efyaña, y en el mar contra los Vi-
ratas. 
1^, ATIS mihi multa verba feciíTe videor, 
quare hoc bellum effet , genere ipíb 
neceíTarium, magnitudinc periculoíam. 
Reñat, ut de imperatore ad id bellum deligendo, 
ac tantis rebus praeficiendo dicendum eífe v i -
deatur, 
Ut'mam, Quirites , virorum fbrtium, at-
que innocentium copiam tantam haberetís, ut haec 
yobis deliberatio difiícilis eíTet, quemnam potií-
limum tantis rebus, ac tanto bello prxnciendum 
putaretis. Nunc vero cum fit unus Cn. Pompe-
jus, qui non modo eorum hominum, qui nuns: 
funt, 
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funt, gloriam, led etiam antiquitatis memoriam 
virtute íuperarit; qnx res eft^  qax cujuíquarn 
aiiimum in hac cauía dubium faceré pofsit? Ego 
enim fie exiftimo, infuínmo imperatore qüatuoi-
has res ineíTe oportere, ícientiam rei militaris, 
virtutem , auótoritatem, felicitatem* 
SCIBNTIA REI MILITARIS. 
ÜIS igitur hoc hominé ícíentior uñ-
quam aut fuit, aut eííe debuit ? qui 
é ludo atque pueritise diícipliná, 
bello máximo ^ atqüe acerrimis hoftibus ad pa-
tris exercitum i atque ín militiae difóplínam pro-
íeclus eft ? Qui extrema pueritia filius fuit fúrn-
lüi imperatóris ? Ineunte adoleícentia maximi ip-
1c excrcitús imperator ? Qai fepiuS cum hofte 
cónfiixit, quám quííquam cum inimico Concer-
tavit? Plura bella geísít^ quám caeteri legertint? 
Plures Provincias confecit, quám alii concupí-
verunt ? Cujus adoleícentia ad feientíam reí mi-
Irtarísí non alienis príeceptis , íed íüis imperiis: 
non ofíeníionibus belli i íed viftorÜs : non fti-
pendiis, íed triumphis eíl erudita? Quod deni-
que genus belli eOfe poteíl , in quo illum non 
exercuerit fortuna reipublicae ? Civíle 5 Africa-
n u m , Trafalpinum , Hifpanieníe, miftum ex cí-
vi -
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vitatibus , atque ex bellicoíiísimis nationibus, 
íervile, na vale bellum. Varia & divería genera 
& bellorum , 8¿ hoftium, non íblüm gefta ab hoc 
uno, íed etiam coníeda , nullam rem eíTe de-
elarant, in uíli müítari poíítam, qus hujus v i -
rí ícientiam fugere poísit* 
N O T A S * 
E ludo atqüe pueritiae diícíplinái De U efcuela. I 
Patris. Cneo Pompcio ijlrabon, que fue uno de los 
Generales de la República en la Guerra Itálica. 
Extrema puerída. Los Romanos ejiendian lapie-
ricia hafta los diez, j fíete anos* 
Imperator. Pompeto, juntando un égercito de vo-
luntarios i y la flor de la nobleza Romana vcn~ 
ció' a Celio , Rruto , Carbón, y Efcipion , que 
feguian el partido de Mario ; y viniendo dcf-
pues a los Reales de Si la , efie le falw a recibir 
con la cabera defcubierta i y le fallido' diciendo: 
Salve Imperator. 
Plures Provincias, &c. Sugeto' mas Próv'mcíds al 
Pueblo Romano j que las que otfos pretendieron en 
fus gobiernos. 
Cum hofte. Hoftís fe llama el enemigo publicoy 
a quien fe declara la guerra por el eftado. Ini-
micus es el enemigo de algun fugeto particular. 
Non 
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Non ofFenfionibus belli. No con los fucefis ad~ 
ver [os de la guerra. Bfie nombre da Cicerón mu-
chas veces a las batallas perdidas. 
Non íHpendiis. No tirando fueldo, 
Civile. Contra Ciña, y Mario. 
Aíricanum. que venció' a Cneo Bomicio, y £ 
Biarba. 
Traníalpinum. Contra los Francefes , que teman 
cerrado el pafo para Efpana. 
Hiípaníeníe. Contra Senario , y otros rebeldes Ef-
panoles , y Romanos. 
Ex Civitatibus. Grevio lee ex cívibus, ejlo es, de 
los Romanos. 
Servile. Movida por el gladiador TZfpartaco, 
Navale. Contra los Tiratas, o Corfarios. 
In uíli militari pofítam. Que pertenezca A la dif-
ciplina militar. 
... V . ^ ' - l 1 
v i R r v s. 
JÓ "FAm vero virtuti Cn. Pompeii,qu3e po-
teft par orado inveniri ? Quid eft, 
§J quod quiíquam aut dignum i l lo , aut 
vobis novum, - aut cuiquam inauditum poísit 
afferre ? Ñeque enim illa?. íunt íblae virtutes i m -
peratoria , qusE vulgo exiftimantur , labor in 
negotio , fortitudo in periculls , induftria in 
agen-
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agendo, celerkas in conficiendo, confilium in 
providendo: quse tanta íunt in hoc uno, quanta 
in ómnibus reliquis injperatoribus, quos aut v i -
dimus, aut audivimus, non fuerunt. Teílis eft 
Italia, quam ilie ipíe vicior L. Syiia, hujus v'ím 
tute & íubíidio confeíius eft liberatam. Teííis eft 
Sicilia, quam multis undíque cindam periculis, 
non terrore belli, íed celeritate coníilii, explica-
vit. Teftis eft Africa , qux magnis opprefla hoí^ -
tium copiis, eorura ipibrum fanguine redunda-
vit. Teftis. eft Gallia , per quam iegionibus noP 
tris in Hiípaniam iter Gallorum internecions 
patefadum eft. Teftis eft Hiípania, quae ídepifsi-
xné plurimos hoftes ab hoc íuperatos prcftratóP-
que conípexit. Teftis eft iteriim & fepias ítdia, 
quae cíim íervíli bello tetro periculosóqne preme-
retur, ab hoc auxiiium ablente'expetivit: quod 
bellum expeólatione Pompcii atíenuatum atque 
imminütim-i eft; adventu fublatum ac íepultum» 
Teftes vero jam omnes orae, atque omnes exte-
xx gentes, ac nationes: denique maría. omnia , 
tum univería, tum in íingulis oris omnes íinus 5 
atque portus. Quis enim toto mari locus per lio? 
annos, aut tana íirmum habuit prsíidium, ut 
tutus cííet ? aut tam fuít abditus, ut lateret? 
Quis navigavit, qui noníe aut mortis, aut íer-
vkutis _pericuio e©mijiitteret, cíim authieme, aut 
¡ \ Jl- A € 
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referto praedonum mari navigaret ? Hoc tantum 
bellum, tam turpe, tam vetus, tam late diviíum 
atque diíperíum, quis unquam arbítraretur aut 
ab ómnibus imperatoribus uno anno , aut óm-
nibus annis ab uno imperatore confici poíTe? 
Quam provinciam tenuiftis á praedonibus liberam 
per hoíce annos ? Quod veóligal vobis tutum 
fuit? Quem íbcium deíendiftis? Cui prasfidio, 
claísibus veftris, fuiftis ? Quám multas exiftima-
tis Ínfulas eífe deíertas ? Quám multas aut metu 
xelidas, aut á prsedonibus captas urbes eíTe íbcio-
rum? 
N O T A S . 
Teftis eñ Africa. Termino Pompeio efla guerra en 
cuarenta dias, y ftendo no mas, que Caballera 
Romano, triunfo' del Africa,y fue honrado por 
Sila con el titulo de Magno. 
In Hiípaniam iter. Entre las fuentes del Po, y del 
Rocano, que es el mas cómodo, para pafar los Alpes, 
Tam vetus. Duro'por efpacio de veinte y tres anos, 
J 7 Cs! clu^ e§'0 ^on§^riclua commemoro ? 
¿ J j Fuit hoc quondam, fuit proprium po-
puli Romani longé á domo bellare, 
& propugnaculis imperii íbciorum fortunas, non 
fuá tefta defenderé. Secüs ego veftyis mare clau-
fum 
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íum per hoíce annos dicam fuííTe, cum exerci-
tus noftri Brunduíio nunquam, niíi fumma hieme 
tranímiíerint. Qui ad vos ab exteris nationibus 
venirent, captos querar ^ cüm legati populi Ro-
mani redempti íint? Mercatoribus tutum mare 
non fuifle dicam, cíim duodecim fecures in prae-
donum poteftatem pervenerint. Cnidum, aut Co-
lophonem, aut Samum, nobiliísimas urbes, in-
numerabiléíque alias captas eíTe commemorem, 
cíim veftros portus, atque eos portus, quibus 
vitam & ípiritum ducitis, in praedonum fuifle po-
teftate íciatis ? An vero ignoratis, portum Caieta; 
celeberrimum , atque pleniísimum navium, iní^ 
pedante prsetore á prsedonibus eíTe direptum? 
Ex Miíeno autem, ejus ipíius liberos, qui cum 
praedonibus antea ibi bellum geííerat, á prado-
nibus eíTe fublatos ? Nam quid ego OíHenfe in-
commodum, atque illam labem, atque ignomi-
niam reipublicse querar, cum propé inípechnti-
bus vobis clafsis ea, cui Confuí populi Romani 
prsepofítus eíTet, á praedonibus capta atque op-
preífa eft ? Proh dii immortales! tantámne unius 
hominis incredibilis ac divina virtus tam breyi 
tempore lucem afterre reipublicse.potuit, ut vos, 
qui modo ante oftium Tiberinum claííem hoílium 
videbatis, i i nunc nullam intra Oceani oftium, 
príedotium navem eífe audiatisj Atque haec qua 
C 2 ee-
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cderítate gefta fmt, quanquam videtis, tamen a 
me m dicendo prsetereunda non ílint. Quis enim 
üfiquam , aut obeundi negotii, aut coníequendi 
c^iíeílus ítudío, tam brevi tempore tot loca adire, 
tantos curílis conficere potuit, quám celeriter, 
Gn. Pómpelo duce, belli ímpetus navigavit ? Qui 
nondum tempeftivo ad navigandum mari Si-
ciliam adiit, Africam expioravit: inde Sardi-
niam cum claííe venít: atque hasc tria fru-
mentaria íubíidia reipublícae firmiísimis praeíidiis, 
daísibusíque munivit. Inde , íe cum in Italiam 
jecepiíTet, duabus Hiípaniis, & Galliá Ciíaípiná 
prseíidiis ac navibus confirmatá, miísis item in. 
©ram Illirici mari^, & in Achaiam, omnémque 
Grseciam navibus, Italia dúo maría maximis, 
firmiísimííque praeíidiis adornavit: ipíe autem, ut 
a JBnmduíío profeclus cft , undequinquagefimo 
die totam acl imperium populi Romani Ciliciam 
adjunxit; omnes, qui ubique prsedones fuerunt, 
partim capti interfedíque ílmt; partim unius hu-
jus imperio ac poteftati íe dedidcrunt* Idem 
Cretenfibus, cum ad eum uíque in Pamphyliam 
legatos deprecatoréíque mififíent, ípem deditio-
nis non ademit, obíideíque imperavit. Ita tan-
tum bellum, tam diuturnum, tam Ion ge lateqiie 
diíperííim, quo bello omnes gentes ac nationes 
premcbantur , Gn. Pompejus extrema. híeme 
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1 apparavit, ineunte veré fuícepit ? media, ^tta^ 
• confecít. 
N O T A S . 
Bmnduíio. Windifi, Ciñdad de Calabria, con un, 
buen puerto , de donde fe navega a Grecia. 
Nunquam nííi ílinima hieme tranímiíerint. Na 
fe atrebian a falir del fuem , Jim en el cora-
z,oñ del ibierno, 
Buodecim íecures. Bos Pretores, que iban a fus 
Provincias. Cada Pretor llebaba configo feis Lic-
tores, o Sdídados de guardia. 
Cnidum , aut Colophonem. Ciudades deLr Ajia 
menor. 
Quibus vitam & ípiritum ducitis. Donde os frO" 
veets de todo lo nccefariofara la vida. 
Samum. Isla en el mar ügéo , o Archif'telago. 
Portura Caietít. Bfcd en Campana Vrovincia ds. 
Italia. 
Mifeno. Cáho , o promontorio de Italia. Vcafe la 
'Eneida de Virñlio ¡ib. 6. 
Oílienfe ineommodum. La defgracia y la afrenta^ 
que recibimos de los tiratas en oftia. Oñk , es 
una Ciudad fundada por Anco Murcio a la boc& 
del Tibre: Ante oftium Tiberimim. 
lutra Oceani oíliurn. En todo el idediterraneo.Ocea-
C% ni 
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ni oftíum, popamente es el efirecbo Hercúleo, « 
de Gibraltar, p r donde fe comunica el mar OceA-
no con el Mediterráneo, 
Belli ímpetus. La Armada n&val de Tompio. 
Nondum tempeíHvo ad navigandum mari. Siendo 
a la faz.on pligrofa la navegación, y arriefgada. 
Sardiniam. Ctrdena , Isla de Italia. • 
Tria frumentaria íiibíidia Reip. Los tres como gra-
neros, y fofitos de la Refublica. 
Puabus Hiípaniis. La Citerior, y Ulterior; o la 
Tarraconenfe, y la Betica. 
Gallia Ciíalpina. Parte de I ta l ia , defde los Alpes 
hafta el rio Rubicán, que hoi fe llama Lombardía, 
Puo maria. Ll mar Adriático, j Tirreno, o de 
T o fe ana, 
Undequinquageíimo die. E» cuarenta y nueve _ 
di as, 
Ciliciam Provincia del* A fia menor, hoi Car amanta. 
Creteníibus. Los Cretenfes eran también Corfarios, 
Creta, que aora fe dice Candía, es una Isla 
en el mar Mediterráneo. 
Pamphyiiam. Cae efla Provincia entre Ciliciay Siria. 
Extrema hieme. Al fin del ibierm, como antes dice 
extrema pueritiá» 
EST, 
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l3 T 7 ^ ^ 3^SC divina atque incredibilis vúv 
J j j tus imperatoris. Quid cseterae, quas 
paulo ante coramemorare cgeperam, 
quantae atque quám multas íiint ? Non enim folüm 
bellandi virtus in ííimmo atque perfedo imperato-
re quaerenda cft: íed multse íunt artes eximise, 
hujus adminiftras comitéíque virtutis. Ac pri-
müm quantá innocentiá debenteíTe imperatores? 
.quantá deinde ómnibus in rebus temperantiá ? 
quantá fide? quanta facilítate? quanto ingenio? 
quantá humanitate ? Quae breviter , quaüa íint 
in Cn. Pompeio , confideremus. Summa enim 
omnia íunt, Quirites: íed ea magis ex aliorum 
contentione , quám ipía per íeíe cognoíci atque 
inteiligi poííunt. 
INNOCENTIA ET INTEGRITAS POMPEíí. 
i p Uem enim poííumus imperatorem ali-
\ J r quo in numero putar e, cujus in 
exercitu veneant centuriatus, atque 
venierint ? Quid hunc hominem magnum , aut 
amplum de república cogitare, qui pecuniam ex 
serario dep*iomptam ad bellum adminiftrandum, 
aut propter cupiditatem provincise magiílra-
tibus diviíerit, aut propter avaritiam Romae in 
C a ' quaef-
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quaeílu reliquerit ? Veftra admurmuratio íaclt^ 
Quirites, ut agnoícere videamini, quí haec fer-
cerint. Ego autem neminem nomino. Quare 
iraíci mihi nerao poterit, nifí qui ante de fe 
-voluerit confiteri. Itaque propter hanc avari-
tiam imperatorum, quanías calamitates, quo-
eumque ventum fit, noílri exercitus ferant, 
quis ignorat? Itinera, quae per hoíce annos in 
Italia per agros atque oppida civium Romano-
rum noftri imperatores fecerunt, recordaminí. 
Tum faciiiüs fíatuetis, quid apud exteras natio-
nes íieri exiftimetis. ütrum plures arbitraminí 
per hoíce annos militum veftrorum armis, hoP 
tium urbes, an hibernis, fociorum civitates eííc 
-déletas ? Ñeque enim poteft exercitum is con-
íinere iraperator , qui íe ipíiim non continet: ñe-
que íeverus eífe in judicando, qui alios in fe 
íeveros eOe judices non vult. 
Hic miramur, hunc homincm tantíim 
excellcre caeteris, cujus legiones ííe in Aíiam 
pervenerunt, ut non modo manus tanti exerci-
tus , féd lié veftigium quidem cuiquam pacat® 
nocuiíle dicatur? Jamveró, quemadmodum mili-
tes hibcrnent, quotidie íermones ac literas perfe-
runtur. Non modo, ut fumptum íaciat in 
miiitem, nemini vis aftertur; íed ne cupienti qui-
dem cuiquam perimttiíur. Hiemis enim, non 
ava-
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avaritiae , perñigium majores noftri in fociorum 
atcjue amicorum teótis eflé voíuerunt. 
JSÍOTAS. 
Facilítate. Afabilidad, agrado, manfedumbre, cor*, 
tefia , apacibilidad en el trato. 
Ingenio. Entendimiento, juicio, capacidad, alcan-
ce, prudencia. 
Quem ením poífumus ímperarorem aliquo in 
numero putare. Que caudal podemos hacer, &c . 
Veneant centuriatus. Se pone en venta el grado 
de Capitán. 
Pioptcr cupiditatem provincias. Con la mira de 
confegulr , o mantener el gobierno de alguna pro-
• vincia. 
In quaeílu reliquerít. o pone fu dinero a logro en 
los bancos de Roma. 
Hibernis. JLn los cuarteles de ibierno. 
Non. modo manus, 6¿:c. No folo no efendw las 
manos, para coger alguna cofa, fino que ni los 
pies quifo poner , donde fe figuiefe el mas le-
ve perjuicio. 
Quotidie íermones ac literae perferuntur. Cada 
día nos hallamos con nuevas noticias y cartas. 
Hiemis, non avaritisE perfugium. Abrigo del frió, 
y no déla avaricia. 
4.2 ORAT. M. T . CÍCER, 
T E M P E R A N T I A* 
2 0 A GE vero casterís in rebus qualí íít 
J ^ \ ^ temperantiá- confiderate. Unde illam 
tantam celeritatem & tam incredibi-
lera curíum inventum putatis ? Non enim illum 
^eximia vis remigum , aut ars inaudita quídam 
gubernandi, aut venti aliqui novi, tam celeri-
ter m ultimas térras pertulerunt. Sed hx res, 
quse cuteros remorari íblent, non retardarunt: 
non avaritia ab inftituto curíu ad pr^dam ali-
qüam devocavit, non libido ad voluptatem, 
non amoenitas ad deledationem , non nobilítas 
urbis ad cognitioncm , non denique labor iplc 
ad quietem. Poftremo íigna & tabulas, cutera-
que ornamenta Grscorum oppidorum, qus 
cseteri toilenda eííé arbitrantur, ea íibi üle ne 
viíenda quidem exiílimavit. Itaque omnes qui-
dem nunc in hís locis Cn. Pompeium , ficut 
aliquem non ex hac urbe miíTnm, íed de cedo 
delapÍLim , intuentur: nunc denique incipiunt 
credere , Riiííe homines Romanos hac quondam 
abftinentia: quod jam nationibus exteris incre-
dibile, ac falso memoria: proditum videbatur, 
Nunc imperii noílri íplendor illis gentibus lucet: 
nunc inteliigunt, non íine cauía majores fuos 
tura 
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tum, cüm hac temperantiá magiftratus habe-
bamus , fervire populo Romano, quám impe-
rare aliis , maluiííe. 
f A C I L I I AS. 
z 1 " f A M vero ita fáciles aditus ad eum pri-
vatorum, ita liberae querimonis de 
aliorum injuriis eífe dicuntur; ^ulis, 
qui dignitate principibus excelüt, facilítate par 
ínfimis eífe videatur. 
CONSIL1VM., ET ELOQVmTIA, 
i z " f A M quantum coníilio, quantum dice ndí 
gravitate &'copia valeat, in quo ipíb 
ineíl: qua?dam dignitas imperatoria y 
vos, Quirites , hoc ipíb in loco ía;pe cognoftis. 
TIBES, ET HV MAN IT AS, 
23 TpIDEM vero ejus inter íbcios quantam 
j C exiílimari putatis, quam boíles om-
nium gentium íandiísimam judicarintl 
Humanitate jam tanta eft, ut difHcile dictuíit, 
utrüm hoftes magis virtutem ejus pugnantes 
timuerint, an manílietudinem vidi dilexerint. Et 
quis 
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quisquam dubitabit , quin huic tantum bellum 
hoc tranímittendum fit , qui ad omnia noftrse 
memorias bella coníicienda , divino quedam 
confílio natus eífe videatur? 
N O T A S . 
llíide illam tantam cljleritatem, Scc. De donde os 
•parece que provino efia velocidad y prefle&a in -
crelule, para correr tantas tierras y mares en tan 
breve tiempo ? 
Ab initituto curíu. Del rumbo intentado, de las 
emprefas comenzadas. 
Devocavir. Le divirtió^ le defvio\ le retrajo. 
Ad cognitionem. Vara fatisfacer fu curiefidad. 
Signa & tabulas. Efatuas, y pinturas. 
Abítínentiá. Moderación , defintcns, feveridad de 
coflíimhres. 
In quo ipfo ineft quídam dignitas imperatoria, 
One no es la menor prenda de un gran Capitán. 
Hoftes omnium gentium. Los Cor [arios ^ que te-
nían Infefiados todos los mares. Ají le llama mas 
abajo: Commune omniura gentium bellum. 
Ad omnia noílrs memoria; bella conficienda. Tara 
terminar todas las guerras fufeitadas en nuejlra 
tiempo. 
Divino quodam coníiiio. For efpecial providencia 
del Cielo, 
AVC-
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AveroRir Ás, 
',• ys-.i-Cilt' ll.: / C.-.JJÍ.Í'S)^Í'. 
.^ 4 " t r ^ quoniam auítoritas multum ín beí-
W^J lis quoque adminiftí-andis , atqus 
imoerio miiitari valet; certe nemíni 
dubium eíl, quin ea re idem ille imperator plu-. 
limum pofsit. Vehenisnter autem pertinere ad 
bella adminiílranda, quid boíles, quid focii de^  
imperatoribus veftris exiíliment, quís ignorat, 
cüm íciamus, homines in tanti^ rebus, ut aut 
contemnant , aut metuaot, aut oderint , aut 
ament, opinione non minus famx , quám aliqua 
certa ratione commoveri ? Quod igitur nomsn 
unquam in orbe terrarum clarius íuit? Cujus 
res geftae pares ? De quo homine vos (id quod 
máxime facit auclorítatem ) tanta & tam preclara 
judida íeciílis ? 
An vero ullam ufquam eííe oram' tam 
defertam putatis, quó non iílius diei £ima perva-
íerit, cíim univerfus populus Romanus referto 
fbro , repletifque ómnibus templis, ex quibus hic 
locus confpici , poteft , unum'fibi ad commune 
omnium gentium bellum Cn. Pompeium impe-
ratorem depopoícit? Itaque, ut piupa non dicam, 
ñeque aliorum exemplis confirmem , quantum 
hujus aucloritai va.leat in bello; ab eodem Cn. 
Pora-
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Pompeio omnium rerum egregiarum cxcmpla 
ílimantur; qui quo die á vobis maritimo bello 
prspoíitus eft imperator, tanta repente vilitas 
annoníE ex íumma inopia & caritate rei frumen-
tariaE coníecuta eft, unius hominis ípe & nomine, 
quantam vix ex íumma ubertate agrorum diu-
turna pax efiicere potuiíTet. 
Jam accepta calamitate ex eo praslio, 
ele quo vos paulo ante invitus admonui; cum 
locii pertímuiííent; hoftium opes animíque ere-
vifíent ; cüm íatis íirmum prseíidium provincia 
non haberet ; amiíiííetis Aíiam, Quirites , niíi 
ad ipíiim ejus temporis diícrimen divinitíis Cru 
Pompeium ad eas regiones fortuna populi Ro-
mani attuliíTet. Hujus adventus & Mithridatem 
iníblitá ínflammatum vióloriá continuit& Tisra-
nem magnis copiis minitantem Afiae retardavit. 
Et quiíquam dubitabit, quid virtute perfeíturus 
fe, qui tantum audoritate perfecerit ? aut quám 
iacilé imperio atque exercitu íbeios & vedigalia 
confervaturus íit, qui ipíb nomine ac rumore 
defenderit? 
N O T A S . 
Tam praeclara judicia. Tam lluflres teftimonios. 
Tanta repente vilitas annonae, &c. Siendo antes 
i * 
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fuma U efcafez, , y carefiia de trigo, vino a. 
valer tan barato, p r foloel crédito de Pómpelo, 
que apenas pudiera efierarje mas en una larga 
paz, defpues de la cofecha mas abundante, 
Diviiiitus. Por difpoficion divina. 
Infolitá. No efperada, porque hafla entonces fiempre 
habia fidio vencido Mitridates por Sila, Luculo, 
Murena, 
2^ A GE vero , illa res quantum declarat 
J r \ _ ejuíHem hominis apud hoíks po* 
pulí Romani audoritatem, quod ex 
locis tam longinquis , támque diverfis , tara 
brevi tempore omnes una huic íe dedidemnt? 
Quód Creteníium legati, cüm ín eorum ínfula 
nofter imperator exercituíque eílet, ad Cn. Pora-
peium in ultimas propé térras venerunt, eíque ie 
omnes Cretenfium civitates dedere velle dixe-
runt ? Quid ? idem ifte Mithridates , nónne ad 
eundem Cn. Pompeium, legatum uíque in Hif-
paniam miíit ? Eúmque Pompeius legatum íem-
per judicavit : i i , quibus íemper erat moleftum, 
ad eum potilsimum eíTe miíTum , ípeculatorem, 
quám legatum judicari maluerunt. Poteftís igitur 
jam conílituere , Quiritcs , hanc audoritatem 
multis poftearebus geftis , magmTque veftris ja-
diciis amplificatam , quantum apud iiios reges, 
quan-
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quantum apud exteras nationes valiturani eííe 
exiftimetis. 
F E L I C I T A S » 
2.6 T J BLIQTJÜM efl:, ut de felicítate ( quam 
JLV pr^ña1"6 de íe ipfo nemo poteft, 
memímíTe & comraemorare de al-
tero poííumus) ficut gequum ePc homini de po-
teftate dcorum, timidé & pauca dicamus. Ego 
enim íic exiftimo : Máximo, Marcello, Scipio-
n i , Mario , & cseteris magnis imperatoribus, 
non íblüm propter virtutem , íed etiam propter 
fortunam , fepius imperia mandata, atque exer-
citus eííe commiííbs. Fuit enim profeéló quibuf-
dam ííimmis virís quasdam ad amplitudinem 
gloriam , & ad res magnas bené gerendas divi-
nitus adjunda fortuna. De hujus autem hominis 
íelicitate, quo de nunc agimus, hac utar mo-
deratione dicendi, non ut in illius poteftate fortu-
nara poíitam eíle dicam, íed ut pretérita memi-
niííe, reliqua iperare videamur, ne aut inviía diis 
ímmortalibus orado noílra, aut ingrata eíle vi-
deatur. 
Itaque non íum praedicaturus, Quirites, 
quantas ille res domi militiaeque, térra manque, 
quantaque feiicitatc gefferit: ut ejus íempej yo-
iun-
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luntatibus non modo cives afíenférint, íbcii ob-
temperarint, hoftes obedíerint, fed etiam ventt 
tempeftatéíque obíecundarint. Hoc breviísimé di-
cam , heminem unquam tam impudentem fuiíTe, 
qui á diis immortalibus tot & tantas res tacitüs 
auderet optare, quot & cuantas dii immoríales 
ad Cn. Pompeium detulerunt. Quod ut iilí pro-
prium ac perpetuum ílt, Quirites, cüm com-
munis falutis atque imperii , tum ipíius homi-
nis causa ( licuti facitis ) velle & optare debe-
tis. 
Quare cum & bellum ita neceífarium 
íit , ut negligi non políit : ita magnum , ut 
accuratifsimé íit adminiñrandum : & cam ei 
ímperatorem pnsficere poísitis, in quo íit exi-
mia belli fcientia, clarifsima auóloritas, egregia 
fortuna: dubitabitis , Quirites, quin hoc tan-
tum boni, quod vobis á diis immortalibus 
oblatum & datum eft , in rempublicam coníer-
vandam atque amplificandam conferatis ? 
Quod íi Romse Cn. Pompeius privatus 
eífet hoc tempore : tamen ad tantum belium 
is erat deligendus atque mirtendus. Nunc, cum 
ad esteras fummas utilitates hxc quoque oppor-
tunitas adjungatur, ut in iis ipíis locis adfit ,ut 
habeat exei-citum, utabiis , qui habent, acci-
perc íktim poísit : quid expedamus? aut cur 
D non 
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non, ducibus diis immortalibus, eidem, cui 
caetera íummá cum íalute reipublicse commiíTa 
í í int , hoc quoque bellum regium commkü-
mus. 
N O T A S . 
Ad eum potiísímum. Vompeio entonas no era mas 
que Queftor : Mételo, y Perpena, que mandaban 
aquella guerra, hablan fido ya Confuks : por ept 
teman ulos de Pómpelo. 
Máximo. Quinto Tablo Máximo el Cuntador. 
Tacitus. En fu penfamiento, en fu coraz,on> 
Proprium. Bs lo mifmo que permanente , y dura-
ble. 
Quare. Epilogo de la confirmación. 
Regium. Afi llama efta guerra, por fer centra les 
Reies Mitridates, y Tigranes, 
RE-
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REFUTACION. 
RESPONDE A LAS RAZONES DE Q^HORTENSIO, 
y Q^Catulo} que fe oponian a la elección 
de Pompeio, 
zy A T enim vir daríísimus, amantiísimus 
J^X, reipublicae, veftris beneficiis amplif-
íimis afteftus, Catulus: itémque 
íúmmis ornamenús honoris, fortunse, virtutis, 
ingenii praeditus, Horteníius ab hac ratione 
diflentiunt: quorum ego auéloritatem apud vos 
multis locis plurimüm valuiiTe , & valere opor-
tere confíteor; íed in hac cauía, tametfi cog~ 
noícitis audoritates contrarias virorum fbrtií-
íimorum & clarifsimorum, tamen omiísis auc-
toritatibus, ipsá re & ratione exquirere poífu-
mus veritatem : atquc hoc faciliüs , quod ea 
omnia, quse adhuc á rae dida ílint, iídemiftt 
vera eíTe concedunt s & neceíTarium bellum eííe, 
& magnum, & in uno Cn. Pompeio fumma 
cííé omnia. 
Quid igitur ait Hortenfius ? fí uní omnia 
tribuenda funt, unum digniísimum eííe Pom-
peium: íed ad unum tamen omnia deíerri non 
©portere. Obíblevit jam iña oratio, re multo 
D x ma-
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magis , quam verbis refutata. Nam tu ídem , 
Hortenfi , multa, pro tua íumma copia ac fíngu-
lari facúltate dicendi , & in lenatu contra v i -
xum fortem A. Gabinium, graviter ornatéque 
dixiftí, cüm is de uno imperatore contra prae-
dones conftituendo legem promulgaflet : & 
ex hoc ipfo loco permulta item contra legem 
eam verba fecifti. Quid ? tum , per déos immor-
tales 1 Si plus apud populum Romanum audo-
ritas tua , quám ipíius populi Romani íalus, 
& vera cauía valuiífet, hodie hanc gloriam , 
atque hoc orbis terrarum imperium teneremus ? 
An tibi tum imperium eíTe hoc videbatur cüm 
populi Romani legati, pretores, quceñoreíque 
capiebantur? cüm ex ómnibus provinciis com-
meatu & privato, & publico prohibebámur ? 
cüm ita claula erant nobis omnia maria, ut 
ñeque prívatam rem tranímarinam, ñeque pu-
blicam jam obire poííemus? 
N O T A S . 
Hortenííus. ifie fue un Orador tan feliz,, y 
brillante, que vulgarmente le llamaban el Rei de 
los pleitos; hafla que Cicerón , dandofe a cono-
cer, con fus relevantes prendas obfcurecio toda 
la gloria de Hortcnfio. 
Ab 
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A h hac ratione diífentiunt. Son de opn'wn contraria, 
A, Gabinium. Aulo Gabinio Tribuno de la Flebe9 
que promulgó' una lei , por la cual daba el man-
do de la guerra naval contra los Tiratas a Vompeio» 
Commeatu. Del comercio, de las provifwnes , de 
los bafiimentos, 
ü t ñeque privatam rem, dcc. De modo que ya 
era impofible atender a nuefiros negocios , o a los, 
de la república, ultramarinos. 
kUiE cívitas antea unquam fuit, non 
dico Atheníenfium, quae íatis late 
quondam mare tenuiíTe dicitur, 
non Carthaginienfium, qui permultüm claííe , 
maritimííque rebus valuerunt: non Rhodiorum, 
quorum uíque ad noftram memoriam diícipli-
na navalis & gloria re maní i t : quse civitas un-
quam antea tam tennis, quse tam parva iníula 
fuit, quae non portus íuos, & agros, & ali-
quam partem regionis , atque or.c maritimse 
per íe ipía defenderet ? At hercle aliquot annos 
continuos ante legem Gabiniam ilie popuius 
Romanus , cujus , ufque ad noftram memoriam, 
nomen invidum in navaiibus pugnis perman-
íerat, magna, ac multo máxima parte non 
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modo utilitatis, íed dignitatis atquc iinperii 
caruit. 
Nos, quorum majores Antiochum re-
gem claífe, Perfénque íliperarunt, omnibúíque 
iiavalibus pugnis Carthagineníes , homines in 
maritimis rebus exercitatiísimos paratiísimóíquc 
vicerunt: ü nullo in loco jam prxdonibus pares 
eííe poteramus. Nos quoque, qui antea non mo-
do Italiam tutam habebamus, íed omnes íbcios in 
ultimis oris audoritate noftri imperii íalvos prasf-
tare poteramus; tum, cüm iníula Délos tam 
procul á nobis in i í geo mari poíita, quó omnes 
undique cum mercibus atque oneribus commea-
bant, referta divitiis, parva, fine muro nihil t i -
mebat: iidem non modo provincüs , atque oris 
Italiae maritimis, ac portubus noñris, íed etiam 
Appía jam viá carebamus: & bis temporibus 
non pudebat magiftratus popuü Romani, in 
hunc ipílim locum aícendere, cíim eum vobis 
majores veftri exuviis nauticis, & claísium ípoüis 
ornatum reliquiíTent. 
N O T A S . 
Períenque. Ultimo Rei de MacedonU, vencido pw 
VAillo Emuio. 
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Jníula Délos. Celebre por el Orai. 'lo de Apolo. 
Quo omnes, &c. A donde comí ñan gentes de 
todas partes con fus géneros y mercadurías. 
Appiá viá. Jífie camino , que ahúo' Apio Claudio 
de 'Roma hafia Capua, era peligrofo , por efiar 
cerca del mar , infefiado de los Corfarios. 
•Magiftratus populi Romani. Zahiere a Catúlo, y 
Hortenfw , y a otros , que fe opufteron a U le¿ 
Cabinia»-
2C) I J O N O te animo tum, Hortenfí, 
populas Romanus , & caeteros , qui 
erant in eadem íententia dicerc 
cxijftimavit ea, qux íentiebatis : íed tamen ín 
íaiutc coramuni idem populus Romanus dolorí 
fíio maluit, quam audoritati veftras obtemperare. 
Ita una lex , unus vir , unus annus, non m odó 
nos iJiá miíeriá ac turpitudine liberavit: íed 
etiam eflrecit, ut aliquando veré videremur ómni-
bus gentibus ac nationibus térra , marique im-
perare. 
Quo mihi etiam indignius videtur ob-
tredatum eíTe adhuc, Gabinio dicam, ánne Pom-
peio, an utrique ? id quod eft verius, ne legaretur 
A. Gabinius Cn. Pómpelo expetenti, ac poílu-
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lanti. Utríim illc, qui poftulat legatum adtan-
tum belium , quem velit, idoneus noneft, qui-
impetret, cüm c^teri ad expilandos íbcios diri-
jpiendáíque provincias , quos voluerunt, legatos 
eduxerint : an ipíe, cujus iege íalus ac dignitas 
populo Romano atque ómnibus gentibus coníli-
tuta eí l , expers eíi'e debet gloria ejus impera-
tcris, atque ejus exercitús, qui confílio ipíius 
atque periculo eft conftitutus ? An C. Falcidius, 
Meteilus, Cxlius Latinieníis, Cn. Lentu-
lus, quos omnes honoris causa nomino , cüm 
tribuni plebis fuerint, anno próximo legati efíe 
potuerunt: in hoc uno Gabinio íimt tam dili-
gentes , qui in hoc bello, quod lege Gabiniá ge-
ritur, in hoc imperatore atque exercitu, quem 
per íe ipíe conftituit, etiam precipuo jure eíTe 
deberet. De quo legando ípero coníules ad 
íenatum relaturos. Qui fi dubitabunt, aut 
gravabuntur : ego me proíiteor relaturum: 
ñeque me impediet cujuíquam, Quirites, ini-
inicum ediclum , quo minüs , fretus vobis, 
vePtrum jus beneficiúmque defendam : ñeque, 
prater interccísionem, quidquam audiam ; de 
qua ( ut arbitror ) iíti ipíi , qni minantur, 
etiam atque etiam, qui id liceat , coníidera-
bunt. Mea quidem íententiá Quirites , unus 
A. Gabinius, belii maritimi, rerúmque geftarum 
auc-. 
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auétor, comes Cn. Pómpelo adfcribitur: propte-
rea quód alter uní id bellum fufcipiendum veftris 
ííiffragüs detulit ; alter delatum , fufceptúmque 
confecit. 
N O T A S . 
Idoneus non eft, qui impetret. No es acreedor, 
no merece, que fe le haga eft a gracia^ 
Anno próximo. El ano immediato a fu tribunado, 
Tam diligentes. Tan reparados, tan efcmpalofos. 
Cujufquam. De alguno délos confules. 
Prseter interceísionem. De alguno de los Tribunos 
de la Vlebe. Habla Cicerón aqui al -paladar de la 
Tlcbe, que fiempre fe inclinaba a Imitar la jurif-
dicion de los Confules, y eftender la de fus Tribunos. 
Auftor. Jorque declaro a Pompeio General del' Ar-
mada contra los Firatas. 
Ego me profiteor relaturum. To me ofrezco a 
hacer la propuejía. 
ELIQIJUM eft, ut de ( \Catul i auc-
toritate,. & íententia dicendum eíTe 
vicleatur. Qui cum ex vobis quae-
reret, fi in uno Cn. Pómpelo omnia ponerctis, 
fi quid eo faclum eíTet, in quo ípem eífetis ha-
bituri: cepit magnum fase virtutis fruólum ac 
dis-
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dignitatis, cum omnes propé una voce, in e» 
tpja vas fpem habimros cjfe dixiftis.' Etenim talis 
eít vir , ut nulla res tanta íit., ac tam difíícilis, 
quam ille non 3c confílio regere, & integritate 
meri, & virtute coníicere poísit. Sed in hoc ipíb 
ab eo vehementiísimé diílentio, quód, quo mi-
níis certa eft hominum, ac minüs diuturna vita, 
hoc magis reípublica, dum per déos immortales 
licet , írui debef. íummi homiiiis vita, atque 
virtute. 
At enim nihil novi fíat contra exempla, 
atque inílituta majorum. Non dico hoc loco, 
majores noftros femper in pace, confuetudini; 
in bello, utilitati paruiííé : íemper ad no vos caííis 
temporum , novorum coníiliorum rationes ac-
ccmmodaííe: non dicam, dúo bella máxima, 
Punicum & Hiípanieníe, ab uno imperatore eííe 
coníecta: duas urbes potentifsimas , quae huic 
imperio máxime minabantur, Carthaginem atque 
Numantiam, ab eodem Scipione eííe deletas: non 
commemorabo, nuper ita vobis patribuíque veC-
tris eííe viíum, ut in uno C. Mario fpes impe-
rii poneretur: ut idem cum Jugurtha, idem cum 
Cimbris, idem cum Theutonis bellum admínif 
trarct. In ipíb Cn. Pompeio, in quo novi conf 
titui nihil vult Catulus, quam multa íint nova, 
fummá Catuli volúntate conftituta, recordamini. 
NO-
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N O T A S . 
Si quid co fadum eíTet. Si le fucediefe algún def-' 
man, fi viniefe a faltan 
In eo ipíb. Catulo. 
Summi hominis. Befle grande hombre. 
Ab uno imperatore. Vubllo Zfctpon Emiliano, 
Numantiam. Jíjlaba fundada efia nobiüfma Ciu-
dad no lejos de Soria en Cafidla. 
Jugurtha, Rei de Numidia en Africa. 
Cimbris. Naciones Septentrionales, barbaras , y de 
corpüencia eflrana. 
Theutonis. Pueblos de Alemania. 
Summa Catuli volúntate. Con fumo guflo , y 
¿probación de Catálo. 
51 y ^ \ U I D enim tam novum, quam ado-
\ J leícentuium, privatum , exercitum 
diílicili reipublic<E tempore conrice-
re? confecit. Rem optimé duélu ílio gerere? 
gefsit. Quid tam praster conílietudinem, quám 
homini peradoleícenti, cujiis á íenatorio grada 
aetas longé abeflet, imperium atque exercitum 
dari \ Siciíiam permitti, atque Africam , bel-
lúm-
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lumque in ea adminiftrandum ? Fuit in his pro-
vlnciis íinguhri innocentia gravitate, virtute: 
bellum in Africa máximum coníecit, vidorem 
exercitum deportavit. Quid vero tam inaudítum,! 
Quám equitem Romanum triumphare ? at eam 
quoque rem populus R.ojnanus non modo vidit, 
íed etiam ftudio omni viíendam putavit. Quid 
tara inuíitatum, quam ut, ciim dúo confules cla-
iiñlmi fortiísimíque eífent, eques Romanus ad 
belíum máximum fbrmidolofiísimúmque pro 
coniule mitteretur ? miflus eft. Quo quidem tem-
pere, ciim eílet non nemo in íenatu, qui dice-
ret, Nan oponere mttti hominem pñvatum pro con-
fule i L . Philippus dixilTe dicitur: Non fe illum 
f t ú fentenúa. pro confute, fed pro confullbus mittere* 
Tanta in eo reipublicíc bene gerendse fpes conf 
tituebatur , ut duorura coníulura munus unius 
adolcícentis virtuti commitíeretur. Quid tam fin-
guiare, quam ut ex íenltus coníulto legibus íb-
lutus, confuí ante fieret , quám ullum alium 
magiftratum per leges capere iicuiííet ? Quid tam 
incredibile, quam ut iterum eques Romanus ex 
íenatus coníulto triumpharet? QUE in ómnibus 
horainibus nova poíl: hominum memoriam conf-
tituta íimt, ea tam multa non funt, quam haec, 
qu£ in hoc uno homine viiimus. Atque hsec 
tot exempla, tanta ac tam nova, proíeda funt 
in-
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in eundem homineiri á Catulo, atque á cs-
tcrorum ejuTclem dignitatis ampliísimorum ho-
minum audoritate. 
N O T A S . 
Exercitum conficere. Redutar gente , hacer levas, 
^Etas longe abeífet. Vara el empleo de Senador 
era necefaria la edad de veinte y fíete anos for 
lo menos ; j Fompcio no pifaba entonces de hs 
veinte' y cuatro. 
Dúo coníules. Marco 'junio Bruto , y Marco Bmllh 
Lefido. 
Bellum máximum. Contra Ser torio en Ifpana, 
Hominem privatuin. Vn hombre fin cara£lei\ 
Legibus íblutus. ha lei Vilia , for la cual no era 
licito pretender el confutado antes de los cuaren-
ta y dos anos. También la leiCornclia efclúia defia 
dignidad a los que no habían fido Queftoresa 
y Pretores. 
Eques Romanus. No podia fer Senador timen no ha-
Ha, fido antes Queílor. 
Poft hominum memoriam. £n todos los figlos ga-
fados. 
QUA, 
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,UARE videant, ne fit períniquuni, 
& non ferendum, illorum audori-
tatem de Cn. Pompeii dignitate á 
vobis comprobatam lemper eíTe, veílrum ab illis 
de eodem nomine judicium, populíque Romani 
aucíloritatem improbari: prsíertim cüm jam ííia 
jure populus Romanus ín hoc homine íliam auc-
toritatem vel contra omnes, qui diiTentiunt, poiF 
lit deíendere: propterea quod, iftis reclamanti-
bus, vos unum iilum ex ómnibus delegiftis, quera 
bello praedonum prsponeretis. Hoc íi vos teme-
ré leciftis, & reipublics parum coníuluiílis; rec-
té ifti ftudia veftra fuis coníiliis regere conantur. 
Sin autem vos plus tum in república vidiftis: vos, 
his repugnantibus, per vos metipíbs dignitatém 
huic imperio, íalutem orbi térrarum attuliftis, 
aliquando ifti principes, & íibi, & casteris, po-
puli Pvomani univeríi audoritati parendum eííc 
íateantui'. Atque in hoc bello Afiatieo , & regio, 
non íblüm militaris illa virtus, quas eft in Cn. 
Pompeio íingularis, íed alis quoque virtutes ani-
r ú multa? & magns requiruntur. Difficile eft i n 
Alia, Cilicia, Syria, regnífque interiorum natío-
num ita veríari veFirum imperatorem, ut nihil 
alíud quám de hofte, ac de laude cogitet. Deindc 
etiam fi qui íunt pudore ac temperantiá mode-
la-
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ratiores, tamen eos eíTe tales, propter multitud^ 
nem cupidorum hominum nemo arbitratur. Dl i -
íicile eft díctu, Quírites, quanto in odio fimus 
apud exteras nadoncs, propter eorum^uos ad eas 
per hos anuos cum imperio miíimus, injurias ac 
Hbidines. Quod enim íanum putatis in iliis tenis 
noftris magiftratibus religiófura , quam civitatem 
ítní5í:am, quam domum íaüs clau0m ac munitam 
fuifie^Urbes jam locupletes ac copiofe requiruntur, 
quibus cauía belii propter diripiendi cupiditatem 
inferatur. Libenter hasc corara cum Q^Catulo , & 
Horteníio diíputarem, íiimmis & clariísimis 
Tfld». Noverunt enim íbciorum vulnera : videns 
eorum calamitates: queriraonias audíunt. Pro 
íbciis vos contra hoftes exercitum mittere pu^ 
fatis, an hofíium íiraulatione , contra íbcios at-
que amicos? Qux civitas eft in Aíia, qnx non 
modo imperatoris, aut legati, íed unius tribu-
ni miiitum ánimos ac ípiritus capere poísit ? 
N O T A S . 
Quare videant. Los que fe oponen l U leí M ¿ 
nilia -
Sin autem vos plus tum in república vidiftís. 
Mas fi vofotros entonces comprendifrds mejor 
h que efiahít bien a la república. 
m 
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IÍH principes. Catuhj y Hortenfio. 
Interiorum nationum: De las naciones mas remotau 
Quanto in odio íimus. Cuanto nos aborrecen. 
Reügioíum. Que no haia fulo profanado. 
Quam civitatem íanótam. Que ciudad refpetada. 
Hoftium íimulatione. Con el f rete fio de ir contra, 
los Enemigos. 
Tribuni miütum. Grado dé la milicia Romana* 
que equivale a Coronel en la nuefira. 
Animos ac ípiritus. U orgullo, la pcfmcion 
altaneria. 
, Uare , etiam íi quem habetis , qui 
collatis íígnis, exercitus regios íu-
perare poííe videatur : tamen, niíi 
erit ídem, qui á pecuniis íbciorum, qui abeo-
rum conjugibus ac líberis, qui ab ornamentis 
íanorum atque oppidorum , qui ab auro gaza-
que regía , manus , oculos , animum cohibere 
poísit; non erit idcneus, qui ad bellum Aíiati-
cum , regiúmque mittamr. Ecquam putatis ci-
vitatem pacatam fuifle , quae locuples fit ? Ec-
quam eííe locupletem, quas iftis pacata effe v i -
deatur í Ora marítima, Quirites , Cn. Pora-
peium non , íoium propter rei militaris glo-
íiam 
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riam, íed etiam propter animi continentiam re-
quifivit. Videbat enim populus Romanus non 
locupletari 'quotannis pecunia publica , prgeter 
paucos ; ñeque nos quidquam aliud aíTequi ch.C- . 
fmm nomine , nifí ut , detrimentis accipiendis, 
majore aflici turpitudine videremur. Nunc , quá, 
cupíditate homines in provincias, quibus jadu-
íis , quibus conditionibus proficiícantur, igno- \ 
rant videlicet i f t i , qui ad unum deferencia eíTe 
omnia non arbitrantur? quaíi vero Cn. Pompeium J 
non cüm íuis virtutibus, tum etiam alienis vitiis 
magnum eíTe videamus. 
Quare nolite dubitare , quin huic uní 
credatis omnia , qui inter annos tot unüs inven-
tus íit, quem focii Ín urbes líias cum exercitu 
venifle gaudeant. Quod fi audoritatibus hanc 
cauíam, Quirítes confirmandam putatis; eft vo-
bis audor, vir bellomm omniüm, maximarúm-
que rerum perítiísimus, P. Servilius: cujus tantae 
jes geftse térra manque extitcrunt, ut, cüm de 
bello deliberetís, audor vobis gravior eíTe nemo» 
debeat. Eft C. Curió, íiimmis veftris beneficiis, 
maximííque rebus geftis, íummo ingenio & pru-
dentia praedftus. Eft Cn, Lcntulus, in quo om-
nes , pro ampliísimis veftris honoribus, fummum 
coníilium, ílimmam gravitatem eíTe cognoícitis» 
Eft C, Caísius, integritate, vírtute, conñantia 
£ fia 
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íingulari. Quare videte, ut horum auótoritatibus^ 
illorum orationi, qui diíTentiunt, reípondere pof 
íe videamur. 
N O T A S . 
Collatis fígnís. viniendo a las manos, peleando de 
poder apgder, 
Claísium nomine. Socolor de armar nuevas flotas, 
Majore affici turpitudine. Quedar cubiertos de mfa 
ior ignominia y afrenta. 
Quá cupiditate. Con cuanta codicia, 
Quibus jaduris. Con que empeños,y efpenfas, 
Ifti. JJortenfio, y Catulo. 
Alicnisvitiis. I/Í virtud de los buenos, brilla mucho 
mas , comparada con la difolucion de los malos, 
Efi: vobis auélor.' Tenéis a vuefiro favor. 
P. Servilius. Llamado el ifaurico s por haber ven* 
cido ^ los ifauros, pueblos de Cilicia. 
C. Curio. Caio Bfcribonio Cüúon , que había Jid» 
Confuí conCn. Oftavio diez, anos antes, 
Cn. Lentulus. 'Efe fue Confuí con Lucio Gelio, 
C. Caísius. Compañero en el Confulado de M. Lücúlo, 
Horum auótoritatibus. Con el dictamen y autori-
dad dejlos cuatro varones confulares. 
EPI-
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E P I L O G O . 
EXORTA A U A m t l O , QVE 5E MANTENGA 
firme en fu refolucion', y promete contribuir , en 
(UAnto le fea pofible 9 a U egecucion de fu lei 
m tanto por amor de Pompeio, 
como del bien publico, 
klL¿E cíim íta fínt, C, MaDÜí, prímum 
iftam tuam & legem, & volunta-
tem, & íententiam laudo, vehe-
rtientífsiméque comprobó : deinde te liortor, uc 
auctore populo Romano, maneas ín íententía, 
néve cujuíquám vím aut minas pertimeícas. Pri-
mum in te íatis eíTe animi, períeverantisque ar-
bitrar : 'deinde cum tantam multitudinem cum 
tanto ftudio adeífe videamus, quanta mmc íté-
rum in eodem homine prseficíendo videmus; 
quid eft, quód aut de re aut de períicíe.ndi fa-
cúltate dubitemus? Ego. autem, quidquid in me 
eft ftudii, confilii, laboris, ingenii , quidquid hoC 
beneficio populi Romaní , atque hac poteñate 
praetoria, quidquid auótoritate, fide, conítantia 
poííiim; id omne ad hanc rem conficiendam, 
tibi & populo Romano polliceor , aC defero. 
Teftórque omnes déos, & eos máxime, qui huíc 
E z . lo-
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íoco templóque prxfident, qui omnium mentef 
corum, qui ad rempublicam adeunt, máxime 
perípiciunt, me hoc ñeque rogatu faceré cujuP 
quam, ñeque quo Cn. Pompeii gratiam mihi per 
hanc cauíam conciliari putem, ñeque quo mihi 
tx cujuíquam amplitudine, aut prseíidia periculis, 
aut adjumenta honoribus quaeram: propterea 
quód pericula facilé, ut hominem prseftare opor-
tet, innocentiá i teóli pellemus: honorem autem 
ñeque ab ttno, ñeque ex hoc loco, íed eádem 
noftrá illa íaborioíifsimá ratione vitse, íi veftra 
voluntas feret, coníequemur. 
Quam obrem , quidquid in hac cania 
mihi íiiíceptum eft, Quirites, id omne me rei-
publioE causa íuícepiífe confirmo : tantúmque 
abeft, ut aiiquam bonam gratiam mihi quaefiíle 
videar, ut multas etiam íimultates partim obícuras, 
partim apertas intelligam , mihi non neceíTarias, 
vobis non inútiles, íuícepiííe. Sed ego me hoc 
tionore prseditum, tantis veftris beneficiis airee-
tum, ftatui, Quirites, veftram voluntatem, 8$ 
reipublicas dignitatera, & íalutem provinciarura 
atque íbciorum, meis ómnibus commodis & ra-
tionibus prseíerre oportere. 
N O T A S . 
Tanto ñudio. Cm tmto ardor, y empeño. 
Quan-
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Quantam nunc iterum. Como antes p r U lú Ga~ 
hinia. 
Pompei gratiam. E/ favor de Vompeio. 
Üt hominem' prseftare oportet. I n cuanto fue-* 
de y debe un hombre. 
Bonam gratiam. Reconocimiento, gratitud, amor) 
benevolencia., 
Mihí non neceíTarias. Vorque fodia evitarlas fá-
cilmente. 
Yobis non mutiles. Porque afi conoceréis: quien es 
contrario, o mofo del bien fublico* 
ORA-
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O R A T I O 
J i l T L . C j I T I L I N J M 
L in Senatu. 
* A R G Ü 1 M : E N T O . 
Jífuelto Catllina t deflrmr U Repuhüca , en 
venganza de haber Líebado tres veces repulfa 
en la fretenfion del Confuladoy comboco' una 
noche a todos fus cómplices en cafa de Marco Por-
ció Leca. Donde dando ¿ cada uno fas ordenes, 
les dijo, que fu animo era falk cuanto antes de 
Roma , pro que el defeo de matar fr'mero al con-
fuí Cicerón le detenia, ofrecieronfe a facarle defle 
cuidado dos Cabalíeros Romanos llamados Caio Cor-
nelto j Lucio Vargunteio. Vara lo cual vinieron muí 
de mañana a cafa del Confuí con animo de dego-
llarle en fu mifma cama, focolor de darle los bue-
nos dias , como entonces Je ufaba con las perfo-
ñas 
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íttts principales de Roma. M.as Cicerón, que había, 
ya defcubierto toda la trama de los conjurados, les 
negó' la entrada ; y juntando al Senado , aquel 
mfmo día , que era él 8. de Noviembre del ano 690. 
de la fundación de Roma, en el templo de "Júpi-
terpronuncio efta inveftiva contra Catilina, que 
fe hallaba prefente , perfuadiendole, con muchas,y 
mui vivas rabones, a que falte fe fin tardanza 
de Roma' 
LAS PARTES DESTA ORACION SOM 
tres , exordio, confirmación, 
epilogo. 
E X O R D I O , 
D1CLARA , 5ÍN VRMMBVLOS , SV JVSTA 
indignación contra Catü'ma ; porque ha tenido la 
ofadia de afiflir al Senada, fabiendo que fuj 
conjuración eflaba defcubierta. 
EXORDIVM EX ABRUPTO. 
kUOUSQIJE tándem abutere Catilina, 
patientiá noílrá? quamdiu etiam fu-
ror ifte tuus nos eludet? quem ad 
finem fefe cftrenata jadabit audacia ? Nihil nc te 
E 4 noc-
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yioálurnum prslidium Palatii, nihil urbís vigiliar, 
nihil timor popuii, níhil concufíus bonorum om-
nium, nihil hic muniíiísimus habendi fenatús lo-
cus, nihii horum ora vultúíque moverunt ? Pa-
tere tua coníília non íentis ? conftriélam jam om-
nium horum confcientia teneri conjurationem 
tuam non vides ? Quid próxima, quid íiiperiorc 
noóle egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid 
coníilii ceperis , quem noílrüm ignorare arbi-
traris ? 
O témpora, ó mores! Senatus híec intel-
ligit, confuí videt; hic tamen vivit. Vivit ? Imo 
vero edam in íenatum venit: fit publici coníilü 
particeps: notat & defignat oculis ad csedem 
unumquemque noílrúm. Nos autem, viri for-
tes, íaüsfacere reípublicae vidcmur, íi iftius fu-
rorem ac tela vitemus. 
Ad mortem te , Catilina, duci, juíTu 
conílilis, jam pridem oportebat: in te coníerrí 
peftem iitam , quan tu in nos omnes jamdíu ma-
chi naris. An vero vir ampliísimus P. Scipio, 
pontitex maximus, Tib. Gracchum , medio^riter 
labej&élaníem ílatum reipublicae, privatus inter-
íecit: Catilinam vero, orbem terre cxdc atquc 
incendiis vaílare cupientem, nos conííiles perfe-
remus ? Nam illa nimis antiqua praetereo, quod 
Servilius Ahala Sp. Melium, novis rebus 
ftu-
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ftudentem, manu ííiá occidit. Fuit, fuit ifta quon-
dam in hac república virtus, ut viri fortes acrio-
ribus fuppliciis civem penjicioílira, quam acer-
bifsimum hoftem coercerent. Habemus enim fe-
nataíconrultum in te , Catilina, vehemens & 
grave: non deefl: reipublics coníiiium, ñeque 
audoritas hujus ordinis : nos, nos, dico aper-
té , confules defumus. 
N O T A S . 
Nos cludet. Dejará de infultarnos. 
Nodurnum prasfídium Palatii. Cuando recelaban 
en Roma alguna imafion, ponían guarnición en 
el monte Palatino ; porque de fu defenfa depen-
día la de toda la Ciudad : en efie monte tenia 
fu cafa Oilaviano Augufio; de donde la$ cafas 
de los grandes empegaron a llamarfe Palatia. 
Nihil hic munitiísimus. El templo de ~jupiter, que 
era como un alcázar. 
Omnkim horum conícientiá. Por la evidencia, 
que todos los prefentes tienen. 
Ños autem viri fortes. Ironía. 
Ad mortem. Aqui apunta la divifion defia oración 
que contiene dos partes : la primera , que Ca-
tilina merece la muerte: la fegunda , que , no 
fmdo conveniente al bien de la república, daz-
fi-
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felá por entonces, debe él mifmo falirfe volun-
tariamente defierrado de Roma. 
Peftem iftam. La muerte cruel. 
Privatus. Sin empleo publico: porque el pontifice no 
fe metia en cofas del gobierno de la república. 
C O N F I R M A C I O N . 
XO V PRIMEE O DEMUESTRA , QVE TODOS 
tienen noticia cierta de la conjuración de Catilina, 
j de fus úrcunflandas. Lo fegundo trae varias ra-
bones, para perfuadir al mifmo Catilina, quefal-
ga cuanto antes de Roma, lamentandofe de no poder 
femenciarle, como lo merecen fus delitos, a muerte^ 
por los gravifemos peligros, que amena-
zan a la república. 
2 § "\ECREVIT quondam íenatus, ut L . 
\_Jp Opimius conílil videret, ne quid 
reípubiica detrimenti caperet. Nox 
nulla interceísit; interfeclus eft propter quafdam 
íeditionum fuípiciones C. Gracchus, clariísimo 
patre , avo, majoribus : occiíiis eft cum liberis 
M . Fulvius, confularis. Simili íenatusconíulto, 
C. Mario, 6c L . Valerio coníulibus, permiíía eft 
reP 
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reípublica: num unum diem poílea L. Saturni-
num, tribunum plebis, & C. Servilium praeto-
j-em, mors ac reípublicse pcena remorata eft-? 
At nos víceímium jam diem patimur hebeícere 
aciem horum auótoritatis. Habemus enim hujuf-
jnodi íenatuíconíultum, veruntamen inclufum in 
tabuiis, tanquam in vagina reconditum: quo ex 
fenatuíconíulto confeíHm interfeclum te eííe, Ca-
tilina , convenit. Vívis: & vivis non ad depo-
nendam, íed ad coníirmandam audaciam. Cupio, 
Patres conícripti, me eíTe clementem: cupio in 
tantis reípublicas periculis non diflolutum videri, 
íed jam me ipílim inertiae , nequitiaeque con-
.- deipjiq., ^ 
Caftra íunt in Italia contra rempublicam, 
in Etruriae fáucibus collocata: creícit in dies íin-
guios hoftium numerus: I eomm autem imperato-
rem. caftrorum, ducémque hoftium, intra moe-
nia, atque adeo in íenatu videmus, inteftinam 
aliquam quotidie perniciem reipublics molientem. 
Si te jam, Catilina , comprehendi, íi interfici ju£ 
íero : credo, erit verendum mihi, ne non hoc 
potius omnes boni feriüs á me, quám quiíquam 
crudelius fiétum efle dicat. Veriim ego hoc, 
quod jam pridem faftum efle oportuit, certa de 
cauía iiondura adducor ut faciam. Tum denique 
interíiciam te , cüm jam nemo tam improbus, 
tam 
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tam perditus , tam tui íimiiis inveniri potcrit, 
qui id non jure fa£bam eíle fateatur. Quamdiu 
quiíquam erít, qui te defenderé audeat, vives: 
8c vives ita, ut niinc vi vis, multis meis, & fir-
mis pírfdáis obíeffus, ne commovere te contra 
rempublicam poísis. Multorum te etiam oculi & 
sures non íentientem , íicut adhuc íecerunt, ípe-
culabuntur, atque cuílodient. 
N O T A S . 
Decrcvit quondam íenatus. Confirniít con varios 
egemplos, cuanto poder fe dd a los Confules en 
cfios decretos del Senado. 
Nox nulia intercefsit. Aquella mfma noche, 
M . Fulvius. Que fomentaba las fediciones de Calo 
Graco. 
Pcrmiífa eft reípublica. Se les encomendó' el cui-
dado de la confcrvacion de la República, 
Mors ac reipublics pcena remorara eíl? Se les 
dilato' un punto la muerte en pena de fus aten-
tados contra la República^. 
Inciuíum in tabulis. Cerrado en el defpacho, fella-
do en la fecretaría. 
DiíTolutum. Remifo, defculdado, negligente. 
Imperatorem. Catilmam. 
Atque adeo. I lo que es mas j peor* 
Pras-
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Praefidiís. Centinelas, guardias, efpías. 
Non íentientem. Sin que tu puedas advertirlo. 
VRIUVM ARGVMEmVU , 0^ 0 SVADET 
difcejfum. 
^TEiSlM quid eíl, Catilini, quod jam 
amplius expeftes, íi ñeque nox te-
nebris obícurare coetus ne£iríos, nec 
prívata domus parietibus continere vocem con-
jurationis tuse poteíl? Si illuftrantur , íi erum-
punt omnia ? Muta jam iftam mentem : mihí 
credo : obliviícere caedis , atquc incendiorum, 
Teneris undique : luce íunt clariora nobis tua 
confilia omnia: qux etiam mecum licet rccog-
noícas. Meminiftíne , me ante diem X I I . Ka-
lendas Novembris dicere in íenatu, fore in ar-
mis certo die , qui dies futuras eíTet ante 
diem IV. Kalendas Novembris C. Maliium , au-
daciae íatellitem atque adminiñrum tua: ? Num 
me feíellit, Catilini non modo -res tanta , tam 
atrox , tam incredibilis , verüm , id quod 
multó magis eíl admirandum, dies ? Dixi ego 
idem in íenatu, caedem te optimatum contuliíle 
ki ante diem Y. Kalendas Novembris, tura cum, 
muí-
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muíti principes civitatis Roma non tam íui con-
íervandi, quám tuorum coníiliorum reprimendo-^ 
rum causa profagerunr. Num infitiari potes, te 
ilio ipíb die meis prseíidiís, mea diligentiá cir-
cumcluíum, commovere te contra rempublicam 
non potuiíle, cíim tu diíceífu cseterorum, noftrá 
tamen, qui remaníiíTemus, csede contentura te 
eííe dicebas? Quid? cüm te Praenefte Kalendis 
ipfis Novembris occupaturum nodurno impetú 
efle confideres: íenííMie, illam coloniam meo 
juíTu , meis prasíidiis, cuftodiis, vigiliííque eíle 
munitam ? Nihil agis, nihil moliris, nihil cogi-
tas, quod non modo non audiam, íed etiajn 
non videam, planéque íentiam. 
N O T A S . 
Coetus nefarios. Tus conciliábulos clandeftinos, 
Qux etiam licet &c. Cuia memoria puedes renovar 
con lo que boi ^ decirte. 
Ante diem X1L JE/ dia n . de Ofiubre, 
Ante diera V i . E/ dia 27. 
Ga/'dem te optimatura cóntulifíe &c. Que habías 
dejiinado el degüello de las primeras perfonas de 
la República para el dia 28. de Oftubre. lo mif' 
7no es decir ante diem V. que quinto; porque 
fiempre entran en la cuenta los dias, que prece-
den a las Calendas, 
Praenefte. Declinafe hoc Pr^nefte, j también hxc 
Praeneftis. RE-
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ECOGNOSCE tándem mecum illam 
ííiperiorem nodem. Jam intelliges 
multó me vigilare acrius ad íalutem, 
quam te ad perniciem reipublicse. Dico te priori 
node veniííe inter falcarios (non agam obícuré) 
in M . Leccge domum: conveniíTe eodem complu-
res ejuídem amenticE, ícelerííque íbcios. Num 
negare andes ? quid taces ? convincam, íi negas. 
Video enim efle híc in íenatu quofdam, qüi te-
cum una fuere. 
O dii immortales! ubinam gentium famus? íq 
qua urbe vivimus? Quam rempublicam habemus? 
Híc, híc íunt j in noftro numero, Patres conf 
cripti, in hoc orbis terrae íandíísimo graviísimó-
que coníilio, quí de meo, noftrúmque omryum 
interitu, qui de hujus urbis, atque adeó orbis 
terrarum exitio cogítent. Hoíce ego video con-
fuí, & de república íententiam rogo: & quos 
ferro trucidari' oportebat, eos nondum vocc 
vulnero. Fuiftiigitur apud Leccam illa node, Ca-
tilina : diílribuifti partes Italia? : ftatuiíli quo 
quemque proíiciíci placeret: delegifti quos Romae 
relinqueres, quos tecum educeres: deícripfifti 
urbis partes ad incendia: confirmaíli, te ipfun* 
jam eíTe exiturum : dixíítí paululum tibí eífe tum 
morz 3 quód ego viverem. Reperti funt dúo 
cquí-
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equites Romani, qui te iftá cura liberirent, &: 
íefe illa ipía noéle paulo ante lucem me in meo 
lectulo interíeduros pollicerentür. Hsec ego om-
nia, vix dum etiam coetu veftro dimiíTo, com-
peri: domum meam majoribus pradidiis muniví, 
atque firmavi: exclufí eos, quos tu mané ad me 
íalutatum miíeras, cíim illi ipíi veniiTent, quos 
ego jam multis ac íummis viris ad me id tem-
poris venturos eífe pr^dixeram. 
N O T A S . 
VeniíTe ínter fálcanos in M. LCCCÍE domum. Ve-
ni fie a cafa de Marco Leca, que vive en el bar-
rio de los que fabrican hoces, o guadañas. Otros 
ínter falcarios interpretan, acompañado de Sol-
dados , que traian efia efpecie de armas. 
Coníírmafti, te ipílun jam eíTe exiturum. Les difle 
•palabra, de que tu faídrias también cuanto antes, 
Paululum tibí eíTe morae. Que folo te detenia. 
Vix dum &c. Tulvla Señora Romana [upo todo efto 
de uno de los colmados confidente fuio, j vino 
ella mifina a dar parte a Cicerón y a la media 
noche. 
Excluíi eos. Neguéles la entrada, no quife darles 
Audiencia i e recibir la v'tfita* 
na -
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HORTJTÍO INDIGNATIONZ PLENA* 
TJJE cu.Tñ íta íint i Catilina, perge qu^ 
coepifti; egredere aliquando ex ur-
be ; páteht portas i proficiícere. Ni-
líiiüm diu te imperatorem illa tua Maliiana caftra 
defiderant» Educ tecum etiam omnes tilos: íí 
minüs, quárri plurimos. Pürgá urbem. Magno rae 
mctu liberabis, dummodo inter me atque te 
murus inter-fit. Nobiícum veríari jam diutiüs 
non potes: non íeram, non patiar, non íi-' 
nám. Magna diís immortalibus habenda eft gra-
tia, atque huic ipíí lovi ftatori, antiquiísimo 
Cuftodi hujus urbis, quod hanc tam tetrám j 
tam horribilem i táraque infeftám reipublicae 
|)eíkm totíes jam eííugimus. Nort eft faspíus írf 
uno homine íalus ílimma periclitanda reipublicoe* 
Quandiu mihi, coníuli deílgnato, Catilina ^ 
infidiams es, non publico me prarfidio ,íed pri-
vará diligentia defendí. Cum próximis cómitíi^ 
confularibus me confulem in campo, & com* 
petitores interficere Voluifti ^ comprefsi tuos ne^ 
farios Conatus amiccrum-praííidio, S¿ Copiis s 
nullo tumultu publicé concitato. Denique quo-
tiescumque me petifti, per me tibí óbñiti: qüan-
quam videbam, perniciem meam cum magna 
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calamitate reipublicse eífe conjundam. Nunc jam 
aperté reirspublicam univeríam petis.' Templa 
deorum immortalium, teda urbis, vitam om-
nium civium, Italiam denique totam, ad ext-
tium & vaftitatem vocas, Quare, quoniam id, 
quod primum, atque hujus imperii, diíciplirce-
que majorum proprium eft, faceré nondum. 
audeo: faciam id, quod eft ad íeveritatem lenius, 
ad communem lalutem utilius. Nam, íi te in-
teríici juíTero , reíidebit in república reliqua con-
juratorum manus. Sin tu (quod te-jam dudum, 
hortor) exieris, exhaurietur ex urbe tuorum co-
mitum magna 6c pernicioía lentina reipublic^ 
Quideñ, Catilina? num dubitas id , me impe-
rante faceré, quod jam tua íponte facíebas ? Exi-
ic ex urbe confuí hoftem jubet. Interrogas mes 
num in exiiium ? non jubeo : íed íi me con-» 
íulis, ííiadeo. 
N O T A S . 
Jovi Statori. Eftaha congregado el Senadó en Jh 
templo. Llamoje Júpiter Stator: portiue en la 
guerra contra los Sabinos, invocado por Romalo^ 
Stare fecit aciem Romanorum inclinatamque 
aji lo crewl a gente fuperfliciofa* 
I n Campo. Bn el campo Marcio. 
Gomküs eoarularibus: Bn las juntas generales del 
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i pueblo, pAra nombrar nuevos Confutes : en las 
cuales frefidia Cicerón. 
Competitores. -SiU-, y Murena, que pretendieron 
el Cmfulado aLmifmo tiempo que Catilina. 
Me petifti: Afejiajie contra mi tus tiros. Bs ter^ 
mim de la efgrima , cuios giros, ta]os, y rebe" 
Jes fe llaman en Utin petitiones. 
Ad exitium & vaftitatem. Amenazas incendios, y 
ruinas. 
Faciam i d , quod ad íeveritatem lenius. To-
man el partido mas blando, el menos rigurofo* 
Non jubeo. Vorque folo el pueblo congregado podiA 
dar la fentenck de de fierro. 
SíCVXDVM. A m V M i m V M i Q1JO SVADST 
Catilinuí profettionenié 
¡UlD ením, Catilína^ eft , quod td¡ 
jam in hac uíbe deleitare pofsit \ 
ín qua nemo eft , extra iflam c0na 
jurationera perditorum hominura, quite non 
memat: nemo, qui te non oderít. Quse nota 
domeñicse turpítudinis non inuíla vits tüs eft? 
quod privatarum rerum dedecus non híeret ín-
fiimis? q.u» libido ab óculis, quod íacinus a 
F a ma,-
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manibus unquam tuis, quod flagitium á' totd 
corpore abfuit ? cui tu adoleícentulo, quem 
eorruptelarum illecebris irreti0es , non aut ad áu-
daciam, férrum , aut ad libidinem, íacem pras-
tulifti I Quid vero ? nuper , cüm morte fu-
perioris uxoris , novis nuptiis domum vacuam 
feciífes, nónne etiam alio incredibili ícclere hoc 
ícelus cumulaíli? Quod ego praetermitto, & fa-
cilé patior íileri , ne in hac civitate tanti faci-
noris ímmanitas aut extiíiííe j aut non vindica-
ta eíTe videatur* PraEtermitto ruinas fbrtunarüm 
tuarum, quas omnes impenderé tibi proximis 
ídibus íenties. Ad illa venio, qu^ non adpri-
vatam ignomimam vitiorum tuorum, non ad do-
mefticam mam difíicultatem ac turpitudinem, 
íed ad mmmam reipublicae, atque ad omnium 
noftrúm vitam íalutémque pertinent. 
Potéftne tibí hujus vitaehaec lux, Caíí-
lina, aut hujus cceü ípiritus eíTe jucundus, cum 
leías, horum eíle neminem qui neíciat , te pri-
die Kalendas Januarias Xepído , & Tullo coníli-
libus ftetifl'e in comitio cum telo ? manum, con-
ííilum, & principum civitatis interficiendorum 
causa, paraviífe ? íceleri ac furori tuo non men-
tem aliquam, aut timorem tuum, íed fortunara 
populi Romani obílitiíle ? Ac jam illa omitto; 
ñeque euim íunt aut obfeura , aut non multa' 
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poftca commiíTa. Quoties tu me defígnatum, quo-
ties me coníulem interficere conatus es? Quot 
ego tuas petitiones ita conjeftas, utvitari poíTc 
nen viderentur, parva quadam deelinatione, & , 
ut ajunt, corpore eíFugi? Nihil agís , nihil af 
fequeris, nihil moliris, quod mihiiatere valeat 
in tempere : ñeque tamen conari, ac velle de-
íiftis. Quoties jam tibi extorta eft íica ifi:af de 
manibus? quoties vero excidit caíu aliquo, & 
elapía eíH Tamen ea carcre diutiüs non potes: 
quas quidem quibus abs te initiata íacris. , ac 
devota íit, neício , quod eamnsceífe putas co% 
íulis in corpore defigere. 
N O T A S . 
Proximis Idibus. E» el cual d u fe hacia el fagfc 
mentó general de las deudas. Catllma no tenia 
con que pagar las futas, 
Lepido , &: Tulo. Siendo Cmfules M. 'Emilio Lepdo^ 
y Lucio Volcado Tulo, indignado Catilina, d& 
que no le fermitiefeu pretender el confulado for 
fus delitos , determino' hacerfe dueño por fuerza 
del gobierno de la república, matando a los nue-
vos Confules L. Aurelio Cota , y Lucio Manlia 
TGiCiiatp el dia primero de Enero , en que toma-' 
han pofefion de fu empleo. 
F ^ Tem-
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Corpore. Torciendo, hurtando el tuerpo. 
Quibus abs te initiata íácris. Como fi digera :'• m 
fame fino que tienes hecho yoto A Dios de cU* 
vdr efa m daga, en el coraron de algún Confuí; 
fues con ella quififie matar f rimero a Cota , y 
Torcuata, y m a intentas ejecutar la m'tfma> 
traición conmigo. 
r M T I V H ARGVMBmVU y QVO SVADET 
difcéffum, 
7 I V T 1 ^ ^ vcro, qu^ tua cñ ifta vita ? íic 
^ ^  ^  enim jam teciini- Joquar , non ut odio 
pennotus efle videar, quo debeo, 
fcá ut miíericordiá, quáe tibí nuila dcbetur. Vc-
Tiifti paulo ante in íenatum, Quis te ex hac tan-
ta frequentia , ex tot tuis amicis ac neceífariis 
falutavit ? Si hoc poíl hominum memoriam con-
tigít nemini, vocis expelas contumcliam, cíim 
fis graviísimo judíelo taciturnitatis oppreflu5» 
Quid, quód adventu tuo ifta íubíellia , vacua 
ftcla íunt ? quód omnes coníulares , qui tibi 
perfepe ad esedem conftituti fuerunt, íimulat-
que afledifti, partem iftam fubíeliíorum nudam 
atque inanem reliquerunt ? Quo tándem animo 
hoc 
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hoc tibi' íerendum putas? Serví meherde mei^ 
me ifto paólo metuerent, ut te metuunt omnes 
cives t u i , domum meam relinquendam putarem: 
tu tibi urbem non arbitraris? & íi memeis ci-
vibus injuria íulpedum tam gravker, atque oí--
íenfum viderem : carere me aípechi civium, 
quam infeftis oculis omnium conípici malhm. 
T u cíim conícientiá ícelerum tuorum -agnoíeas 
odium omnium juRum, & jam tibí din debitum, 
dubitas, quorum mentes íeníuíque vulneras, eo-
rum aípeétum praeíentiámque vitare ? Si te pa-
rentes timerent, atque odiflent tui , ñeque eos 
ulla ratione placare poíTes : ut opinor, ab eo-
rum oculis aliquó concederes. Nunc te patria, 
quae communis eft omnium noftrúm parens, 
odit ac metuit : & jamdiu de te nihii judicat, 
niíi de parricidio ílio cogitare. Hujus tu ñeque 
audoritatem verebere, ñeque judicium íequére, 
ñeque vim pertimeíces? Quae tecum, Catilina, 
íic agit, & quodam modo tacita loquitur: Nül-
lum jam tot annos facinus exftitit, nifi per te: 
nullum flagitium fine te: tibi uni raultorura ci-
vium neces, tibi vexatio direptióque íbciorum -
impunita fuit ac libera : ta non folüm ad ne-
gligendas leges , ac qüáíftíones-, verum etiam 
ad evertendas perfringendárque váluifti. Superio-
ra illa, quanquam ferend^ non fuerunt, tamen, 
F4 ut 
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ut potuí , tuli. Nunc vero mq totám eíle in 
metu propter te unum ; quidquid increpuerit, 
Catilinam timeri ; nullum videri contra me 
confílium iniri poíTe, quod á tuo ícekre abhor-
reat; non Q¡Í ferqndum, Quamobrem difcede j 
latque hunc mihi timorem eripe : íi verus , nc 
iDpprimar j fin Mus , uí tándem alicjuandp timere 
íáeíinam» 
N O T A S , 
partem iílam ííibíélUorum, Al ir Cattl'ma l tomar 
f u ajiento en el Senado, todos los que eflabm 
fentAdos en aquel lado fe pafaron al otro. 
Pubitas, quorum mentes, &c. E/?<Í es la conf-
truccion. Dubitas, aípedum prasíentiamque v i -
tare eorum, quorum mentes íenfúíque vulne-
ras? Como no te retiras lejos de nuejlra prejen-
fia ; pues [ola tu vijta nos da en r o jiro , y nos 
ofende7: 
Quae tecum Catüina, fie agit. Profopopeia ciegan-
tifima de la Patria, ^ quien Cicerón introduce 
hablando con Catilina. 
Ad negligendas leges. Catilina habió, fido ya tres -
veces acufado de gravifimos delitos; y la emien-
da fue cometer de fpues otros maiores. Burlabafe de 
las leies; porque tenia, coechados ^ los principa-
les Señores de U República. 
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9 T " " Y & C fi tecum, ut dixi, patria"1 loqua-
I j _ tur, nónne impetrare débeat, etiam 
fí vim adhibere non poísit. Quid ? 
quod tu te ipíe in cuftodiam dedifti? Quid? quod 
vitanda fufpicionis causa, apud M.Xepidum te 
habitare velle dixiffi^áquo non receptus,etiam ad 
me venire auíiis eft: ut domi meas te aífervarem, 
rogafti. Cüm á me quoque id reíponíum tuliíTes, 
me nullo modo pofl'e iiídem parietibus tuto eC-
íe tecum, qui magno ín periculo eífem, quod 
iiíciem moenibus contineremur, ad Q^ Metellura 
prxtorem venifti, A quo repudiatus, ad íbdalem 
tuum, virum optimura, M. Marcellum demigraf-
t i : quem tu videlicet & ad cuftodiendum te , di-
ligentiísimura, & ad íuípicandum íagaciísimum , 
& ad vindicandum , fortifsimum fore putafti. Sed 
quam longé videtur á carcere atque á vincuüs 
abeíTe deberé, qui íe ipfum jam dignum cuílo' 
diá judicaverit? 
Qus cüm ita íint, Catilina, dubitas, íl 
hic emori sequo animo non potes, abire in ali-
quas térras, & vitam iftam multis fuppiiciis juftis 
debiüTque ereptam, fuga; íblitudiníque mandare? 
Refer, inquis, ad fenatum ( id enim poftulas) & , 
íi liic ordo placeré fibi decreverit, te iré in exi-
Jium, obtemperaturum te eíTe dicis. Non refcram 
id 
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i d , quod abhorret á meis pioribus: & tamcn 
Jaciam, ut intelligas, quid hi de te íentiant. Egre-
dere ex urbe, Catilina : libera rempublicam me-
tu : in exilium, íi hanc vocem expedas, proíi-
ciícere. Quid eft, Catilina ? ecquid attendis, ec-
quid animadvertis horum íiientium ? Patiuntur, 
tacent. Quid expedas audoritatem loquentium, 
quorum volúntateme tacitorum pcrípicis ? 
At íi hoc idcm huic adoleícenti óptimo, 
P. Sextío, íi fortiísimo viro, M. Marcello dixií^ -
íém: jam mihi coníuli hoc ipíb in templo, jure 
óptimo íenatus vim 8c mánus, intuliflet. De te 
autem, Catilina, cüm quieícunt, probant: cüm 
patiuntur, decernunt: cíim tacent, clamant. Ñe-
que hi íblüm, quorum tibi audoritas eft vidc-
licet cara , vita viliísima: led etiam illi equites 
Romani, honeftiísimi atque optimi viri , caeterí-' 
que fortiísimi cives, qüi circumftant íenatum; 
quorum tu & frequentiam videre, & ftudia 
perípicere, & voces paulo ante exaudiré potüifti: 
quorum ego vix abs te jamdiu manus, ac tela 
comineo : eoíHem faciié adducam, ut te hsec, 
qus jam pridem vallare ftudes, relinquentem, 
üíque ad portas proíequantur. 
N O T A S . 
M. Lepidum. Que habla [ido Confuí con Vokacio. > 
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Virum optimum. Ironía. No es efe Maneto aquel, 
a quien llama mas abajo yaron fortif imo. 
Refer ad íenatum. Haz, la popftcton al Senado, 
P. Sextio. Vuhllo Sefiio Galo , en cuta defenfa tubo 
Cicerón una oración que aun exifie. 
M . Mafcello. A l cual defendió" defpues el mifmo 
Cicerón ante el Cefar, 
Quorum tibi áudoritas eft videlicet cara. Ironía, 
De cuta autoridad haces fin duda mucho aprecio, 
haciéndole tan peo de f u vida. 
Uíque ad portas proíequantur. I r a coftumbre entre 
los Romanos el ir acompañando hafta las puertas 
de la Ciudad a los que iban M dejiierro. 
p / ' "XÜANQUAM quid loquor? te ut u \ h 
\ $ res frangat? tu ut unquam te cor-
rigas ? tu ut ullam fugam meditere \ 
ut ullum tu exilium cogites ? Utinam tibi iftam 
mentem díi immortales donarent! Tametfi video, 
íi mea voce perterritus iré in exilium animum 
induxeris , quanta tempeílas invidije nobis, íl 
minüs in príEÍens tempus , recenti memoria ice-
lerum tuorum, at in poíleritatem impendeat. 'Sed 
eft mihi tanti, dummodó ifta privata íit calami' 
tas, a¿ á reipublicíe periculis fejungatúr. Sed tu 
ut 
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u t vítiis tuis commoveare, ut legum pcenas pér-
timeícas, ut temporibus reipublica; concedas, non 
eft poíhilandum. Ñeque enim is es, Catilina, ut 
te aut pudor á turpitudine, aut metus á periculo, 
aut ratio á furore revocarit. 
Quamobrem , ut fepe jam dixi , pro 
ficiícerc: ac, fi mihi inimico, ut prsedicas, tuo 
conflare vis invidiam: reótá perge in exilium: 
vix feram íermones hominum, fi id feceris, vix 
molerá iftius invidise, fi in exiüum ieris juíTu 
confiilis, íliftinebo. Sin autem íervire meae lau-
di & glorice mavis, egredere cum importuna íce-
leratorum manu : coníerte ad Mallium: concita 
perditos cives: íecerne te á bonis : infer patrise 
bellum: exíulta impio latrocinio, ut á me non 
ejedus, ad alíenos; íed invitatüs, ad tuos iííé 
videaris. 
X O V V M A R G V m m V M , VT D I S C W A T . 
• UANQUAM, quid ego te invitem, á quo 
jam íciam eíle prxmiííos, qui tibi ad 
forum Aurelium praeñolarentur armati ? 
íciam padam 3c conílitutam eífe cum Maliio diem? 
á quo etiam aquilam illam argenteam, quam ti-
b i , ac tuis ómnibus pernicioíam eífe confido & 
funeftam futuram, cui domi tux íacrarium íce-
le-
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lerum tuorum coníHtutum fuit, íciam eíTe prae-
míflam ? T u ut illa diutiüs carere poísis, quam 
veneran, ad casdem proficiícens, íblebas? á cujas 
alta ribas fepe iftam dexteram impiam ad necem 
Givium tranftulifti ? 
N O T A S . 
Sed eft tanti. M.as foco importa, todo lo daré p r 
bien empleado. 
Sed tu ut vitiís tuis &c. Umpecefe a f i ; Sed non 
eft poftulandum, ut t u , Scc. 
Temporibus Reip. J. las tempefiades y turhaáo' 
nes, que amenazan ^ la, República. 
Importuna. Ferniciofa, fediciofa, mal intencionada, 
Ad íbrum Aurelium. Lugar de Tofcana, en la 
via Aurelia, que hoi fe llama Monte alto. 
Aquilam illam argenteam. I r a la inftgnia de las 
banderas Romanas. 
C u^am venerarí. Los ciegos idolatras creian, que 
la imagen del' Águila tenia alguna virtud fecrets 
y d iv ina , para conciliar la vittoria. 
IO TBIS tándem aliquando , que te jam pri-
dem tua ifta cupiditas efFrenata ac fu-
noía rapiebat. Ñeque enim tibí hxc res 
a-íFert dolorem , íed quandam inGr^dibiiem vo-
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luptatem. Ad hanc te amehtiam natura peperit, 
voluntas exercuit, fortuna íervavit. Nunquam tu 
non modo otium, íed ne bellum quidem, nifí 
neíarium concupifti. Nactus es ex perditis , at-
^cjlie ab omni non modo fortuna, verum etiam 
' ípe dereüdis, confíatam improborum manum. 
Híc tu quá Igetitiá perfi-uére ? quibus gau-
diis exultabis ? quanta in voluptate bacchabere, 
cüm in tanto numero tuorum ñeque audies v i -
rum bonum quemquam, ñeque videbis ? Ad hu-
jus vitae ftudium meditati illi íunt, qui feruntur, 
labores tui : jacére humi non modo ad obfiden-
dum ftuprum, verum etiam ad facinus obean-
dum: vigilare non folum iníidiantem íbmno ma-
ritorüm, verum etiam bonís otioíbrum. Habes 
ubi oftentes illam príEclaram tuam patientiam 
famis, frigoris, inopiae rerum omnium: quibus 
te breví tempore confedum eífe íenties. Tantum 
proftci tum cum te a coníulatu repuli, ut exul 
potiüs tentare, quám confuí vexare rempublícam 
pofies: atque ut i d , quod eílet á te fceleraté 
íuíceptum, latrocinium potius, quám bellum no-
minaretur. 
N O T A S . 
Ccnfiatam improborum raanum. V i u gahl lU cmi* 
p e j l a de gente dejalmada, y fin eonámcia. | 
Quan-
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Quanta in voluptate^bacchabere. Como te holveras 
loco de contento ! 
Ad hujus vitae ftudium. Con l a mira de f e g m eft$ 
tenor de vida. 
Meditati fun t . . . labores tuí. Te has enfaiado y > 
curtido en los trabajos. 
Otioíbrum, De los que eftán defcuidados, 
Latrocinium. V n partido de bandoleros. 
11 "TV T U N C , ut á me, Patres conícrípti 9 
quandam propé juftam patriae que-
rimoniam detefter ac deprecer; per-
cipite, quaeíb, diligenter, q u x dicam, & ea ps-
nitus animis vcílris mentibúíque mándate. Etenim, 
íi roecum patria , quae mihi vita mea multo eíl 
carior, cuneta Italia, íi omnis reípublica lo-
quatur: M. Tul l i , quid agis ? tune eum , quera 
efle hoflem comperífti : quem ducem belli fu-
turum vides : quem expelan imperatorera ín. 
caftris hoílium fentís , audorem fceleris, prín-
cipern conjurationis , evocatorem fervorum, 8c 
civium perditorum , exire patieris, utabste non 
emiflus ex urbe, fed immiíTus ín urbem eífe v i -
deatur ? Nónne hunc in vincula duci, non ad 
mortem rapi, non íummo fupplício maflari im-
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perabís ? Quid tándem impedít te ? móine m i -
jorum \ at perísepe ctiani priyati in hac repúbli-
ca pernicioíbs cives morte multarunt- An leges, 
qus de civium Romanomm íupplicio rogatse 
ílmt ? at nunquam in hac urbe i i , qui á repú-
blica defecerunt , civium jura tenuerunt. An 
invidiam pbñeritatis tíme's ? pra^claram vero po-
pulo Romano refers gratiam, qui te^  hominem 
per te cognitum , nulla commendatione majo-
rum, tam maturé ad íummum imperium per 
omnes honorum gradus extulit , fi propter-
invidiam, aut alicujus periculi metum , íalu-
tem civium tuorüm negligís. Sed, íi quis eft 
'invidiíe metus, num eft vehementiüs íeveritatis ac 
fbrtitudinis invidía, quam inertis aü nequitiíe 
pertimeícenda ? AnjCÜm bello vaftabitur Italia, 
vexabuntur urbes, teda, ardebunt: tum te non 
exiftimas invidiae incendio conflagraturum \ 
N O T A S . : 
Detefter ac deprecer. Procure apartar de mi con 
fuplicas y froteftas. Deteftari no es otra cofa 
q u e , vehementer teñari, aliquid á íe abeííe 
Velle. Afmúfmo ¡deprecadfymfica precibus aut 
execrationibus aliquid á íedepellere^removerei-
Como deprecor poenam , calumniara j igno--
míniam. 
i Evo-
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Evocatorem. Reclutador, M^Í ofrece libertad a los 
efclabos, fi fe alifian en fus banderas. 
An invidiam poíbritatis times? O temes lo que 
de t i ju&gardn los yenideras-^ 
Hominem per te cognitum. Que folo eres cono-* 
cidoy ejiimado por tus prendas, y nitritos per fonales* 
12 *¥" ^TIS ego fandirsimís ¿eipúblioi vocí-
^ ' | . bus , & eorum homínum , quí 
idem fentiunt, mentibus, pauca r£Í^ 
pondebo. Ego, fi hoc optimum faclu judicaremj 
Patres conícripti, Catilinam morte multari: unius 
uíuram h o r x gladiatori ifti ad vivendum non de-
dílíem. Etenim > fi ílimmi v i r i , & clariísimi cives, 
Saturnini, & Gracchomm, & Flacci, & fupe--
riorum complurium íanguine non modo fe non 
contaminarunt, íed etiam honeftarunt: certé ve* 
rendum mihi non erat, ne quid, hoc parricida 
civium interfbdo, invidis mihi in pofteritarem 
redundaret. Quód fi ea mihi máxime inpendéret t 
tamen hoc animo íemper fui , ut invidiam vh> 
tute partam, gloriam, non invidiam putarem. 
.Quanquam nonnulii íunt in hoc ordine,' 
qui aut ea, quse imminent, non videant; aut ea, 
qua: vident, diísiraulent : qui fpem Catiiina; mol-
" G l i -
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libus lententiis aluerunt, conjurationémque naf^  
centem non creciendo corroboravemnt. Quorum 
audoritatem íecuti multi , non íblíim improbi, 
veríim etiam imperiti, íi in hunc animadvertiííem, 
crudelicer & regié fadum efle dicerent. Nunc in-
telligo, lí ifte quó intendit, in Malliana caftra 
pervenerít, neminem tam ftukum fore, quiñón 
videat conjurationem eííe íadam: neminem tam 
improbum, qui non íateatur. Hoc autem uno 
interíedo, íntelligo haric reipublicas pcftem pau-
lilper reprimi, non in perpetuum comprimí poííé. 
Q n b d íi íe ejecerit, íecúmque íuos eduxerit, & 
eodcm esteros undique colledos náufragos ag^ 
•gregaverit: extinguetur , atque delebitur non 
modo base tam adulta reipublicae peíHs, verum 
etiam ftirps ac íemen malorum omnium. 
Etenim jandiu , Paires conícripti, in hiá 
periculis conjurationis, infídiííque veríamur: íed 
nelcio quo pa(do omnium ícelerum, ac veteris 
furoris & audacias maturitas in noftri conííilatús 
tempus erupit. Quód íi ex tanto latrocinio ifte 
unus tollctur; videbimur fortaíTe ad breve quod* 
-dam tempus cura & metu eííe relevad : pericu-
lum autem reíidebit, & erit incluííim penitiis in 
veni-s atque in viíceribus reipublica;. Ut íaspe ho-
mines sgri morbo gravi, cüm seftu febríque jac* 
tantur, íi aquam gelidara biberint , primó rele-
va-
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vari videntur; deinde multo graviüs vehemen-
tiúíque affliátanttir; íic hic morbus, qui eft ia1 
república, relevatus iftius poená, vehementius v i -
Vis reliquis ingraveícet. 
N O T A S . 
In hoc ordine. De los Sen adores. Za'iere 1 Cefar,^ 
Crafo , y otros que ocultamente fomentaban la 
[edición de Cati lma. 
Imperiti. Voco práflicos en el gobierno. 
Crudeliter & regié íad:uin eííe dicerent. Din4», 
que era un Tirano, 
Maturitas. í / colmo, lo fumo. 
Periculum reíidebit. Suhfif l i rd, f e arraigará , y 
mnd i rd mas el peligro. 
l 
C i EPI-
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EPILOCTO. 
M O R t A A LOS CON'JVRÁDOS, A QVZ SALGAN 
de Roma : y concluíe, pidiendo a "Jufiter , 
que defienda y ampare a la 
República 
13 ^ X I J A R E , Patres conícrípti , íecedant 
improbí, lecernant íe a bonis, unum 
in locum congregentur : muro de-
nique, id qüód íiepe jam dixi, íecernantur á no-
bis: dcíinant.iníidíarídomifuae coníüii, círcumí^ 
tare tribunal praEtoris urbani, obfidere cum gla-
díis curíam, malleolos & faces ad inflamman-
dam urbem comparare. Sit denique inícriptuni 
in fronte unius cujuíque civis, quid de república 
íentiet. Polliceor hoc vobis, Patres conícrípti, 
tantam in nobís confulibus fore diligentiam, tan-
tam in vobis auóloritatem, tantam in equitibus 
Romanis vírtutem, tantam imomnibus bonis con-
íeníionem, ut Catilinas proféélíone omnia pate-
^Mfa, iliuftrata, oppreíTa, vindicata efle videatis. 
Hiíce ómnibus 3 Catilina, curn íumma 
reipublicas íalute , & cum tua pefte ac pernicie, 
cumque eorum exítío , qui íe tecum omni ícele re 
parricidíóque junxerunt, proficiícere ad impium 
belr 
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bellum, ac nelarium. Tum t u , Júpiter, qui ü^ " 
dem, quibus hsec urbQ' auípiciis á Romulo es 
Gonftitutus: quem Statorem hujus urbis atque im-
perii veré nominamus: hunc, & hujus íbcios a 
tuis aris caeterííque templis, á tectis urbis, ac mee-
nibus, á vita, fortunííque civiura omnium arce-
bis: &c omnes inimieos bonorum, hoftes patriae, 
latrones Italise, ícelerum foedere inter íe , ac ne-
faria focietate conjundos, sternis fuppliciis vivo§ 
mortuóíque maótabis. 
N O T A S . 
Malíeolos, & faces. Manojos de lena feca, j teas. 
Cum íumma reipublicíe íalute. Vara feguri iaá de 
la República. 
Tum tu, Júpiter. Aqtá fe echa de ve r , que Cice-
rón hada profejión de creer en un Dios Soberano, 
que tiene providencia de las cofas humanas, pro-
tege a los buenos, y cafiiga en efie munftfa y 
el otro a los malos* 
O 5 ORA-
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/ . ¥ L . C A T I L I N J M 
II . ad Qtdrites. 
A R G U M E N T O . 
I.tirandofe Catil ina confarte délos conjurados 
al Egercíto , que tenia en T o fe ana , queda-
ren en la Ciudad Lentuloj Cetégo-para confirmar a 
los de f u facción , j poner fuego a Roma-por todas par-
tes al mlfmo tiempo que Catil ina viene fe a fitiarla. 
A l dia ¡iguiente de f u par t ida , que fue nueve de No-
viembre , comhocd Cicerón al Pueblo , y tubo efta 
Oración, en que le da cuenta de toda la ferie de 
la conjuración : previniéndole, que no tema; porque 
tiene tornadas tan oportunas providencias ^ que toda 
la tempeflad recaerá fobre la cabera de Catilina y 
de fus cómplices. Afi fucedio; pues los conjurados, 
que fe habían quedado en Roma .fueron fentenciados 
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a muerte afrentofa: y Catüina con la flor de los 
fuios pereció a. manos de las tropas de la Re-
pública, 
D I V I S I O N , 
, CONTIIN^ TRES FÁRTBS , EXDKPIO CON-
firmacion, y Epilogo, 
E X O R D I O . 
DA el parabién al pueblo por la fal idadé Cat i -l i n a : ponderando el peligro, en que fe bar-
Haba la 'República , mientras el efiubiefe dentro. 
Apunta la propoficion, o afumo defia arenga : y 
es, que ya no hai que temer a Cati l ina, 
I f I AANDEM aliquando , Quírites, L . 
Catilinam, furentemaudacia , ícelus 
anhelantem}peftem patrias nefarié mo-
lientem, vobis, atque huic urbi ferrum flammám-
que minitantem, ex; urbe vel ejecimus, vel emiíi-
mus,vel ipfuin egredientem verbis prolecuti ííi-
mus. Abiit, excefsit, evafit, erupit. Nulla jam per-
nicies á monftro illo atque prodigio moenibus ipíis 
intra mcenia comparabitur. Atque hunc quidem 
unum hujus belli domeílici ducem fine controver-
G 4 fia 
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íía vicimus. Kon enin jam inter-latera noflra ííca 
illa veríabitur: non in campo, noninforo , non 
in curia , non denique intra domefticos parie-
tes pertimeícemus. Loco ille motus eft, cum eft 
ex urbe depulfus. Palarn jam cum hofte, nullo 
impediente , bellum juftum geremus. Sine dubio 
perdidimus hominem , magnificéque vicimus , 
cum illum ex occultis iníidiis in apertura latroci-
pium conjecimus. Quód vero non cruentum 
jnucronem, ut voluit, extulit; quód vivis nobís 
egreííus eít;quód ei férrum de manibus extorfimus; 
quod incólumes civcs, quód ftantem ürbem 
Teliquit: quanto tándem illum mgerore afflic-
tum efíe & profiigatum putatis ? Jacet ille nunc 
proftratus, Quintes, & íe perculíum atque 
abjectum eííe ientit, & retorquet oculos profedó 
jfepe ad hanc urbem ; quam ex fuis íaucibus 
ereptam eíTe luget. Quse quidem lastari mihi vi-r 
detur, quod tantam peílem evomuerit, fbráíque 
projecerit. 
N O T A S . 
Ejecimus. Advierte aquí Mureto la diverfafignlficación 
de los verbos, que parecen Sinónimos. Ejicimur no-
íentesjemittimur volentes: íed utrumque ab alio: 
egredimur autem per nos. Fue echado Catilina,', 
forque no quería par t i r fe , antes de matar a Chev-
ron 
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ron: defpidiofe de Roma; porque ya no podía v i -
v i r en ella feguro: finalmente fa l ta mui guflofo, 
por ir a los Reales de Malio. 
Abiit, excefsit, evafit , erupit. Ejlos Sinónimos 
hacen relación a los precedentes; porque abiit & 
exceísit, ejedus: evafit, emiíTus ex loco, ubi 
íe diutiüs tutum efle non poíTe arbitrabatur. 
Erupit, egreíTus magno quodam animi Ímpe-
tu , atque alacritate. 
Loco iile motus eft. Caio' de f u eftado. Es termino 
m i l i t a r ; porque el enemigo echado de f u puefio es 
fácilmente vencido» 
C O N F I R M A C I O N . 
Contiene dos partes. La pr imera: es verdad, que Catil ina tenia bien merecida la muerte; 
pero el bien de la República demandaba, que por 
entonces fe fufpendiefe la egecmion de tan juf ia fen -
tencia, y fe le permitiefe fa l i r libre. La fegunda: 
el egercito de Catil ina no puede tnems de fer vencido 
p r el de la República: lo cual demueftra Cicerón, 
comparando las coflumbres viciofas, y mal gobierno 
de los Soldados y Capitanes de Catil ina con las v i r -
tudes, y buen orden de los d ü Mueblo Romano. 
A T 
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2 A T íi quis eft talís, quales efíe omnes 
oportebat, qui in hoc ipíb , in quo 
exultat & triumphat oratio mea, me 
vehementer acufst , quod tam capitalem hoílem 
non comprehenderim potius, quám emiíerim: 
non eft ifta mea culpa, Quintes, led temporum. 
Interemptum efle L. Catilinam, & graviísimo 
íiipplicio aftedum, jampridem oportebat; idque 
á me & mos majorum, & hujus imperii íeveritas, 
S¿ reípublica poftulabat. Sed quám multos fuiííe 
putatis, qui quse ego deferremj non crederent? 
quám multos, qui propter ftulíitiam non puta-
rent ? quám multos, qui etiam deíenderent ? quám 
multes, qui propter improbitatem íaverent ? Ae 
íi, lublato illo, depelii á vobis omne periculum 
judicarem: jampridem ego L. Catilinam non mo-
do invidise mese, veríim etiam vitse periculo fnC-
tüliílem. Sed cum viderem, ne vobis quidem 
orantibas re etiam tum probata, fi illum , uí erat 
merítus, morte multaíiem, fore, ut ejus íbeios 
invidia oopreífus períequi non pofiem : rem huc 
deduxi, ut tum palám pugnare pofíetis, cum 
hoílem aperté videretis. 
Quem quidem ego hoftem, Quintes, 
quám veheinenter fbris efie timendum putem, 
licet hinc intelligatis, quód illud edam molefté 
fe-
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fero, quód ex urbe parum comitatus exierit. 
Ütinam ille omnes íeeum íuas copias eduxiíTet! 
Tongillum mihi eduxit, quem amare in pretexta 
cceperat: Publicium & Munatiurn, quorum xs 
alienum contradum in popina nullum reipublic^ 
motum aferré poterat: reliquit quos viros? quanto 
alieno «re , quám valentes, quám nobilcs? 
N O T A S . 
At fiquis eft talis. 'Empez.A ^ dar r a z m de f u 
proceder: porqué fe refolvio antes a permitir la 
fa l ida libre a Ca t i l i na , que ¿t mandar ajujiiciarlet 
Non modo invidis meas, verum ctiam vitae pe-
ricuío. No f o h efponiendome a las calumnias de 
los embidiofos,fino también a perder la mifma vida, 
Rem huc deduxi. }íe puejio la cofa m términos, 
In pretexta. En la niñez,. Pretexta era U toga, 
que tratan los niños hafla los diez, y feis anos; l i a -
muda afi de dos bandas coloradas, que les fervian 
de galones por delante. 
Quorum aes alienum. Cuias deudas. 
Reliquit quos viros. Catilina faco'de Roma folos 
trefcientos hombres , los mas inútiles y despre-
ciados entre los fuios : y dejo'los mas atrehi-
dos y arrejlados. 
Quám valentes. Quéfanos, quérobufios^quéalentados^ 
IXA-
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^ T T A Q y E ego illum exercitum, prae Galli-
canís legionibus, & hoc deleóhi, quem 
in agro Piceno , & Gallico Me^ 
tellus] habuit, & his copiis, q n x á nobis quo 
tidie comparantur , magnoperé contemno; 
colleátum ex íenibus deíperatís , ex agref-
ti luxui'ía , ex ruílicis decodoribus: ex his, qui 
vadimonia deíere;^ quám illum exercitum ma-
luerunt : quibus ego non modo íi aciem exerci-
tus noftri, verüm etiam íi edidum prsetoris oí^ 
tendero, concident. Hos , quos video volitare 
in foro , quos fiare ad curiam , quos etiam ia 
íenatum venire: qui nitent unguentis, qui ful-
gent purpura, mailefti íecum fuos milites eduxif-
fet: qui íi hic permanent, mementote non tam 
exercitum illum eíTe nobis, quám hos, qui exer-
citum deíeruerunt, pertimeíccndos. 
a Atque hoc etiam funt timendi magis, 
quód, quid cogitent, me ícire íentiunt: ñeque 
tamen permoventur. Video, cui Apulia íit attri-
buta, qui habeat Etruriam , qui agrum Pice-
num , qui Gallícum, qui íibi has urbanas in-
íidias cxáis atque incendiorum dcpopofcerit. 
Omnia Tuperioris nodis confilia ad me perlata 
eíTe íentiunt : pateíeci in lenatu hefterno die : 
Catilina ipíe pertimuit , profugit : hi quid ex-
pee-
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peftant ? n x i l l i vehementer errant, fi illam meara 
priftinam lenitatem perpetuam íperant futuram. 
N O T A S . 
In agro Piceno. Hoi la Marca de Amona. Et Gal-
lico. Lomhardia. 
Ex agreíli luxuria. De Villanos impuros. 
Decodoribus. Difipadores de f u hacienda, y la agena. 
Ex his, qui vadimonia deíerere , &c. De los que 
quifieron mas fa l ta r a. fus fiadores en el dia com~ 
heñido, que al Egercito de Cati l ina. Vadimonium 
es la palabra dada con fianzas de comparecer en 
juicio a cierto plazco. 
Edídum príEtoris. E/ Vretor podia mandar, que 
los acreedores entrafen en pofefion de todos los bie-
nes de aquellos , que no cumplían f u palabra» 
Qui fulgent in purpura. TLntiende los Senadores^ 
los cuales folos podían ufar defte trage. 
Superioris noclis. E» que fe juntaron los conjura* 
dos en cafa de Leca. 
XJOD expedavi, jam íum affecutus, 
ut vos omnes fadam cífe aperté con-
jurationem contra rempublicam vi -
deretis, Niíi vero fi. quis e ñ , qui Catilina íimi-
les 
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les cum Catilina íentire non putet. Non efljam 
lenitati locus : íeveritatem res ipía flagitat. Unum 
etiam nunc concedam: exeant, proficíícantur, 
ne patíantur deíiderio íui Catilinam miíerum 
tabeícere. Demonílrabo iter : Aurelia viá pro-
fedus eíl. Si accelerare volent, ad veíperam con-
íeqüentur. O fortunatam rempublicam, íiquidem 
hane íentinam hujus urbis cjecerit! L n^o meher-
cule Catilina exhaufto , relevata mihi tk recreata 
reípublica videtur. Quid enim mali, aut íceleris 
fingí y aut excogitari poteíl , quod non ille con-
ceperit ? Quis tota Italia veneíicus, quis gládia-
tor,quis latrOjquis íicarius, quis parricida, quis 
teñamentorum fubjector , quis circumícriptor, 
quis ganeo, quis nepos, quis adulter, qus km~ 
lier infamis, quis corruptor juventutís, quis cor-
ruptus, quis perditus invenid poteíl: , qui íe cum 
Catilina non familiariísimé vixiíTe í'ateatur ? Quas 
cíedes per hoíce annoí; íine illo faóla eíl? quod 
nefarium ftuprum non per illum ? Jam vero qu^ 
tanta in ullo unquam homine juventutís iilecebra 
fuit, quanta in illo? quí alios ipíe amabat tur-
pifsimé, alíorum amori flagitioííísimé íerviebat: 
aliis fruétum.libidinum, aliis mortem parentura, 
non modo impeliendo, verüm etiam adjuvando 
pollicebatur. Nunc vero quám íubito non fóluni 
ex urbe, verum etiam ex agris ingeatem nnme-
ruiTi 
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rum perditorum hominum collegerat ? Nemo, 
non modo Romae, íed nec ullo in ángulo to-
tius Italis oppreflus aere alieno fuit, quem non 
ad hoc incredibile ícelerís fedus adíciverit, 
N O T A S . 
Quid enim &c. Inumeración de los enormes deli" 
tos de Cati l ina. 
Teftamentorum fubjeélor, lalfificador de Tefi<t~ 
mentos, 
Circumícriptor. Trampofo, chifmofoy fal far io, 
Nepos. VrodigOy que gafla en vicios f u f a t r i m * 
nio, , 
Oppreífus aere alieno. Cargado de deudas. 
S \ T Q ^ E , ut ejus diverfa ftudia in diísi-
mili ratione perípicere poísitis , ne^  
mo eft in ludo gladiatorio paulo ad 
facinus audacior, qui íe non intimum Catilinse 
eíTe fateatur; nemo in ícena levior, & nequior, 
qui íe non ejufdem propé fodalem fuiíTe com-
memoret. Atque idem tamen íhiprorutn & 
feelerum exercitatione aífijefa^us , frigore , & $h. 
me, de í i t i , ac vigiáis perferendis, fortis ab íílís 
prse-
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prasdicabatur , cum induftriae fubfidia , atque 
inftrumenta virtutis , in libídine, audaciáque 
coníumeret, 
Hunc vero íi fui fuerint comités íecutií 
fi ex urbe exierint deíperatorum hominum flagi-
tioíi greges, ó nos beatos , ó rempublicam fbr-
tunatam , ó praclaram laudem coníulatus raei! 
Non enim jam íunt mediocres hominum libídi-
nes , non humanas audacise, ac tolerandse: nihil 
cogitant, niíi csedes , niíi incendia, nííi rapiñas: 
patrimonia íua profuderunt : fortunas fuas oblí-
gurierunt: res eos jampridem , fides deficere nu-
per coepit: eadem tamen illa , quas erat in abun-
dantía, libido permanet. Quód íi in vino , & 
alea comeíTationes íblüm , & fcorta qusererent, 
eflent ilii quidem deíperandi ; fed tamen eíTent 
íerendi. Hoc vero quis ferré poísit, inertes 
homines fortifsimis viris iníidiari , ftultiísimos 
prudentiísimis, ebrios íobriis, dormientes vigi-
lantibus ? qui mihi aecubantes in conviviis, 
complexi mulieres impüdicas , vino languidi, 
conferti cibo , íertis redímiti, unguentis obliti, 
debilitati ñuprís , eruclant íermonibus íiiís cae-
dem bonorum , atque urbis incendia. Quibus 
ego confido impenderé fatum aliquod : & pce-
nás jam díu improbitati, nequitias, fceleri, iibiclini 
debitas , aut inílare jam plañe , aut certé jam 
appro-
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appf Opmquare. Quos fi meus confulatus, quo-
niam íañafe non poteíl, fuftulerit : non breve 
neícío quod tempus, íed multa íecula propagarit 
reipublicae* Nulla eft enim natio > quam pertí-
mefcámus; nullus rex, qui bellum populo Ro-
mano lacere pofsit, Omnia íunt externa , uniüs 
virtute j térra manque pacata* Domefticum bel-
lum manet : intus infidiae íunt í intus inclu-
ílifn periculum eft: intus eft hoftis. Cum luxu-
riá nobís, cum amentiá, cum Iceíere decertan-
dum eft. Huic ego me bello ducem profiteor, 
Quirites: íuícipio inimicitias hominum perdito-
rum. Quse íanari poterunt^ quacumque rations 
íanabo. Quíe reíeCanda erunt, non patiar ad per-
niciem civitatis manare* Proinde aut exeant, aut 
quieícant: aut, fí 8¿: in urbe Se in eadem mente 
permanent; ea, quae merentur, expedent, 
N O T A S » 
Nemo eft In ludo gladiatorio» 'Ñlngtmo hal entre 
los que aprenden ^ jugar la effuáa. 
Res eos jampridem, fides deficere nuper ccepit. 
Antes perdieron U hacienda, j ya empegan ú 
•perder el crédito* 
ünius virtute. Por el yalor de Vom^eio. 
H At 
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5 A T ctiam íímt, Quintes, qui dicant, a 
j M ^ mé in exilium ejaílum efle Catiliiíam. 
Quod egó fi ver bo aííequi poííem, 
iítos ipíbs ejicerem 5 qui ha;c loquuntur. Homo 
enim videlicet tímidus, & permodeftus vocem 
roníulis ferré non potuit: íimul atque iré in exi-
lium juíTus eft, parnit, ivit. 
Hefterno die, cum domi meas pené in-
terfeólus eflem, íenatum in sedem Jovis Statoris 
convocavi: rem omneni ad Patres conícriptos 
detuli. Quó cum Catilina vemílet: quis eum Sc-
nator appellavit? quis íalutavit? quis denique 
ita aípexit, ut perditum civern, ac non potius 
ut Importunifsimum hoíiem. Quin etiam princi-
pes ejus ordinis partem illam itibíelliorum, ad 
quam iile acceíTerat, nudam atque inanem reli-
querunt. Híc ego vehemens ille confuí, qui verbo 
cives in exilium ejicio, quaáivi á Catilina, an 
nodurno conventu apud M. Lecam fuiíTet, néc-
ne. Cum ille homo audacíísimus, conícientia 
convidus , primo reticmíTet: pátefeci caetera. 
•Quid ea noéle egiíTet, ubi foiíTet, quid ín pro-
ximam conftkuiíTet, quemadmodum efíet ei rado 
totius be.lli deícripta, edocui. Cíim h z C i m ' c t , 
cum teneretur; qusefrvi, quid dubitaret eó pro-
ficiíci, quo jampridem pararat: cum arma, cum 
fe-
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íecurés, cüm faíces, cum tubas, cum figna mi-
litaría, cüm aquilam illam argenteam, cui ille 
etiam íacrarium íceierum domi Caz fl-ccrat, íci-
rem eíTe pr^miííim. In exilium ejiciebam, quenl 
jam ingreífum eífe in bellum videbam ? Etenim, 
credo, Mallius ifte centurio, qui in agro Fefa-
laño caftra pofuit, bellum populo Romano ÍUo 
nomine indixit: & illa caftra nunc non Catili-' 
nam ducem expedant: ce ille ejedus in exilium, 
íe Mafsiliam, ut ajunt, non m hxc caftra con-' 
íéret. 
N O T A S . 
Si verbo. Si con falo decirlo, 
Importunifsimum. E/ mas porfiado, defcaradú* 
Cüm teneretur. Viendofe cogido. 
In haec caftra. A los Reales, donde Malio efferA 
fus ordenes* 
7 flj conditionem miíeram, non modo ad-
miniftrandce , verüm etiam coníer-
vandse reipublicas! Kunc, fi L. Ca-
tilina , conííliis, laboribus, periculis meis circum-
clufus ac dsbilitatus , fubitó pertimuerit, íenten-
tiam mutaverit, dcíeruerit ¿íios, confilium belli 
H 2 fa-
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Eciendi abjecerit, ex hoc curííi íceleris , Se béííf| 
jter ad fagam, atque in exilium converterit, non 
ille á me ípoliatus armis audacias, non obílupe-
hd ius ac perterritus mea diligentiá, non de ípe 
conatuque depulíus', íed indemnatus, innocens, 
in exilium ejedus á conííüe, vi & minis eíTc di-
cetur: & erunt, qui illum, íi hoc íceerit, non 
improbum, fcd miíerum: me non diligentiísi-
mum coníiilem, íed crudeliísimum tyrannum 
exiílimari velint. Eftmihi tantí, Qijirites, hujus 
invidiae falías atque iniquae tempeftatem fubire^ 
dummodó á vobis hujus horribilis belli ac nefarií 
periculum depellatur. Dicatur íané ejecílas eííe 
á me, dummodó eat in exilium. Sed mihi cre-
dite, non eft iturus. Numquam ego á diis im-
mortalibus, optabo,Quirites, invidise mese levan-
dae causa, ut L. Catilinam ducere exercimm hof • 
tium, atque in armis volitare audiatis: íed t r i -
duo tamen audietis, multóque magis illud timeo, 
ne mihi íit invidioíum aliquando, quod illum 
emilerim potiüs, quám quod ejecerim. Sed cum 
fínt homines, qui illum, cum profeclus íit, ejec-
tum eíTe dicant, iidem, íi interfeólus eííet quid 
dicerent ? 
Quanquam i f t i , qui Catilinam Maísiliam 
iré diditant, non tam hoc queruntur, quám ver 
rentur. Nemo eft iftorum tam miíericors, qui 
. ' ' s M i . • Úr 
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illum m n ad Malliura, quam ad Mafsilieníes iré 
malit. Ule autem, íi mehercule hoc quod agit s 
nunquam ante cogitaíTet, tamen latrocinantem 
fe interíici malet quám exulem vivere. Nunc ve-
ro , eüm ei nihil adhue praeter ipfíus voluntatem 
cogitationémque acciderit, nifiquod vivís nobis 
Roma profsdus eft: optemus potiüs., ut eat sn 
exiiium, quám queramur, 
N O T A S . 
Indemnatus. Sm hacerle pacefo,, fin oir fus def* 
cargos. 
Ne mihi fit invidiofum. No me culpen, j cenfuren. 
Quod illum emiíerim. Por haberle dejado ir Ubre. 
Mafsiliam. Mar fe l la , Puerto y Ciudad de Francia, 
fundada por una colonia de Griegos. Era aliada d d 
Pueblo Romano: j por efo los Ciudadanos defierra-
dos fol ian retir arfe a. ella. 
8 O H D cur tándem de mío hofte loquimur ; 
& de eo hoíle, qui jam fatetur fe efíe 
hoftem: & quem, quia , quod ícmper 
volui, murus intereíl, non timeo: de his ,qui 
dilsimulant, qui Roms remanent, qui nobiícum 
funt, nihil dicimus ? Quos quidcm ego , íi ullo 
H i mo-
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modo fieri poíiet, non tam ulciíci ftudeo, quám 
íánare , & ipíbs placare reipubiicae. Ñeque , id 
quare fieri non pofsit, íi me audire volent, intel-
ligo. Exponani enim vobis, Quirites , ex qui-
bus generibus homínum iílse copiae comparentur : 
deinde íingulis medicinam confílii atque oratio-
jiis mcíE, íi cuam p otero, afieram, 
Unum eíl eorum, qui magno in s=re alieno, 
majores etiam poffefsiones habent: quarum amo-
re addudi, diííolvi nullo modo poflunt. Horum 
hominum ípecies eft honefliísima: funt enim lo-
eupletes: voluntas vero, 8c cauía impudentiísima. 
T u agris, tu aedificiis, tu argento , tu familii, 
tu rebus ómnibus ornatus & copiofus íis: & 
dubites de poíTeísione detrahere, acquirere ad 
fidem? Quid enim expertas? Bellum? quid ^ 
ergo in vaftatione omnium, tuas poíTeísiones 
íacrcíanótas futuras putas? An tabulas novas? 
errant, qui iíks á Catilina expeílant. Meo be-
neficio tabulse HOVÍE proferentur, verüm auc-
tionarise. Ñeque enim ifli , qui poíTefsiones ha-
bent , alia raticne ulla íalvi eííe poííunt. Quod 
fi maturiüs faceré voluiííent , ñeque ( id quod 
ílultíísimum eft) certare ufuris cum fruótibus 
prsGiorum; & locupletioribus his, & melioribus 
civibus uteremur. Sed hoíce homines minimé 
puto pertimeícendos , quod aut deduci de íen-
ten-
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tentia-poíTunt; aut, íi permanebunt, magis mihi 
yidenmr vota facluri contra rempublicam, quáns 
arma iaturi. 
N O T A S . 
DiíTolvi nullo modo poflunt. No fueden defem-
peñarfe. 
Tabulas novas. Nuevas efcrkaras, que anulen las 
antiguas) for las cuales fe obligan a pagar Us 
deudas. 
Auttionari^. De embargo , vendiendo en publica 
almoneda los bienes de los deudores. 
Certare uíuris eum fruccibir Frefumir, que lo$ 
frutos de fus heredades baflen a pagar los cenfos 
y ufuras. 
p A LTERUM genus cíl eorum, qui quan^ 
/ ~ \ quam premuntur ^re alieno , domí-
nationem tamen expedant: rerum 
potiri volunt: honores, quos quieta república 
deíperant, perturbatáfe coníequi poífs arbitran-
tur. Quibus hoc praecipiendum videtur, unum 
ícLlicet 8¿: idem, quod c^teris ómnibus, ut 
deíperent, íe i d , quod conantur, coníequi pofifc. 
H 4 Pri-
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Primíim omnium me ipíum vigilare, adeííe, 
providere reipublicae: deinde magnos ánimos 
cíTein bonis y iris, magnám concordiam,-pía-
ximam multitudinem, magnas prseterea militum 
copias : déos denique immortaies huic invido 
populo, clarífsímo imperio , puicherrimsB urbi, 
contra tamam vim íceleris, praeíentes auxilium 
cííe laturos, Quód íi jam fint i d , quod cum 
ílimmo furore cupiunt, adepti; num ill i in ciñere 
urbis, & íanguine eivium, q u x mente conícele-
ratá ac nefaria concupierunt, íe confules, ac 
didatores, aut etiam reges Iperant futuros ? non 
vident id íe eupere, quod íi adepti fuerint, 
fugitivo alicui, aut gladiatori concedí íit neceífe? 
Tertium genus eft astate jam aflFedura, 
íedtamen exereitatione robuílum: quo ex genere 
eft ipíe Mallius, cui nunc Catilina íliccedit. H i 
íimt homines ex lis coloniis,quas Feíuiis Syllaconf 
tituit: quas ego univerías, civium eíTe optimorum, 
& fortiísimorum vírorum íentio: íed tamen hi 
íimt eoloni, qui íe iníperatis repentinííque pecu-
niis íumptuofíüs iníblentiúíque jactarunt. H i dum 
SEdiíicant, tanquam beati: dum prsediis, ledicis, 
fámiiiis magnis, conviviis apparatis deledantur, 
in tantum a^s alienum inciderunt, ut, íi íalviefíe 
velint , S y l h íit lis ab iníeris excitandus. Qüi 
etiam nonnullos agreftes, homines tenues atque 
egeí> 
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agentes , in eandem illam ípem rapinarum vete-
rum impulerunt. Quos ego utroíque, Quirites, 
in eodem genere prsdatorum, direptorúmque 
pono. Sed eos hoc moneo, deíinant furere, ac 
proícriptiones & dictaturas cogitare. Tantus enim 
illorum temporum dolor inuftus eft civitati , ut 
jam ifta non modo homines, íed ne pecudes qui-
dem mihi paíTurge efte videantur. 
N O T A S . 
Rerum potiri volunt. Quieren hacer fe dueños de 
todo. No es lo mifmo potiri rebus, ^«e potiri 
rerum. Potiri rerum es fer Señor abfoluto, man-
darlo todo 1 potiri rebus es gozar de las cofas, 
como del deleite, del dinero, de la hacienda, & c . 
Fugitivo alicui. Porque fi Catil ina fa l ia con f u i n -
tento , no tanto pemiar ia a los, que folo con los 
defeos aprobaban f u partido , cuanto a los, que 
fe habían efpuejio en f u compania a todos los pe-
ligros. 
Feíulis. Múrete borra el Feíulis; porque en una Ciu-
dad fila, ctial es Piéfol i , no podia haber muchas 
Colonias. 
Sumptuoíius iníblentiufqiie jadkrunt. Hicieron 
maiores g a f o s , fe portaron con mas faujfo y ofien-
tación de lo que f u efiado, y caudal les pernúúa. 
In 
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In tantum ses alienum inciderunt. Se han empe-
ñado tanto. 
Proícriptiones. Confifcaciones de los b i e n e s j en-
cartaciones de las perdonas. Como quien dice: tales 
hombres no deben efperar, que haciendofe Catilina. 
diciador, confifque los bienes encartando a, todos 
los del partido contrario. 
10 / ^ \ U A R T U M genus eíl íané varium, 
& miftum , & turbuíentum : qui 
jampridcm premuntur: qui nun-
quam emergent: qui partim inertiá, partimmalé 
gerendo negotio, partim etiam íumptibus, in vete-
re aeré alieno vacillant: qui vadimoniis, judiciis, 
proícriptionibus bonorum defatigat!,permulíi & éx 
urbe, & ex agris íe in illa caftra conferre dicuntur. 
Hcíceegonontammilites acres, quam mhtiato-
res lentos eíFe arbitror. Qui homines primüm íí 
ftare non poíTunt, corruant: íed ita , ut non 
modo civitas, íed ne vicini quidem proximi 
íentiant. Nam illud non intelligo , quamobrem , 
fi vivere honefté non poílunt, perire turpker 
velint: aut cur minore dolore perituros íe cum 
muítis, quam fí íbli pereant, arbitrentur. . 
Quintum genus eíV parricidarum, fica-
rio-
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riorum, denique omnium facinoroíbrum: quos 
ego á Catilina non revoco. Nam ñeque divelli . 
ab eo poííunt: & pereant íané in latrocinio, 
quoniam ílint ita multi, ut eos capere carcer non 
poísit. 
Poñremum autem genus eft , non íblüm 
numero, verum etiam genere ipíb, atque vita ; 
quod proprium eft Catilinae, de ejus deledu, 
immo vero de complexu ejus, ac íinu : quos 
pexo capillo , nítidos, aut imberbes, aut benc 
barbatos videtis: manicatis, & talaribus tunicis ; 
velis amiólos, non togis : quorum omnis induftria. 
yitx , & vigiiandi labor in antelucanis ccenis ex-
promitur. In his gregibus omnes aleatores, om-
nes adulteri, omnes impuri, impudicíque ver-
íantur. H i pueri tam lepidi ac delicati, non 
folüm amare, & amari, ñeque cantare, & 
íaltarc, íed etiam ficas vibrare, & ípargere ve-
nena didicerunt: qui niíi exeunt, niíi pereunt, 
etiam fi Catilina perierit, Icitote hoc in repú-
blica íeminarium Catilinarium faturum. Verum-
tamen quid fibi ifti mileri volunt ? num ííias íe-
cum mulierculas íunt in caftra duduri ? quem-
admodum autem illis carere poterunt, his prs-
íertim jam nodibus ? quo autem pado illi Apen-
ninum, atque illas pruínas ac nives perferent ? 
niíi idcirco íe faciliüs hiemem toleraturos putant, 
quod 
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quódmieli ínconviviis faltare didicerunt. O bel* 
ium magnoperé pertimeícendum, cüm hanc íit 
Jhabiturus . Catilina ícortatorum cohortem prss-
;tonani! _ 
N O T A S . 
Partim malc gerendo negotio. Parte p r f u mal 
gobierno, for fcr unos perdidos. 
De complexu ejus, ac finu. Be fus mas íntimos, 
Bene barbatos. Lindamente afeitados. 
Manicaús. De mangas anchas, de que foto ufaban 
las mugeres/. 
Ve lis. Telas f n i f m a s , j p r eftremo delgadas. 
Ccenis antelucanis. Cenas, que duran de la noche 
a la mañana. 
Cohortem prsetóriam. Nofotros diñamos guardias 
de Corps. . > 
11 T NSTRUITE mine, Quirites, contra has 
§ tam preclaras Cátilinae copias veñra 
praefidia , vefírófque exercitus : o¿ pri-
müm ^ladiatori ilü confedo & íaucio , confales, 
imperatorélque veftros opponite : deinde contra 
iilam nauíragorum ejeétam ac debilitatam manum, 
fio-
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fíorem totius Italias ac robur educite. Jamvero 
urbes coloniamm ac municipiorum reípondebunc 
Catilinse tumulis íilveíliibus. Ñeque vero CcCteras 
copias, ornamenta, pralidia veftra, cum iilius 
latronis inopia atque egeftate conferre debeo. 
Sed, íi , omiísis his rebus ómnibus, quibus nos 
íuppeditamus, eget iile íenatu , equitibus R,o-
manis , populo, urbe, serarío, veóligalibus, 
cúnela Italia, provinciis ómnibus, exteris natio-
nibus: fi , inquam , his rebus omiísis, ipías cau-
fas, quas inter íe confligunt, contendere veli-
mus; ex eo ipíb, quám valdé iili jaceant, in-
telligere poíTumus. Ex hac enim parte pudor 
pugnat, illinc petulantia : hinc pudicitia , illinc 
ftuprum: hinc íides, illinc fraudado: hinc pie-' 
tas, illinc ícelus: hinc coftantia, illinc furor : 
hinc honeftas, illinc turpitudo: hinc continentia, 
illinc libido: denique aequitas, temperantia, for-
titudo, prudentia, viríutes omnes, certant cura 
iniqüitate, cum luxuria, cum ignavia, cum 
terneritate s cum vltíis ómnibus: poílremo copise 
cum egeftate, bona ratio cum perdita , rñem 
íana cum amentia, bona denique Tpes cum omñium 
i'erum deíperatione confligit. In hujus modi certa-
mine ac prselio, nónne, etiam íi homiiuim ftudíív 
deficiant, dii ipíi immomles cogent ab his prse-
clarirsimís vírtutibus , tot & tanta vitia ftipsrari? 
NO-
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N O X A S . 
Conréelo & íaucio. Confumido j eflropiadoc 
Si ipías cauías, qus ínter íe confligunt, con-
tendere velimus. Si nos ponemoj a cotejar las d i -
ver fas caufas, que mueven a los dos partidos. 
Quam valde illi jaceant. A qué ejiado tan infeliz, 
fe hallan reducidos, 
EPÍLOGO. 
x. É Rielara las providencias que tiene tomadas 
JL^J* ra feguridad de la República, i . Combida 
con el perdón a los conjurados, f t fe arrepienten; 
pro fino, les amenaza con el cafiigo. 3. Muejlra 
la confianza, que le infunde, para no caer de ani-
mo, el auxilio j protección manifiejia de los diofes, 
12 ^ ^ \ U ^ E cíim ita fint,' Quirites, vos, 
qnemadmodum jam antea dixi, veí^ 
tra tedra cuftodíis vígiüiíque dbfen-
dite: mihí, ut urbi fine veílro mom, ac ííne 
uIlo turnultu , íatis efiet príeíídii, confultum ac 
proviílim eft. Coloni omnes , municipéíque 
veftri, certiores á me fadi. de hac excurfíone 
Catilinse, facilé urbes fuas , íineíque defendent; 
gla-
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gladiatores y quam fibi ille maximam manum 9 
& certiísimam fore pitiavit, quanquam m^iore 
animo íunt, quám pars patriciorum , potefcte 
íamen noftra continebuntur. Metellus, quera 
ego proípiciens hoc, in' agrum Gallicanum Pí-
eenúmque príemiíi, aut opprimet hominem, aut 
omnes ejus motus conatúíque prohibebit.. Rsli-
quis autem de rebüs conftituendis, maturandis ,-
agendis, jam ad íenatum referemus, quem vocari 
videtis. 
Nunc illos , qui in urbe remai^erunt, 
arque ad¿ó qui contra urbis íalutem, omnfiimque 
veftram, in urbe a Catilina relióti ííint, qumquim 
íiint hoftes, tamen quia nati íunt civcs, mó-
nitas etiam atque etiam voló. Mea lenkas adhuc 
fi cui íblutior viía eíl, hoc expedavit, ut i d , 
quod latebat, erumperet. Quod reiiquum eíl:, 
jam non poíTum obüviíci, meam hanc cíle pa-
triam, me horum efle conílilem: mihi autcum 
his vivendum, aut pro his eíTe raoriendum. 
Nullus eft ports cuftos: nullus iníidiator vías: 
C qui exire volunt, confulere íibi poíTunt. Qui 
vero in urbe íe commoverit, cujus ego non 
modo fadum, fsd inceptum ullum conatúmvc 
contra-patriara deprehendero : fentiet in hac urbe 
eík confules vigilantes, eííe egregios raagüratus, 
eíle fortem íenatum , eífe arma, eíTe carcerem , 
quem 
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quera vindicem nelarioruni ac raanifeíloí'urii 
ícelerum majores noñri eíTe voluerunt. 
N O T A S . 
Pars patricioruiti. Saluftio cuenta muchos fenadores 
entre los conjurados, 
Quem vocarí videtis. Cicerón hacia ejie rabona-
miento al Pueblo, mientras fe juntaban los Sena-
dores. 
Mea lenitas adhuc fi cui fclutior viía eft. Si la 
blandura^ deque hajiaqui be ufado, le parece á 
alguno demafiado remifa , o indulgente,. 
13 A TQUE hsc omnla fie agentur, Qui-
/ • \ rites, ut res máximas minimo motu, 
pericula fumma nuilo tumultu, 
bellum inteftinum ac domefticum, poft homiüum 
memoriam crudelifsimum ac máximum, me uno 
togato duce & imperatore, íedetur. Quod ego 
íic adminiftrabo, Quirites , ut , íi ullo "modo 
fieri poterit , ne improbus quidem quiíquam in 
hac urbe poenam fui íceleris llififerat. Sed íi vis 
manifeftíE audacise, íi impendens patrias periculum 
me neceííário de hac animi lenitate deduxerint; 
illud profedó períiciam, quod in tanto, & tamin-
£dáoj[o beHo vix optandum videtur, ut ne quis 
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bonus íntereat, paucorúmque pcena vos jant 
omnes íaivi eíTe poísitis. 
Quae quidem ego ñeque mea prudentia , 
neqüe humanis coníiliis fretus polliceor vobis t 
Quirites : íed multis, & non dubiis deorum 
immortalium figniíicationibus: quibus ego duci--
bus in hanc ípem fententiámque ííim ingreífus: 
qui jam non procul, ut quondam íblebant, ab 
extero hofte atque longinquo , íed hic prsfenteí 
ííio numine atque auxilio fuá templa ^ atque urbiá 
tecta defendunt: quos vos, Quirites, preca r i , 
venerari > atque implorare debetis, u t , qu am 
urbem pulcherrimam florentifsimámque eífe vo-
luerunt , hanc ómnibus hoíHum copiis, terr^ 
marique ííiperatis, á perditiísimorum civium ne-
fario ícelere defendant* 
K f O T AS* 
j^íinimó motu. Con -poqmfsimo rüidoi 
Me neceíTarió de hac animi lenitate deduxerinf» 
Me for jaren a renunciar la pofef ion, que agú 
de inclinarme fiempre a la blandura : me obliga-
r e n , a mas no foder , a ufar de rigor. 
Kon dubiis deorum immortalium íignificatio-
mbus. Con fenaíes ciertas del cielo. 
In hanc fpem íéntentiámque fum ingreífus. He 
tomado todas mis refoluciones. 
I ORA-
j^o ORAT. M. T . CICER. 
PRO A. L I C I N I O 
ÁRCHIA POETA. 
ARGUMENTO. 
Afio Lkmio Arkias-, buen Poeta Griego, na-tural de Siria, viniendo a I t a l i a , fe natura-
I h o ' en Tarento , en Regio , en Locros, en 
1$afoles, j en Heracléa; porque todas las ciudades 
a porfía querían hacerle fu'io. Ultimamente el ano 
6 6 1 , de la fundación de Roma logro' todos los p r i -
vilegios de Ciudadano Romano. Pero como nunca 
fa l tan emh'uliofos 4 los varones eminentes en letras, 
un cierto Grado, al cabo de veinte j ocho anos d i 
facificapofefwn, fufo en difputa el derecho de Arktasy 
citándole a juicio. Cicerón, que habia fido f u di f -
cipulo, facoí p r él U cara, demofirando, que. no 
fi-
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folo fe le debían confervarfus privilegios de Ciudadamt 
ftno, que fi JA no los gozafe, merecía, que los Romanos 
fe los conceálefen, para premiar afi los méritos defie 
infigne Poeta, y honrar a f u República con un inge-* 
mo tan fuh lme y elevado» 
LAS PARTES DESTA ORACION SOH 
cuatro: Exordio, Narración y ConJfir-; 
macioiij Epilogo, 
EXORDIO, 
EN él manifefta lo primero el Orador f u grandé amor y afición al Poeta , y a la poefta t def-
pues da la ra&on, porque ufa en efic pleito de mevd 
ef i i lo , alabando las artes liberales í y concltúe con U 
propoficion, que contiene dos partes: la primera > q u i 
Arkias es ciudadano Romano*, la fegunda, que ^ aun 
cuando no lo fue fe ¡ fus prendas le hacen merecedor 
defie beneficio* 
I QJIQtJlD eft in me ingeniis JüdíceS, quód 
íentio qüam íit exiguum í aüt íi qüá 
exercitatio dicendí; in qua me non infi-
tior mediocriter eíTe Verfatúm i áut fi hüjuíce rét. 
ratio aliqua, ab optiftiarüm ártiüm ftüdiis ac diC-
ciplina profesa i a qua ego nuliijín COníiteor aetatís 
l a inéaí 
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mese tempus abhorruiííe: earum remm omnium ¿ 
vel imprimís híc A. Licinius fruélum á me repele-
ré propé íiio jure debet. Nam quoad longíisimé 
poteft mens mea reípicere ípatium praeteriti tem-
poris, & pueritis memoriam recordari ultimam, 
ánde uíque repetens, hunc vídeo míhi princípem 
& ad fuícípiendam, & ad ingrediendam rationem 
horum ftudiorum exddííe. Quód íi h x c , vox hu-
jus hortatu, prajceptííque conformata, nonnullis 
aliquando íaliiti f l i i t : á quo id accepimus, quo 
csEteris opitulari, & altos íervare poíTemus, huic 
proíeétó ipíi, quantum eft íitum in nobis, & opera 
& íalutem ierre debemus. 
Ac, ne quis á nobis hoc ita dici forte 
míretur, quód alia quaedam in hoc facultas íit 
ingenii, ñeque hsec dicendi ratio, aut diíciplina: 
ne nos quidem huic uní iludió penitus unquara 
dediti fuimus. Etenim omnes artes, qua? ad hu-
manitatem pertinent, habent quoddam commune 
vinculum, & quaíi cognatione quadam intcr íe 
contínentur. 
N O T A S . 
Kam quod longifsimé, Scc* Vues cuando me pongo 
a conftderar el largo efpacio de m i vida gafada, 
y y e m e v o la memoria de mi primera infancia. 
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Ke nos quidem huic uni ftudio. Quiere dar a en-* 
tender Cicerón , que también él entiende de poefia* 
l o cierto es , que: empufo-varios poemas en Latm% 
j en Griego* 
Onines artes, quae ad humanítatem pertínent. Ts» 
das las letras humanas, todas las ¿rtes liberales^ 
% O EE^ 1 ne eui veftrúm mirum eííé videatui', 
me in qusEÍlione legitima, & in judicio 
publico , cíim. res agatur ap.ud praeto-
rem populi Romani, lediísimum virum, ¿kapud 
íeveriísimes judices, tanto conventa liominum^ 
ac frequendá , fioc uti genere dicendi, quod non 
modo á confuetudine judiciorum, vemm etiam 
á fbreníi férmone abhorreat: quaeíb á vobis, ut 
in hac cauía mihi detis haric yeniam., accommo-
datara huic reo, vobis, quemadmodum ípero, non 
moieñam; ut me, pro fummo poeta atque eru-
ditiísimo homine dicentem, hoc concuríii homí-' 
num literatifsimorum, hac vefíra humanitate, hoc 
denique prstore exercente judicium, patiamini de 
ftudiis humanitatis, ac literarum pauló loqui libe-
rius: & in hujuímodi perfona, quae propter otium 
ac ftudium minime in judiáis periculíTque traétata: 
eft > uti propé novo quodam & inufitito genere 
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dicen di, Quod fi mihí a vobis tribuí, concedí-
que íentiam; pcríiciam proíedo, ut hunc A. L i -
dnium non modo non íegregandum, cüm íit ci-
vis, a numero civium; verúm etiam} fí non eflet, 
puteti? aíciíccndum fuiííe, 
N O T A S , 
l n quíEÍlíone legítima, m un f let ta f o h n la ohfer-* 
váncia. de las leies* 
A fbreníí fermone abhorreat, agem del efllla^ 
que [e. U[A en U Audiencia^ 
Iriac veftra humanitate.. Según es vueftrá eYudkíons 
y afición a Us letras humanas* 
^radata.. Porque los Poetas^ que filamente fe ocu-
pan en fus eludios % m fue len fe r citados a jumo» 
NARRACIOISr., 
V Z S C R i m LA V I B A t 1STVDI0S> F A M A , 
honores y y aventuras de 
Arkids* 
'3 TAM ut prímüm ex puerís excersit Ar-
J L ^ chias, atque ab iis artibus, quibus aetas 
puerilis ad humanitatem informari íblet , íe ad 
ícri-
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/cribeñdi ftudium eontulit: primuin Antiocniac 
(nam íbi natus eíl , loco nohili, celebri quondam 
urbe & cooioía, atque eruditiísimis hominibus 
liberaliísimííque ftudiis afliuenti) celeriter antecel-
lere ómnibus, ingenii gloría contigiiv Poíl m cae-
terís Aíiae partibus, cundaeque GrieeisB, íic ejus 
adventus celebrabatur, ut fámam ingenii, expeda-
tio hominis, expeclationem ipíius adventus admi-
ratióque fiiperaret. Erat Italia tune plena Graxa-
rum artium ac diíciplinarum: • ftudiáque hkc 8c 
in Latió vehementiüs tum colebantur , quám 
nunc üídem in oppidis: & hic Ronra, prepter 
tranquillitatem reipüblicaé non negiigebantur. 'Ita-
que huno & Tarentini, & R h e g i n i & Neapoli-
tani, civitate, eaéterííqué prsmiis donarunt: & 
omnes , qui aliquid. de ingeniis poterant judicare, 
cognitione atque hoípitio dignum exiftimarunt.. 
Hac tanta celebrítate famas cum eííet" 
jam ablentibus notus, Romam venit , Mario 
confule , & Catulo. Nactus eft primíim con-
íules eos , quorum alter res ad ícribendum má-
ximas, alter cüm res geftas , tum etiam ftudium 
atque aures adhibere poífet. Statím Luculli, cum 
prsetextatus etiam tum Archias eífet, eum domum 
íliam receperunt. Sed etiam hoc non .íblüm inge-
nii ac literarum, verum etiam riatura atque vir-
tutis fuit, ut domus, quae hujus adoleícentije pri-
I4 ' ma 
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jma fuerit , eadem eíTet familkrifsima íen^dutu 
Erat temporibus illis jucundus Metello illi Nu-
midico, & ejus Pió filio: audiebatur á M . iEmi-
Jio: vivebat cum Catulo , & patre % 8c filio : a 
I-.Craífo colebatur : Lucullos vero , &Druííim, & 
Odavios, & Catonem, & totam Hortenfiorum 
domum devíndam goníuetudine cíim teneret, ?iffiU 
ciebatur fummo hcnore, quód eum pon íbluru 
colebant, qui aliquid percipere atque audire ftu-
debant, verum etiam íí qui forte fiiiiulabant, 
Interim íatis lorjgo íntervallo , cüm eflet 
cum L, Lucullo in Siciliam profeéias, & cüm ex 
ea provincia cum eodem Lucullo decederet, ve-
siit Heracléam: quas cüm eíTet civiras squiísimo 
pre ac federe, adícribi íe in eam civitatem vo-
luit; ídque, cüm ipíe per íe dignus putaretur, 
tum audoritate & gratiá Lueulli ab Heraclienfi-
bus impetravit. Data eft Silvani lege, & Carbo-
n l s , fi qui faderatis áv i t a t iHs adfcripú fu i j fent i fi 
tmn , cum lex ferebt tur , i n I ta l ia domudium hahtiif-
fen t & \ Ji fcxAgmta diehus apud patorem ejjent 
frofefsi, Cum hic domicilium Romas multos jam 
annos haberet 3 proíeíTus eft apud Prsetorem, 
Metellum, familiariísimum íuum. 
N O T A S . 
Cum praetextatus. Siendo todabia mui mozo. 
Heradéam, Ciudad de la Magna Grecia en el golf» 
T a -
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Tarentino, que hoi pertenece al Reino de Ñapóles, 
^quiísimo jure. Los Heraclienfesfe confederaron con 
los Romanos en la guerra de T i n o , fiendo Confuí 
Hahricio, ano de la fundación de Roma 475. 
Data eft civitas. E/ tenor defla lei era, que los 
ífirangeros fudiefen fer Ciudadanos Romanos con 
eflas tres condiciones. Primera, que efiubiefen agre-
gados a alguna de las Ciudades confederadas : se-
gunda , que tuhiefen domicilio en I t a l i a : Tercer a* 
que dentro de fefenta días yinlefen a empadronarfe 
ante el Pretor en Roma,. 
CONFIRMACION: PRIMERA PARTE. 
R](ias es Ciudadano Romano 1 1. p rque los 
Heraclienfes le recibieron por Ciudadano 
fuio ' i lo cual pueha con'el teflimonio de Luculo,y 
de los Diputados mi finos de Meracléa: %, porque tam-
bién otras Ciudades aliadas del Pueblo Romano le 
han dado vecindad y naturaleza: 3. porque hafla qui 
fe ha portado en todo como Ciudadano Romano, fin 
que alguno le haia difputado efia preeminencia. 
4- C?* ráhil aliud , nííi de civitate ac lege di-
cimas, nihíl dico amplius : cauía dicta 
eft. Quid enim horum innrmari, Grati, 
poteíl ? Heraclesene eíTe tum adfcriptLim nega-
bis 
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bis? Adeft vir íumma audoritate, & religio-
ne, & fide M. Lucullus , qui íe non opinan', 
íed ícire: non audivifie, íed vidiíTe : non inter-
fuiíTe , íed egifle dicit. Adfant Heraclienles le-
gad , nobiliísimi homines : hujus judicii causa, 
Cam mandatis, & cura publico teftimonio vene-
runt; qui hunc adícriptum Heraclieníem dicunt. 
Hic tu tabulas deíideras Heraclieníium 
publicas, quas Itálico bello , incenfo tabularlo, 
interifife ícimus omnes. Eft ridiculum, ad ea, 
qüse habemus, nihil dicere: quserere , quae ha-
beiie non poífumus : & de hominum memoria 
tacere, literarum memoriam fíagitare : & cum ba-
beas ampliísimi viri íeíigionem, íntegerriini mu-
tiicipii jusjurandum fidémque, ea , qua; deprava-
r i nullo modo poííunt, repudiare: tabulas, quas 
ídem dicis íblere corrumpi, deíiderare. 
At domicilium Romse non habuit: is, 
qui tot annis, ante civitatem datam, íedem om-
nium rerum ac fortunarum fuarum Romse col-
locavií. At non eft profeíTus. Immó vero iis ta-
bulis profcíTus , qu^ folae ex illa proieísione, 
collegióque praetorum, obtinent publicarum ta--
bularum audoritatem. 
N O T A S . 
Cauía dida eft. E j ld decidido el pleito» 
Qui 
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Qui íe non opinari, íed ícire ... dicit. Bl cual 
• depone , que tiene deflo cierta ciencia. 
Non interfuiíTe, fed egiífe. Que no como quiera fe 
hallo prefente a efe negocio, fino que el mifma 
fue el agente. . 
Inceníb Tabulario. Quemado el archibo. 
Ampliísimi viri religionem. La conciencia de un 
hombre tan iluftre* 
At domicilium Roma* non habuit. Uacefe Cice-
rón efia replica, Pero dirafme, que no vivió 
de afsiento en Roma : y refponde inmediata-
mente : is , qui, &c. Como no \ un hombre, 
que , &c. 
At non eft profeíTus. Otra replica. Mas m vino a ma-
tricularfe, 
Obtinent publicarum tabularum audoritatem* 
Son reputadas por eferituras autenticas. 
$ "^""""AM cüm Appii tabula? negligentius af^ -
íervatae dicerentur : Gabinii, quan-
diü incolumis fuit, levitas ; poft dam-
íiationem, calamitas, omnem tabularum fidem 
refignafíet: iMetellus, homo íandiísimus modef-
tiísimúíque omnium, tanta diligentia fuit, ut ad 
L . Lentulum prastorem, & ad judices venerit, 
&: 
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& umíis nominis litara íe commotum eííé di-
xerit. His igítur tabulis nullam lituram in no-
men A. Licinii videtis. 
Qua? cum ita íint, quid eft , quod de 
ejus civitate dubitetis, prxíertim cüm aiiis que-
que in civitatibus fuerit adícriptus ? Etenim cüm 
mediocribus multis, & aut nulla, aut hu mili 
aliqua arte prasditis, gratuito civitatem in Grse-
cia homines impertiebantur, Rheginos, credo , 
aut Locreníes , aut Neapolkanos, aut Taren-
tinos , quod ícenicis artificibus largiri íblebant, 
id huic , íummá ingenii pr^dito gloria , noluifle. 
Quid? cüm caeteri non modo poft civitatem 
datam, íed etiam poft legem Papiam aliquo mo-
do in eorum municipiorum tabulas irrepíerint: 
hic, qui ne utitur quidem illis, in quibus eft 
ícriptus , quód íemper fe Heraclieníem efle 
voluit, rejicietur ? 
Ceníus noftros requiris ícilicet. Eft enim 
obícurum, proximis ceníbribus, hunc cum cla-
riísimo imperatore L. Lucullo apud exercitum 
fuiíle fuperioribus, cum eodem quaeftore fuiíle 
in Aíia : primis , Julio & CraíTo, nullam populi 
partem eííe ceníam. Sed, quoniam ceníus non 
jus civitatis confirmat, ac tantum modo indicat, 
eum , qui íit ceníus, ita íe jam tum geísiííe pro 
eive: iis temporibus ? quge tu criminaris, ne 
ip-
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ipfíus quidem judicio eum in Civium Romano-
rum jure eíTe verfetum, & teíkmentum fa;pe 
fecit noftris iegibus, 8¿: adiit hsereditates civium 
Romanorum , & in benenciis ad asrarium dela-
tus cft á L . Lucullo prstore & confale. 
N O T A S . 
Quamdiu fuit incolumis. Antes de fer condenado, 
Omneni tabularum íidem relignaíTet. Habiendo 
hecho fofpechofas todas las efcrituras j teflimonios 
piblkos. 
Unius hominis liturá íe commotum eíTe dixerit. 
Declaro', entrar en fofpecha, viendo borrado uno 
de los nombres. 
Poft civitatem datam. Por la leí de Carbón j Silvano. 
Gratuito. Sin méritos algunos. 
Poft legem Papiam. Ejla lei era : Nequis peregri-
nüs pro cive íe gereret. 
Ceníus noftros requiris ícilicet. Tíchas fin duda de 
menos el nombre de Arkias en los regifiros, o ca-
tálogos, que fe han hecho de los Ciudadanos. 
Apud exercitum. Nueftro Voeta no era Soldado, 
fino commenfal de Luculo. 
Proxirais cenforibus. Los últimos Cenfores. Supe-
: rioribus: los antecedentes: Primis: los Cenfores 
immediatos a la venida de Arkias a Roma. 
In beneficiis ad aerarium delatus eík. Confia por 
d 
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el archivo de la tefomia, que fue habilitado para 
todos los honores y empleos. 
SEGUNDA PARTE DE LA 
Confirmación. 
f A Rkiiís debe fer admitido por Ciudadano de Eomrf, 
f i j a no lo es. i i Porque los Poetas fon útiles 
¿ la República 'de muchas maneras, como Cicerón lo 
ha efpmmentado en sí mi/mo; y lo confirma con 
los egemplos de Africano, Lelio , Puño , y Catón, 
i . Porque la poefta firve de gufto)y recreo en todo 
tiempo , lugar, y circunf andas. Defpues alaba U 
vena fecunda de nueflro Poeta, enfaldando fus Poe-
mas. Comparale con Enio, Poeta Latino > mui efti-
mado de los antiguos. Trae varios tefiimonios de los 
hombres grandes , que hicieron mucho cafo de los 
Poetas: y concluie, con decir , que los Poetas hacen 
immortaks a todos aquellos , que logran la dicha 
de fer celebrados en fus verfos, 
jü iERE argumenta, íí qua poteá: nun-
quam enim hic ñeque íuo , ncquc 
amicorum jndicio revincetur. Quae-
res a nobis, Grati, cur tantopere hoc homine 
de-
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detóemur. Quia íuppeditat nobis, ubi & aní-
mus exhoc foreníi ftrepita reíídatur , & aures 
convicio defeíHe conqubícant. An tu exiftimas , 
aut fappetere nobis poflG;, quod quotidie dica-
mus in tanta varietate rerum, nifi ánimos noC-
tros dodriná excolamus: aut ferré ánimos tantam 
pofle contentionem , niíi eos dodriná eádem rela-
xemus? Egovero fateor, me his ftudiis efle de-
ditum. Cuteros pudeat, fi qui itaíe literis abdide-
runt, ut nihil poísint ex his ñeque ad commu-
nem afterre frudum,'ñeque in aípedum lucém-
que proferre. Me autem quid pudeat , qui tot 
annos ita vivo, judices , ut ab nullius unquam 
me tempere aut commodum, aut otium me uní 
abftraxerit, aut voluptas avocarit, aut denique 
íbmnus retardarit? Quare íi quis tándem me re-
prehendat, aut quis mihi jure fuccenfeat, fi,- quan-
tum caeteris ad fuas res obeundas, quantum ad 
íellos dies ludorum celebrandos, quantum ad alias 
voluptates, &,ad ipfam réquiem animi & corpo-
ris conceditur temporis: quantum, alii tríbuunc 
tempeftivis conviviis: quantum denique ale£, 
quantum pilas; tantum mihi egomet ad haec ílu-
dia recolenda fumpfero? Atque hoc adeo mihi 
concedendum eft magis, quod ex his ftudiis lisee. 
queque ceníetur orado & facultas : qu« quan-
íacumque efl: in rae, nunquam amicorum perB 
cu-
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culis defuií. QUSÍ fi cui levior videtur : iílá 
quidem certé, quae íumma íuiit, ex quo fonte 
hauriam , íéntio. Nám nifi multorum praecep-
tis, multííque literís mihi ab adoleícentia íüafí^-
íera , nihil eífe in vita magnopere expctcndum, 
nifi laudem , atque lioneftatem : in ea autem 
períequenda omnes cruciatus corporis ^ omnia 
pericula mor tis atque exilü par vi eíTe ducénda: 
nunquam me pro íalute Veíira in tot ac tantas 
dimicatiónes, atque in hos profligatorum homi-
num quotidianos ímpetus objcciílem. Sed plení 
omnes íimt l ib r i , plenas íapientíum voces, plena 
exemplorum vetulias 4. quse jacérent in tenebris 
omnia , niíi literarum lumen accederet. Quám 
multas nobis imagines, non íblüm ad intuendum, 
verüm ctiam ad imitandum , íbrtiísimorum viro-
rum expreíTas ícriptores & Grseci & Latini re-
liquerunt ? quas ego mihi íemper in .adminiílran-
da república proponeos , animum, 3c mentem 
meam ipía cogitatione hominum excellentium 
conformabam. 
N O T A S . 
Convicio defeíía?. Canfados del trafago y bullicio, 
Ad íuas res obeundas. Vara el manejo de fus ne-
gocios, para cuidar de fu cafa y familia. 
Geofetur. Lanbino lee creícit: pro la femmcia es 
U 
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la fñífnU t comhkne faber , que la oratoria ndbs 
nuevos realces, y ornamentos del ejludic de la poe-
f t a : y que la una fin la otra es de foco precio. 
Animum & mentem meam ipía cogitatione ho-
minum excelientium conformabam. Procuraba 
copar en mi alma las virtudes de los varones i íú f i 
t res , al mifmo tiempo que las iba hiendo, j me* 
. ditando* 
U ^ R E T quiípiam, quid ? ilü ipfi íum-
mi v i r i , quorum virtutes líteris pro-
ditse íunt, iftáne doótriná, quam tu 
laudibus eífers, eruditi íuerunt? Diflicile eft hoc 
de ómnibus confirmare. Sed tamen eu certum, 
quid reípondeam. Ego multos homines excellentí 
animo ac virtute fuifle, & fine doólrina , naturas 
ipfius habitu propé divino, per íe ipíbs & mode-. 
ratos, tk graves extitiífe fateor. Etiam illud ad-; 
jungo, fepius ad laudem atque virtutem naturam 
fine dodriná, quám fine natura valuilTe doftri-. 
nam. Atque ídem ego contendo-, cura ad natu-
ram eximiam atque illuílrem aceeíferit ratio qu í -
dam , conformatióque áo&r 'mx : tum iilud neício 
quid praeclarum ac fíngulare folere exiftere. Ex 
hoc efíe hunc numero, quem patres noftri vi#e-
K runtj 
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runt, divinum hominem Africanum-: exhoc C. 
- L x l m m , L. Furium, raoderatiísimos homines & 
ccntinentifsirnos: ex hoc fortiísimum virum, & 
illis temporibus dodiísimum, M. Catonem íllum 
íenem : qui profcótó íi nihil ad percipiendam, co-
lendámque virtutem literis adjuvarentur, nun-
quam íe ad eamm ftudium contuliífcnt» 
Quod íi non hic tantas firudus oftendere-
tur, & fi gx his ftudiis deledatio íbla peteretur: 
tainen , ut opinor, hanc animi remifsionem , hu-
maniísimam ac liberaiiísimam judicaretis. Nam 
cxterx ñeque temporum íunt, ñeque íetatum om-
nium, ñeque locorum. Hsec ,ftudia adoleícendara 
alunt, ienedutem obiedant, fecundas res ornant, 
adveríis perfugium ac folatium prsebent, delcc-
tant domi, non impediunt íbris , pernodant 
nobiícum, peregrinantur, ruílícantur. Quod fi 
ipíi hasc nec attingere, ñeque íeníu. noíbro guftarc 
poílemus, tamen ea mirari deberemus, etiára 
..cum in alus videremus. 
N O T A S . 
Africanum. Tublio Efcipion, de quien dice lib. t . 
de OfícEloquentiá cumulavit bellicam gloriam, 
€ . Lslium. intimo amigo de Bfcifwn; llamábanle 
mnunmeme el Sabio. 
L . 
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L. Furium, Bel mifmo dice en el libro de Ciar. 
Orator. L . Purius perbens latiné loqui puta-
batur, literatiúfque, quám caeíeri. 
M. Catonem. QM en f u ult ima yegez* afrend'w 
U Lengua Griega. 
. UIS noftrum tam animo asrefti ac duro 
fuit, ut Roícii morte nuper non com-
moveretur ? qui cum eífet ícnex mor-
tuus, tamen propter excellentem artem ac venuí^ 
tatem, videbátur omnino mori non debulífe. Er-
go ille corporis motu tantum amorem fibi con 
ciliarat á nobis ómnibus: nos aniraorum incre-
dibiles motus, Celeritatémque ingeníorum ncgli-
gemus ? Quoties ego hunc Archíam vidi , judice,?, 
( utax- enim veftra benígnitate , quoníam me in 
hoc novo genere dieendi tam diligenter attendi-
tis ) quoties ego hunc vidi , ciim literam ícripíif-
íet nullam , magnum numerum optimorum ver-
íiium de his ipfis rebus , quae tum agerentur, 
dicere extempore? Quoties revocatum eandem 
rem dicere, commutatis verbis, atque íententiis? 
Quae vero accuraté , cogítatéque ícripíiííet: eafíc 
vidi probari, ut ad vetcrum ícriptorum laudem 
pervenirent. Hunc non ego diligam ? non admi-
K 2 rerl 
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rer ? non omni ratione defendendum putem? At-
qui fie á fummis homínibus 3 eruditiísimííqué ac-
cepimus, caeteramm rerum iludía, & doétrina, 
& praéceptis , &: arte coníkre: pcetam natura 
ipsá valere , & mentís viribus excítari, & quafi 
divino quodam ípirim afiiari. Quare íuo jure 
nofíer illc Ennius íanctos appeliat poetas, quod 
quafi deorum aiiquo dono atque muñere com-
mendati nobis eífe videantur. 
Sit igitur, Judices, íanclum apud vos, 
huraaniísimos homines hoc poets nomen , quod 
nulla unquam barbaría vioiavít. Saxa Se íbiítudt-
nes voci reípondent; beíli« faepe immanes cantu 
fieduntur, atque confiñunt: nos inftitutí rebus 
optimis non pcétarum vece moveamur ? Home-
rura Colophonií civem eífe dicunt íuum: Chii 
íiium vindicant, Salaminii repetunt: Smyrnsi vero 
íuum cííe coníírraant. Itaque etiam. delubrum c;us 
in oppido cledicaverunt. Permulti alü prseíerea 
pugñant ínter fe, atque contendunt. 
N O T A S . 
Roícii mortc. liofcio fue un comediante tan afama-
do, que del dice Ctcérm. lib. i . de Orat.: Itaque 
hoc eíl jandiu con£jcutus, ut in quo qmíquc 
Artificio excelisret, is in fuo gen^e Rofciuí 
- d i c e r e t ü r . • . 
Ho-
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Homerum. lífie principe de los poetas, fue tan mo-
dej io , que jamas fe le falto' una palabra en fus 
copioftfimos poemas, fohre f u perfona, o patr ia' : 
y afi ni f u nombre fupier amos, f i e l que recogí» 
fus yerfas na le huhiefe puefia al principio. 
9 T T ^ ^ ^ üH alienum, quia poeta fuit , poíl 
| ^ j mortem etiam: nos hunc vivum, qui 
&: volúntate, 6¿ legibus noíler eft, re-
pudiabimus ? Praeíertim cum orane olim ftudium, 
atque omne ingenium contulerit Archias ad po-
puli Romaní gloriam, laudcmque celebrandami 
Nam & Cimbricas res adoleícens attigít, & ipil 
illi C. Mario, qui durior ad hasc ftudia videba^ -
• tur, jucundus fuit. Ñeque enim quiíquam eft tam 
averfus á Muíís, qui non mandan verfíbus seter-
num faorum laborum facilé prsconiam patiitur. 
Themiíloclem illum., íummum Athenis virum> 
dixiíTe ajunt, cum eo qu^reretur, quod acroa-
ma, aut cujus vocem liDentifsimé audíret : Ej/í/, 
^ qm^ fuá yirtus optime pradkaretur. Itaque il'c 
Marius. item cximié L . Plotium dilexit: cujus 
ingenio putabat ea, quse geíTerat, poíTe ccle-
beari. | 
Mithridati cuna vero bellum magnuni atqu& 
K 5 
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difiicile, & m multa varietate térra manque ver^ 
íitum, totum ab hoc expreífum eft : qui libri 
non modo L. Lucullum, fortifsimum & clariísi-
murn virum, verüm etiam populi F<omani nomen 
illuíírant. Populus. enim Romanus aperuit, Lu-
cullo imperante, Pontum, & regiis quondam 
©pibus, & ipsa natura regionis vallatum: popul* 
Romam exercitus eodem duce, non máxima 
manu innumerabiles Armeniorum copias fudit: 
populi Romani laus eft, urbem amiciísimam Cy-
íiicenórum, ejuídem confilio, ex omni Ímpetu 
regio, ac totius belli ore ac íaucibus ereptam eííc 
atque íervatam: noftra íemper feretur, & prse-
dícabitur, L. Lucuíio dimicante, cum interfédis 
ducibus depreííá hoftium claísis, & incredibilis 
apud Tenedum pugna illa navalis: noQra íiint 
tropea, noftra monumenta, noftri triumphi. Qua-
t c , quorum ingenii hasc feruntur, ab his populi 
Romani íama celebratur, Carus fuit Africano íü-
periori noíler Ennius. Itaque etiam .in íepulcro 
Scipionis putatur is eííe conílijutus é marmóre. At 
i'.s íaudibus certé non ibium ipfi, qui laudantur, 
íed cíiam populi Romani nomen ornatur. In cce-
lum hujus proavus Cato tollitur : magnus bonos 
populi Romani rcbus adjungitur. Omnes denique 
illi JMaximi, Marcelli, Fulvii, non íine communi 
omnium noftrüm laude decorantur» 
- a - ^ S . . : NO-
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N O T A S . 
Gimbrícas res. La guerra contra los Cimbrios, en 
que mando' Gato MMrio. 
Quod acroatna. Que mufica , o canción. 
L . Plotium. A quien fone Suetonio entre los Re-
• toricos. 
Armemorum . . . Cyzicenorum, Veafe ia oración 
pro Lege Manilia. 
Hujus proavuS C^to. Catón el maior ^ bifabuelo 
del menor, que fe hallaba frefente a efie difcurfo. 
Maximi, MarcelH, Fulvii. Todos ejlos florecieron 
en la fcgunda guerra Puntea, que defcrlhlo' EniD 
en verfo. 
10 j j ^ R G O illum , qui hxc recerat, íludiam 
g "^ y hominem majores noftii in civitatem 
receperunt:. nos hunc Hiraciíeníen'i, 
multis civkatibus expetitum , in hanc autem le-
gibus conftitutum, de noftra civitate ejiciemus ? 
Nam fi quis minorem glorise frudum putat ex 
Grscis verfíbus -percipi, qüam ex Latinís , ve-
bementer errat, propterea quod Gríeca leguntur 
iíi omnibas feré gentibus: Latina füis finibus, 
exiguis Enéj continentur. Quare fi res hse, quas 
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gersiraus, ©rbis terrsE regionibus deíiniuntur : 
eupere debemus, qiio minüs manuum noftramm 
tela pervenerint, eódem gloriam ümárnqüc pe-' 
netrare : quód cíim ipíis populis, de quorum 
rebus ícribitur, hsec ampia ílint; tum iis certé, 
qui de vita , gloriíE causa, dimicant, hoc maxi-
mum & pericuiomm incitamentum eft, & la-
borura. 
Quám muítos fcriptores rerum íiiarum Mag-
níis ille Alexander íecum habuiíTe dicitur ? At-
que is tamen cum in Sigeo ad Achiliis tumulum 
aftitiiíet , O fortúnate, inquit, adolefccns qfñ tUít 
yirtutís Homerum p&conem ¡nvenerisl Et veré.Nam, 
niíi íüas illa extitiííet; ídem tumulus, qui cor-
pus ejus contexerat, nomen etiam obruiíTet. Quid? 
noftcr hk Magnus, qui cum virtute fortunam 
adxquavit , nónnc Theophanem MItylena;um, 
Scriptorem rerum fuarum, in concione militum 
civitate donavit ? Et noítri illi fortes v i r i , fed ruf-' 
tíci, ac milites, dulcedine quadam gloricE com-
moti, quaíi participes ejuídera laudis, magno 
íllud dampre approbaverunt. 
Itaque , credo, fi civis Romanus Arehías 
legibus non eííet, ut ab aliquo imperatore civitate 
donaretur, perficere non potuit. Sylla , eümHiP 
panos & Gallos donaret, credo, hunc petentem 
repudiaiíet: quem nos in concione vidimus, cum 
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el libellum malus poeta de populo fabjeciíTet, 
quód epígramma iñ eum feciíTet. tantummodo 
alternis verfíbus longiuícuiis, ftatim ex iis rebus, 
quas tune vendebat, jubere ei praemium tribuí 
fub ea conditione, ne quid fojien feriberet. Qui 
íedulitatem mali poetae duxerit aliquo tamen prs-
mió dignam, ingenium & virtutem in ícriben-
do , & copiam non expetiíTet? Quid ? á Q^Me-
tello Pió , familiarirsimo fuo, qui civitate mul-
tes donavit, ñeque per íe , ñeque per Lucullos 
impetraviííet ? qui praeíertim uíque eó de íuis re-
bus ícribi cuperet, ut etiam Cordubae natis pee-
tis, pingue quiddam íbnantibus atque peregri-
num, tamen aures íiias dederet, 
N O T A S . 
Rudium hominem. Natural de Rudia, hoi Ruia, 
Ciudad de la Pulla. 
Quám multos ícriptores. Solia llebar configo efte 
Rei en fus eff ediciones, ^ Califienes, Arifobuio, 
Clitarco, y Kcrilo malifimo peta. 
Cordubse natis poéds. Roma efluho antiguamente 
llena de Poetas, y Maefiros de Retorica Efpanoles. 
Pingue quiddam. Habla de la pronunciación,)' acent* 
no tan dulce como el Romano. Afi dice en ellib. 
De Ciar. Orat. Cotta fonabat contrarium Cáta-
lo íubagreíls quiddam, planéqus rubrufticum. 
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1 1 T ^ T E Q U E enim eft hoc diísimulandum, 
^ quod obícurari non poteft ; íed prs 
nobis íerendum: trahimur omnes 
laudis ftudio; & optimus quiíque maximé gloria 
ducitur. Ipil illi philoíbphi, etiam illis libéllis, quos 
de contemnenda gloria inícribunt: in eo ipíb, 
in quo pnedicationem nobilitatémque deípiciunt, 
praedicari de íe ac nominan volunt. Decimus 
quidem Brutus fummus ille vir & imperator, 
Aecii, amiciísimi ííü, carminibus templorum ac 
monumentorum aditus exornavit íuorum. Jam 
vero ille, qui cum iEtolis, Ennio comité, bella-
vi t , Fulvius , non dubitabat Martis manubias 
Muíis coníecrare. Quare , in qua urbe impera-
tores propé armati poetarum nomen & Muía-
rum delubra coluerunt, in ea non debent toga-
ti judices á Muíarum honore, & á poetarum 
lalute abhorrere. 
Atque, ut id libentiíis fáciatis , jam me 
vobis, judices , indicabo , & de meo quodam 
amore glorias, nimis acri fortaíTe , verumtamen 
honefto , vobis confitebor. Nam, quas res nos 
in eonrulatu. noftro vobiícum íimul pro faiutc 
hujus urbis atque imperii, & pro vita civfum, 
próque univería república geísimus , attigit hic 
veríibus, atque inchoavit: quibus auditis, quód 
mi-
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mihi magna res & jucunda vifa eft , hunc adper-
fidendum hortatus íüm. Nullam enim vi rtus 
aliam mercedem laborum periculorumque defi-
derat, prseter hanc laudis & gloriae: quá qui-
dem detraólá, judices , quid eft, quod in hoc 
tam exiguo vitas curriculo, & tam brevi , tan-
tis nos in laboribus exerceamus ? An vero tam 
parvi animi videamur eflfe omnes, qui in repú-
blica , atque in his vita; periculis laboribárque 
verlamur , u t , cum uíque ad extremum ípatium 
nullum tranquillum atque otioíutn fpiritum duxe-
rimus, nobiícum íimul moritura omnia arbitreraurl 
An cum ílatuas. Se imagines , non animorum 
íimulacra, íed corporum, ftudiosé multi íummi 
homines reliquerint ; coníiliorum relinquere, ac 
virtutum noftrarum efiigiem nónne multo malle 
debemus, íummis ingeniís expreflam & politam ? 
Ego vero omnia, qux gerebam, jam tum in ge-
rendo Ipargere me ac difleminare, arbitraban ín 
orbis terrs memoriam íempiternam. HCEC vero 
five á meo íeníli pofl: mortem abfutura eft , íl-
ve ut íapientifsimi homines putaverunt, ad aix-
quam aniini mei partem pertinebit: nunc qui-
dem certé cogitatione quadam, fpéque delector. 
Cor té , fi nihil animus prseíentiret in pof-
terum , 3c fi, quibus regionibus v i t ^ ípatium cir-
cumferiptum eft, cifdem omnes cogitationes ter-
mi-
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minaret íuas: nec tantis íe laboribus frangeret. 
Meque tot curis vígiliííque angeretur, ñeque toties 
de vita ipía dimicáret. Nunc iníidet q u í d a m in 
©ptimo quoque virtus, quae nodes & dies ani-
mum gloriae jflimulis concitat, atque admonet, 
non cum vitae tempere eíTe dimittendam com-
memorationem nominis noítr i , íed cum omni 
poíleritate adaequandam, 
N O T A S . 
Brutus. Confuí que fue con Tífápon ano 6 i 6 \ <k 
la fundación de Roma, y yinlenda a Efpana, der-
roto' fefentamil hombres en Galicia : de donde to-
mo" el apellido Galaico. 
Accii. Que compufo muchas tragedias Latinas. 
S i , quibus regionibus, &c. Jifia es la conjirucctoni 
Si animus terminaret cogitationes fuas eifdeí» 
regionibus, quibus,.Scc. 
« « « 
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EPILOGO. 
CONTIENE VNA SVMA BRWISIMA DE TODOS 
los argumentos y rabones, que hacen a favor de 
Arkfas. Recomiéndale a los 'jueces: j les fufUá-, 
no repuehen el nuevo ejíúlo, de que 
sín ¡ ha ufods en ejie pleito, 
12 ^ \ U A R E c o n í e m t e , judices, hominem 
pudore eo, quem amicorum vide-
tis comprobar! tum dignitate, tum 
ctiam venuílaíe, ingenio autem tanto, quantum 
id convenit exiftimari, quód íummorum homi-
num ingeniis expetitum eííe videatis; causa ver® 
ejus modi.j quas beneficio legis, audoritate mu-
nicipii, teftimonio Lucull i , tabulis Meteili com-
probetur. Quse cüm ita fint: petimus á vobís, 
Jndiccs, íi qua non modo humana, verüm etiam 
divina in tantis negotiis commendatio debet eíTé: 
üt eum, qui vos, qui veftros imperatores , qui 
populi Romani res geíhs íemper ornavit : qui 
ctlam hts rccentibus noftris, veftnTque domeftícis 
periculis sternum fe teílimonium laudum datu-
rum eíTe profitstur: quique eft eo hominum nu-
mero , qui femper.apud orones fan^i funt ha-
b i t i , atque dióli: íic in veílram accipiatis fidem, 
'•" : . 'i ut 
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ut humanitatc veílra levatus potiüs, quam accr-
bitate v'íolatus eííe videatur. Quae de cauía pro 
mea confuetudine breviter, fímplicitérque dixi, 
Judices, ea coniído probata eíTe ómnibus: qux 
non fo r i , ñeque judiciali confuetudine, & de ho-
minis ingenio, & comnumiter de ipíius iludió lo-
cutus í t im, ea, Judices, á vobis ípero eííe ín 
bonam partem accepta; ab eo, qui judicium 
exercet, certé icio. 
N O T A S . 
Venuílate. Cultura ^ huen gujla* 
Si qua non modo humana, vcrum etíam Divina. 
Bebe fer grato a los hombres el que canta fus ala-
banzas : j a Dios el que participa de fu efpiritu: 
Tíftas dos cofas cuadran a mejlro poeta. 
Hominum. Ey?4 -palabra fe fuprime en la edición 
ele ollvetj y puede fer una elegancia latina. 
Ab eo l qui judicíum exercet. E/ que prefide A 
efie juicio , el Pretor, amigo fin duda del Orador, 
y del poetan 
POST 
AD QUIRITES. ls¡f 
POST REDITUM. 
r j D Q U I R I T E S O R A T I O . 
ARGUMENTO. 
ilfierrado Cicerón p r las calumniiís de Clodio, 
Tribuno de U Vlehe, eflubo aufente de 'Rornti 
diez, j fiete mefes\ hafta que Pómpelo y fus amigos 
recabaron del Fucblo Romano , que le al^afe el def 
tierro , que tan injujlamente padecía, Rejiituido a fi t 
patr ia , dio'publicamente las gracias a fus bienhe-
chores en efta breve Oración, el ano 696. de U 
fundación de Roma , fiendo Confules Publio Lentulo, 
7 Q^Metelo Nepote, 
ES-
ido ORAT. M. T. CICER. 
ESTA O R A C I O N C O N T I E N E TRES PAR-
tes, Exordio, Confirmación, Epilogo. 
E X O R D I O . 
C O N C I L U S I L A . B E N E V O L E N C I A DE LOS 
dientes , diciendo ; x. Que :afi como y fe facrlfico' 
al amor de U patria , yendo voluntariamente a l 
deflieno , afi también los Diofes bolvieron p r f u 
canfa , rejlituiendole. todos los bienes perdidos : 2. Que 
al prefente le parece mas dulce la memoria de los 
beneficios antes recibidos, y la v i j ia de las 
cofas d? Koma mucho nfas 
agradable. 
U O D precatus á Jove Optimo Máxi-
m o , cs teníque diis immortalibus 
íurn, Quintes , eo tempore , cum 
me, fortunaíque meas pro veftra incolumitate , 
Otio, concordiaque dsvpvi , u t , íi meas rado-
nes unquam veftrGe íaluti antepoíuiíTem , íempiter-
nam penam íliílinerem mea volúntate íuíceptam: 
fin & ea, quse ante geííeram , coníerVandae civita-
tis causa geísiflem, & illam miíeram profectionem 
ve Aras íalutis gratiá fuícepiííem , ut , quododlum 
íceierati homines, & audaces in rerapublicam , 
AD QUÍRITES. ÍÓÍ 
& in omnes bonos coneeptum jamdiü eontine-
rent, i d inme unum podas, quám in optimuni 
quemque, 8c in univeríam rempublicaní deílce-
teret: hoe íi animo, in vos, liberóíque veftros £úf-
íem^ ut aliquando vos, patres conícriptós, Ita-
liamque univeríam, memoria mei, miíerieordia^ 
deíidcriumque tenerét : ejus devotionis me eíTe 
eonviétum judicio deorum immortalíum , teftimo-
nio íenatús, coníenfu Italiae, eonfeísione inimico-
rum^ beneficio divino immortalíque veflro ^ máxi-
me iastor j Qijirites. E t íi homini nihil eíí: magis 
optandum ^ quara proípera, ¿equabilis , perpetua-
que fortuna, íecundo vitae fine ulla oífeníioná 
eu r íu : tamen íi mihi tranquilla & placata om-
nia fuiflent; incredibili quadam, & pené divina^ 
quá nunc ^ véftro beneficie i fruor, Isetitiae vo-
luptate earuiflérrii 
Quid ddeius hominuní generi a natura 
datum e ñ , quám íui cuique liberi ? mihi vero & 
propter indulgentiam meam, 8c propter excel-
lens eorum ingenium , vita íunt mea cariores. 
Tamen non tanta voluptate éráñt íiiícepti, quan-^ 
ta nunc funt reftituth Nihi l euiquam fuit ünquam 
jucundius, quám mihi meus frater. Non tam id 
íentiebam, cíim fruebar ^ quám tune j cüm care-
bam; 8c poPceaquam vos me i l l i , 8c mihi eum 
reddidiftis. Res farailiaris fuá quemque deleítat i 
t re-
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reiiqusc meae fortunse reeaperatae plus mihí nunc 
voluptatis aíferúnt, quam tune incolumi affe-
rebant. Amiélúé, confuetuclinés, vicinitates, ciien-
tels , ludí denique & dies íe í l i , quid habe-
rent voluptatis, carendo magis inteliexi, quam 
fruendo. 
Jamveró honos, dignítas, locus, ordo, 
beneficia veftra, quanquam mihi íemper clarif-
íima viía í i m t , tamen ea nunc renovata illuílrio-
ra videntur, quam íi obícurata non eííent. Ipía 
autem patria, dii immortales! dici vix poteft, 
quid caritatis, quid voluptatis habet! qua? ípecies 
italiae! oua? celebritas oppidorum ! quse forma re-
gión um ! qui agri 1 qus fruges! quas pulchritu-
do urbis ! quíE humanítas cívium! qua» reipu-
hlicx dignítas! quae veftra majeftas! Quibus ego 
ómnibus antea rebus íic fruebar, ut nemo magis. 
Sed tanquam bena valetudo jucundior eft eis, 
cui é gravi morbo recread funt, quam qui nun-
quam asgro corpore fuerunt: íic ea omnia deíi^ 
derata magis, quam afsidué percepta, deleótant» 
N O T A S . 
Meas ratíones. Mts interefes. 
Illam miíeram p r o í dionem. Aquel mi U m e n t M e , 
hien que voluntario j dejiierro. 
Eius 
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Ejus dcvótiohis me elle convictum, judíelo uco 
rum immortalium. Que los Diofes baidn moflrá 
do por los efectos) que Aceptaban mi facrifcio. 
Propter indulgentiam meam. Por el amor ttmA 
nublé ^ que les tengo* 
Oientels* £/ feqmto j cortejo de los fíebeiosi 
Locus. El grado de varón confutar* 
Ordo. De los Senadores , j caballeros 'Romanos* 
Quae celebritas oppidorum* Que paifes tan 
pobladosl 
CONfmjSAAClON. 
fRVWA m ELLA ESTÁ PROPOSICION: $ V t 
no folo U República le ha reflituido, fino también 
acrecentado los honores, con librarle del deflierro* 
i i Comparando fu buelta con la de otros varones 
iltíftres. z* Refiriendo todos los buenos ofi-* 
cioSf que hicieron por él fus 
amigos. > 
3 / ^ V ÜORSUM igítur hsec difputo? quorFamí 
\ J ut intelligere poísitis^neminem unquara 
tanta elóquentiá f i i i f l ^ nsque tam el vi-
no at<jue iucredíbili genere dicendi, qüi veftrorum 
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fnagnitudínem multitudinémque benenciorum, 
q u x rn me, fratrémque meum, & liberes noítros 
contuliftis, non modo augere^aut ornare oratione, 
íed enumerare, aut conícquí poísit. A parenti-^ 
bus, id qued ncceíie erat, parvus íum procrea-
tus: á vobis natus ílim coníiilaris, l i l i mihi íra-
trem incognitumj qualis futurus eífet, dederunt: 
vos ípeclatnm , & incredibiii píetate Cognitum 
reddidiítis. Rempubiicam illis accepi temporibús 
t á t ñ , qus pené amiíFa efí;: ar vobis eam recu-
peravi,qliara aliqaando omnes unius opera íerva-
UTD judicarunt. D i i immortales mihi liberos de-
derunt : vos reddidiftis. Multa prseterea á diis 
immortalibus optata coníecuti ílimus. Niíi veftra 
voluntas fciíTet, ómnibus divinis muneribus ca-> 
rüifíémus. Veftros deníque honores, quos eramus 
gradatim fingulos aíTecúti, núnc á vobis univdr-' 
ios habemüs: ut, quantum antea parentibus, 
quantum diis ímmortálibus,quantum vobis metip-
íis, tantum hoc tempore Univeríim cuníSlo populo 
Romano debeamüs. N a m , cüm in íplb benehcio 
veftra tanta magnitudo cft^  ut eam compleóli ora-
tione non poísim: tum in íhidiis veftris tanta 
anímOrum declaratá eft voluntas, ut non [oluni 
calamitauni nñhi detrax'tjfe > fed etiam álgnitatem 
auxijje yldeaminu 
AD QUIRITES, I ^ ^ 
N O T A S . 
I d quod necefle erat. Vorque Dios da los hijos, y 
no efld en mano de los padres el tenerlos. 
A vobis natus fum confularis. Vofotros me dtjleu 
un nuevo fer, haciéndome Confuí» 
I n ftudiis veftris. En el empeño , con que tmaf-
tets mi hmlta. 
Tanta animorum declarata eíl voluntas, l ía fida 
tan manifiefla la unión y conformidad de vuejirat 
voluntades. 
3 "TV "^"O^ enim pro meo reditu, ut pro P. 
Popillii , nobiliísimi hominis, adoles-
centes f i l i i , Se multi praeterea cog-
nati, atque afanes deprecati í un t : non , ut pro C. 
Metello , clariísimo v i r o , jam ípedata astate filius 
L . Diadematus, coníularis, íumma aucloritatc vir : 
non Mstellus Ceníbrius, non eorum í iber i , non 
( \ Metellus Nepos, qui tum conílilatum pete-
bat, non fororum filü, Luculli, Servilü, Scipiones: 
permulti enim Metel l i , aut Metellarüm liberi 
pro Metelli reditu vohis, ac patribus veftris 
fupplicaverunt. Quod fí ipfius dignitas.,. maxi-
masque res geftje non íatis valerent: tamsn filii 
pietas, propinquorum preces , adoleícendum 
fqüalor, majorum natu lacryma; populum RP-
manum moveré -potuerunt.. 
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KTam C. Mar i i , qui poíj: illos veteres 
|Iaríísirno"s cóníulares, veftra patrúmque niemo-
t ú tertius ante me confularis, ÍLibiit indigniísi-
mam forcunam prseftanti/simá füá gloria, diísi-
milis fuit ratio. Non ením ille deprecadone re-
:d i i t , íed in diflenfa civium, exercitu fe armíC-
que revocavít. Me autem nudum a propinquis, 
aulla cognatione munitum , nullo armorum ac 
tumultús met l i , C. Piíonis, generi mei , divina 
q u í d a m & inaudita audoritas, atque vir tus , 
iratrííque mei miíerrimi atque optimi quotidianae 
lacrymae ? íbrdéíque lúgubres a vobis deprecá-
i s funt. 
Frater erat unus, qui íuo íqualore veílros 
f»euIos infle&eret: qui fuo ñetu defideriuro mei, 
fnemoriámque renovaret: qui ftatuerat, Quirites, 
;íí vos me fíbi non reddidiíTetis, eandem fubire 
fortunam : & tanto in me amere exti t i t , ut -ne-
garet £ s eííe non modo domicilio, íed ne íepulcro 
quidem íe á me eíTe íejundum. Pro me pra/íen-
íe íenatus , hommúmque praeterea viginti m i l -
lia , veftem mutaverunt: pro eodem me ab-
íente unius fquaiorem íbrdéíque v-'diftis. Unus 
í i i c , quí doml , qui in foro poíTet eíTe , mihi 
pietate filius inventus efl:, beneficio parens, 
?imore idem, qui íemper fuit , frater, Nam con-
j lgis miícrae fqualor & luctus, atque optimse 
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mosror asiduas, riliíque parví deíld^rium 
mei/^ lacrymsque pueriles , aut itineribas ne-
ceífariís, a,ut magnam partem te3;is ac tenebris 
continebantur. 
N O T A S . 
Popillii. E^Í fue echado de Roma p r Us calumnias 
de Calo Graco, en venganza de que fiendo Confuí. 
hahiafiio contrario al bando de fu hermano Tiberio, 
Piadematus. Llamofe afi , porque traía fiempre cu-
bierta la frente con una benda, para ocultar una 
llaga que tenia en ella : fuho cuatro hijos, que to-
dos fueron Confules. 
Sordéíque Ingubres. El luto que nunca fe quitaba* 
Qui domi. Grevio borra efix palabra. 
^UARE hoc majus eíl veílrum in nos 
promeritum , quod non multitudini 
propinquorum, íed nobiCnetípíls nos 
reddidiftis. Sed quemadmodum propinqui, quos 
ego parare non potui , mihi ad deprecanda;Ti 
meam calamitatem non aíFaarunt: fíp i i l ad , quod 
mea virtas prseftare debuit , adjutores , ando-
res , hortatoréíque ad rae reftimendum ita muid 
adfuerunt, ut longe fuperiorés omn^s hac dlgni^ 
tatecopiáque fuperarem. NunquamdeP^Popirúo, 
L 5 cía-
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dariísimo atque fbrtiísimo v i ro : nunquam de 
Metello , nobilíísimo & conñantiísimQcive : nun-
quam de Cé. Mario , cuftode civitatis atquc 
imperii vef t r i , in íenatu mentio faóta eft. 
Tribunitiis raperiores illi rogationibus, milla 
audoritateíenatúsíuntreftituti. Adarius vero non 
modo non á íenatu, íed etiam oppreífo íenatu eft 
reñitutus : nec rerum geftarum memoria in redku 
C. M a r i i , íed exercitus, atque arma valuerunt. 
A t de me ut valeret, íemper íenatus flagitavit: ut 
aliquando perficeretur, cum prúníim Hcuit, 
frequentiá, atque audoritate perfecit. Nullus ín 
eorum reditu motus municipiomm, & colonia-
rum fadus eft. A t me in patriam ter filis dcr 
¿retis Italia canfta revocavit. l i l i , inimicis inter-
ferís , magna civiam caede faóla, redufli funt. 
Ego i i s , á quibus ejeólas fam, provincias o b -
tinentibus , inimico autem óptimo viro & mí-
tiísimo, altero coníule referente reduelas íum : 
cíim is inimicus, qui ad meam perniciem v o -
cam fLiam communibus hoftibus prasbuiííet, ípí-
ri tu durataxat viveret, re quídam iníra omnes 
mortuos amandatus* eífet. 
N O T A S . 
A d deprecandam meam calamitatem. Vdra l i -
brarme de midcfgracia con fus intercsfiones) y 
fuplícas, ' . -
Quod 
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Quod mea virtus prasftare debuit: Loque m U 
emente dependía de mi noble proceder] buen porte» 
Tribuniti is. . . rogationibus. Vor Us reprefentacio-
nes de los Tribunos, 
Provincias obtinentibus. Í/OÍ eran L. Tifón y A* 
Gabinio. 
Inimico autem óptimo viro. O . Mefe/o confuí 9 
que fiendo Tribuno de la plebe hizo muchos agrá" 
viosa Cicerón , y contribuWa fu defiierro-
Altero confüle reíerente. P. Léniulo, que no pars' 
bajía confeguir del fenado, que tomdfe a fu cargv 
con todo empeño la buelta de Cicerón a Roma 
Is inimicus. Atilio Gaviano Tribuno de la plebe, 
de quien hablamas abajo, 
"UNQUAM deP. Popill ioL. Opimius 
fortiísimus coníul, nunquam de 
Metello non modo C, Marius, qui 
erat inimicus, íed ne is quidem, qui íecutus eft^  
M.Antonius,homoeloquenti ís imus, cumA. A l -
bino collega íenatum aut populum eft cohortatus. 
A t pro rae fuperíores confules íemper, ut reíer^ 
rent , efdagitati funt: íed veriti funt , ne, gra^ 
tte causa faceré viderentur, quód alter mihi 
afinis erat; alterius caufam capitis receperam: 
qui provinciarum foedere i r r e t i t i , totum illum 
annum querelas íenatus , luótum bonorum, Ita-
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' üx gemítum pertulerunt. Kalendis vero Januariis 
f oftea quam orba refpublica confulis íidem , 
tanquara legitimi tutoris, imploravit, P. Len-
tulus conííil, parcns, deus, íalus noftras vitse, for-
t m z , memoria, nominis, íimul ac de íblerani 
religione retulit, nihil humanarum rerum fibi 
pr íüs , quam de me agendum judicavit, Atque 
•eodíeconíéda res eífet, niíi is tribunus plebis , 
quem ego maximis beneíiciis quseílorem coníul 
ornaveram, cüm & cunólus ordo, & multi eum 
'íiimmi vi r i orarent, & Cn. Oppius íbcer , op-
timus v í r , ad pedes ejus fiens jacéret; nodcm 
ííbi ad deliberandum poñulaíTet: qua; delibcra-
tio non ín reddenda, quemadmodum nonnullí 
^arbitrabantur; íed , ut patefaélum eft, in augen-
<ja mercede coníumpta eft. Poftea res aóla eft 
in íenatu alia nulla; 8c cum variis rationibus. 
jmpediretur, volúntate tamen peripecia íenatus, 
cauía ad vos meníe Januario deférebatur. 
Híc tantum interfuit ínter me,& inimicos meos. 
Ego cüm homines in tribunal! Aurelio palám 
conícribí, centuriaríque viderem ; cüm intellige-
r em, veterís ad ípem czáis Cadlins copias eífs 
revocatas: cüm viderem , ex ea parte homines , 
cujus partís nos vel príncipes numerabamur, 
partira quód mihí inviderent, partim quod íibi 
•timerent, aut proditores eííe , aut deíertores 
" fa-
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falutís meas: eiim dúo confaies , erapti padione 
provinciarum , au¿tore$ íe inimicis reípublicae 
tradidiflent: cüm egeñatem, avaritiam , libídi-
nes faas viderent explcri non poíTe, niíi me 
conftriclum domefticis hoftious dediífent: cüm 
íenatores equitéíque Romani flere pro me,ac, 
inutata vefte, vobis fupplicare edicbis atque iifí-
periis vetarentur: cum omnium provinciarum 
paciones, cum omnia cum ómnibus íccdera, re-
conciliationes gratiarum íanguine meo íancirentur; 
ciim omnes boni non recuíarent, quin vei pro me, 
vel mecum perirent: armis decertare pro mea 
íalute nolu i , quód & vincere , & vinci luctuo-
fum reipublicae fbre putavi. A t inimici mei men-
le Januario cum d é m e ageretur, corporibus c i -
vium trucidatis, ilumine íanguinis meum reditum 
intercludendum putaverunt, 
N O T A S . 
Ne gratlae causa. E/?o decian en publico los Confa-
ies Pifon y Gabinio; porque el primero era de U 
familia de Caio Pifon, jerno de Cicerón t y el fe-
gundo había ftdo en otro tiempo defendido en 
un pleito, en que le iba no menos que la hacienda 
y la vida, por el mifmo Cicerón, Pero el verda-
dero motivo fue, porque efiaban cohechados de 
ClodiOt el cual habia ofrecido el gobierno de Siria 
l ^ í ORAT. M. i . I^CER. 
}, Gahinto, j a Pífon el de Macedonia^ft te fa~ 
vorecian en fus intentos contra Cicerori. 
ÍCalendis Januariis. En efie día tomaban los Con-
fules pofcfion de- fu empleo. 
Simul ac de íblemni religione retulit. Concluidos 
los negocios pertenecientes al culto divino., j modo 
de celebrar entre ano las fiefias, 
In augenda mercede.. VOY $ arte de los del bando 
de Clodio, 
Centuriari, Ser diflribuldos en companias por clo-
dio, que habia juntado los Efclabos Gladiadores, 
y la hez, de la República contra Ckeron, porfi le 
hiciefe refifiencia, 
libe ea parte. De la nobleza, 
Puo coníules. Pifon y Gabinio, 
-Flumine íanguinis. Abrogada la lei de Clodio fobre 
el dejiierro de Cicerón, fue tanto el furor de los 
Clodianos, que mataron fin difmáon ¿t -muchos 
Ciudadanos, que tiñeron las aguas del Tiber con 
fu fangre. 
£ T T A Q I J E cíim ego abíl i i , eam rempubli-
cam habuiftis, ut íeque me, atque illam, 
reftituendam putaretis. Ego autem , in 
qua civitate nihii valeret íenatus, omnis eíTet i m -
punitas, nulla judicia, vis & ferrum in íbro ver-
^jrentur: cum privati íé parietum prsfidio, non 
le-
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Icgum tuerentur: tribuni plebis vóbis inípectan-
tibus vulnerarentur, ad magiftratuum domos cüm 
ferro & faucibus betur ^ cOnfulis faíces frangeren^ 
tur, deorum immortalium templa incenderentur: 
rempublicam eífe nuilam putávi. Itaque ñeque 
república exterminará, mihi locum in hac urbe 
cffe duxi: nec, íi illa reftitueretur j dubitavij 
quin me íecum ipía reduceretí 
An ego, cum mihi eíTet exploratiísímüra, 
P. Lentulum próximo anuo conílilem futurum, 
qui illts ipfis reipublicas periculofiísimis temporí-' 
bus aedilis curulis, me coníule, omniuiil meorum 
coníiiiorum particeps, pcriculorúmque focius fuií-
fet: dubitarem, quin is me cOnfedium eoníulari-
bus vulneribus, conílilári medicina ad íaluteni 
reduceret ? Hoc duce, collegá autem ejus, cfó-
mentiíiimo atque óptimo viro, primó non ad 
veríante, póft etiam adjuvante, reliqui mágiftra-
tus pené omnes fuerunt defeníbres íalutis meoei 
Ex qüibus éxceilenti ánimo , virtute , audor í -
tate, p r s í id io , copiis, T i AnniuS, & P . Sextins, 
preftanti in me benevolentia, & divino iludió 
extiterunt. Eodémque P. Lentulo auclore, & 
páríter referente Góllegá, frequentifsimüs íená-
tus, uño difíentiente, nullo intercedente, dig-
nitatem meara quibus potuit verbis amplifsimis 
ornavit: íalutem vobiSjmunieipüSj coloniiíque oiñ^ 
nibus coínmendaYit, Ita 
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Ita me nudum á propinquis j nulla cog-
natione munitum , coníules, príetores, tribuni 
plebis, íemtus , Italia cunda j íemper á vobis 
deprecara eft : denique omnes j qui veílris ma-
ximrs benenciis honoribúíqüe ííint ornati, pro-
duóli ad vos ab eodcm , non íblüm ad me con-
íervandum vos cohortati funt , íed etiam rerum 
mearum geílarum audorcs , teíles , laudatores 
fuerunt. 
N O T A S . 
Cum privatí. Los amigos de Cicerón no fe atrehim 
a parecer en publico por miedo de los Clodianos» 
Goníulari medicina. Sanando los males , que yo pa-
deció, por defender la república , con el poder, jr 
autoridad propia de Confuí, 
Uno diíTentiente* clodio. Habla del decretó , que 
promulgó' a fu favor el Senado en el templo de 
la Virtud. ¿ -
Produdi ad vos ab eodem. El Confuí folia pre-
fentar al pueblo en el foro a los que querían 
arengarle, intercediendo por algún Ciudadano, 
ÜORITM princeps ad cohortandos vos ^ 
& ad rogandos fuit Cn. Pompeius, 
vir omnium, qui funt, fuerunt, 
erunt, viitute , íapientia, ac gloria princeps: qui 
mi-
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mlKi unus uní privato amico eadem omnk dedít, 
qa£ imtverfie reipublics, íalatem, otium digni-
tatem. Gujus orado fuit , quemadmodum accepi, 
tripartita. Primam vos docuit, me;s coaiiiiis 
rempublicam eífe íervatam, cauílánrque meam 
eum comrnuni íalute conjuxit; hortatufqus eíl:, . 
ut auótoritatem íenaííls , ílatum civitatis, for-
tunas civis bañe mariti dcrcad^retls : tum ia 
perorando pofait, vos roga r í a fenatu , fOgari 
ab equidbas Romanls, rogad ab Italia cuneta : 
dcnique ipíe ad extremum pro mea vos íaluta 
non rogavit íblum , veríim etiam obíecravit, 
Huic ego homini, Quirites , tantura debeo, i 
quantum hominem homini deberé vix fas eft, 
Hujus coníilía, P. Lentuli íententiam, íenatús 
audoritatem vos íecuti , ineo me loco, in quot 
veftris beneficiis faeram , iifdem centuriis ? qui-
bus coliocaratís, repofaiffis. Eodem tempore 
andiñis eodem ex loco íummos vi ros , orna-
tiísimos atque ampliísimos homines , principes 
civitatis, omnes coníulares, omnes praetorios, 
eadem dicere, ut omnium teftimonio per me 
unum rempublicam coníervatam eíTe conílaret. 
Itaque cuín P. Serviíius , gravifsimus v i r , & 
ornatifsimus civis , dixiflet, opera mea rempu-
blicam incolumem magíftratibiis delnceps tra-
ditam, dixerunt ín eandem íententiam cstsxi. 
Sed 
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Sed audiílis eo tempere clariísimi v i r i non ib-
lüm auéloritatem, íed etiam teftimonium L* 
Gellii, q u i , quia ííiam daílem aítentatam magno 
cum fuo periculo pené íeníit; dixit in concionc 
ve í l rá , Siego confuí ^ cum fui , mn fuij[em$ 
rempublicam funditas tnterituram fuijfet 
N O T A S * 
Hoñ folüm rbgavít , verum étiam obíecravit. O/ 
.hi^o las injlanáas , y fupiicas mas humildes,y 
encareúdasi 
In eo me loco, .&c. Me reftitutjleis mi antigua 
dignidad con el mlfmo unánime confentimiento $ 
con que antes me habiais elevado a elUi 
Dixerunt in eandem lententiam caíteri. Los demás 
fe efplicaron en los nvfmos términos. 
Attcntatam. Manudo interpreta : que eflaho % 
fique de ametinarfe , por la foiicltacion de los 
Clodianos , que pretendían vota fe contra Cicerón', 
otros dicen-y que efiubo a fique de fer deftruida por 
Jos que feguian el partido de Cat 'dina, que intentá" 
ron apoderarfe della. 
L . GeYhi. EÍle era uno de los tenientes de Fomfeioi 
- o Gefcs de zfcuadra en la gierra contra los Fi~ 
- y atas* ' ¿J ihtJui • 
£pi-
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PLOMETE MOSTRARSE SIEMPRE AGRADUCIDO 
al Pueblo Romano con las obras , mirando por el 
bien común; oponiendofe a los enemigos de la RepU" 
hlica ; y olbidando fus injurias, atender únicamente 
a dar nuevos tefiimomos de fu reconocimiento 
por los beneficios recibidos. 
Q "FJNN ego tot teílimonüs , Qui r í t es , hae 
t j ^ . auótoritate íenatús,; tanta coníeníione 
Italias, tanto iludió bonorum om-
nium , agente P. Lentulo, coníentientibus este-
ris magiftratibus, deprecante Cn. Pompeio, 
ómnibus hominibus faventibus, düs denique 
immertalibus, frugum ubertate, copia, vilitatc, 
reditum meum comprobanübus , m i h i , meis, 
reipublica? reí l i tutus , tantura vobis, quantum 
faceré poífum , Quirítes , polUcebor ; primum, 
qua íandifsimi homines pietate erga deo§ im-
mortales eífe folent, eádem me erga populum 
Romanum femper fore; numénque veftrum 
sequé mihi grave 6c fandum , ac deorum immor-
talium, in omni vita futurum: deinde, quo^ 
niam me in civitatem refpubúca ipfa. reduxit? 
nullo me loco reipubUc^ deRiturum. 
M Qu.od 
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Quod íi quis exiftímat, me aut volún-
tate eííé muta tá , aut debilitatá vir tute, aut ani-
mo fraclo, vehementer errat. M i h i , quod po-
tuit vis^ & injuria, & íceleratorum hominum 
íliror detrahere;enpuit,abíi;uiit,diísipavit:quod v i -
ro íbrti adimi non poteft, id manet, 8c permane-
bit. V id i ego fortiísiraum virum i municipera 
meum, C. Marium , quoniam nobis quafi ali-
quá fatali neceísitate, non íblüm cum his , qui 
híec delere vcluiíTent, íed etiam cum fortuna bel-
ligerandum fuit , : eum tamen v i d i , cíim eílet 
íumma íeneíítute, non modo non infraóto ani-
mo propter magnítudinem calamitatis , íed con-
í i rma to , atque renovato* Quem egomct dicere 
audivi , tum íe fuiíle mi íerum, cíim cáreret pa-
tria , quam obfidione liberaviífet: cüm fuá bo-
na poísideri ab inimicis , ac diripi audiret: cuín 
adcleícentem filium videret ejufdem íbcium ca-
lamitatis : cüm in paludibus demerlüs , concur-
íu ac miíericordiá Minturnieníium corpus ac v i -
tam íliam coníervaíTet: cüm parva naviculatra-
jeílus in Africam, quibus regna ipíe dederat,ad 
eos ínops íupplexque veniíTet: recuperatá vero 
íuá dignitate , íe non commiíTurum, u t , cüm 
ea , qua; anriíerat, fibi reftituta eiTent, virtutem 
animi nonhaberet, quam nunquam perdidiílet. 
Sed hoc ínter me atque íllum intereft: quod 
Ule 
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ilie , qua re plurímum potu i t , ea ipía re ini m i -
cos fuos ultu's eíl:, armis; ego , qua conlüevi, 
utar : quoniam il l i arte i n bello ac íeditione io -
cus eft; huicin pace atque otio. Qaanquam i le 
animo irato nihil niíi de inimicis ulcifcendis age-
ba t : ego de ipíis inimicis tantum, quantum mi-
hi reípublica permittet, cogitabo. 
N O T A S . 
Frugum libértate, copia, utilitate. ifie feliz, fu-
ce fo declara él mlfmo en la oración pro domo 
í u a , como buen pefagio de fu nueva fortuna. 
C ü m de mea dignitate in templo ~jovis Opt i -
mi. Maximi Senatus frequentifs'.mus decrevif-
íet , fubitó ilio i . ib die cariísimam annonam 
nec opinata utilitas coñíl-cutá eft. 
Mun'cipem meum. Mmo j Cicerón eran natu-
rales de Arpiño, 
Galamitatis. Mario , áeff ües de íuher fido feis veces 
Confuí , fue obligado}.falir fttgitiyo de Roma, 
Temiendo caer en manos de Sila. 
Oblidione. De faciendo innumerables troMs de los 
barbaros Cimbños y Teutones, 
I n paludibus demerfus. Donde fe oculto' al furor 
de fus enemigos y que le iban a los alcances, 
Quibus regna ipíe dederat. Hiemffal fue coloca-
do por Mario en el Reino de Ismmdia y quitado 
a Jugurta, 
U % Pe-
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Eníquej Quirítes, quoniam me qua-» 
tuor omnino genera hominum vioia-
runt : unum eorum, qui odioReipu-
hllcx 5 quód eara ipfís invitis coníervaram , mi -
hi inimiciísimi fuerunt: alterum , qui per íimu-
lationem amicitia?, nefarié prodiderunt: tertium, 
qui ^ cura propter inertiam fuam eadem aífequi 
ndn poíTeiit , inviderunt laudi 8¿ dignitati meaes 
quartura, qui cum cuílodes reipublics eíle de-
buerunt, íalutem meam, ftatum civitatis, digni-
taíenl ejus imperii , quod erat penes ipíbs, ven-
diderunt: fie ulciícar facinorum fingula , quem-
admodüm á quibufque ílim provocatus : malos 
cíves , rempublicam bene gerendo: pérfidos ami-
eos, nihil credendo , atque omnia cayendo : i n -
vides, vir tud & gloria; íerviendo: mercatores 
provinciarüm , revócandó demum , atque ah 
iis provinciarum rationem repetendo. 
Quanquam mihi majori curas eft, quem-
admodum quidem vobis , qui de me eftis dpti-
mé meri t i , gratiam referam, quam quemadmo-
dum iíiimicorum injurias, crudelitatemqueper-
íequar. Etenim ulciícendse injuriae facilior ratío 
eft, quam beneficii remunerandi, propterea quód 
íliperiorem eíle contra improbos, minus cñ ne-
g o ú i , qu;ira bonis exaequari ; tum etiam , ne 
tam 
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tam neceíTarium quidem eft malé meritís 5 quám 
optimé merít is , referre quod debeas. Odium 
ver precibus mitigari poteft, vei temporibus rei-
publicas eommunique utilitate deponi, vel difh-
euitate ulciícendi teneri, vel vetuílate fanari. Be-
neméritos quin colas, nec exorari fas eft, nec 
id reipubíiCcE repetere uteunque neceíTe eft, ñe-
que eñexeuíatio difiieultatis ^ ñeque sequumeft 
tempere , & die memoriam beneficii definiré. 
Poftremó qui in ulcilcendo remiísior fu i t , mox 
aperté laudatur: at gravifsimé vlíuperatur, qui 
in tantis beneíiciis, quanta vos in me contult-
ftis , remunerandis, eft tardior: ñeque íbliim 
ingratus , quod ipíum s;rave eft, verüm etiara 
impius appelletur , necefle eft. Atque in ofíi-
ció períblvendo difsimíiis eft ratio pecunia de-
bitíB : proptereaquódspecumam qui retinet, non 
diííoívit; qui reddit , non habet: gratiam & qui 
retulic, habet; & qui habet, dilíblvit» 
N O T A S , 
ü n n m eorum. Los que ocultmente favorecían ¿ Ca-
t i l h m , como Crafó, Cefar & ü 
Per íimulationem amicitise. Defíos era Uortenfio^ 
como fe lamenta el mlfmo eferibienda a f u Rer-
ma.no Quinto r y ^ Atico. 
M 4 Ter-
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Terzinm, Clodio y fus fecuaces* 
Quartum. Les Con/ules Pifon , y Gabinlo. 
Ñeque id reipublicE repeleré utcumc|ue neceC-
íe eíl. N¿ a la República importa el j x i g i r i fio 
de los buenos Ciudadanos. Porque nunca puede 
' fer mil al bien de la R epública, el que fus Ciu-
dadanos fean ingratos a los bienhechores. 
In ofncio períblvendo. la paga de las deu-
das, y obligaciones contraídas. 
Gratiam. Mas la gratitud , el reconocimiento del 
beneficio. 
10 -^"XUaprop te r memoríam veftri bene-
ficii colam benevolentiá fempiterná, 
non íbliim dum anima ípirabo mea, -
fjd etiam cum mortuo monumenta veftri in me 
beneíicii permanebunt. In referenda autem gra-
da vobis repromitto , íempérque pr^ftabo , mi -
hi nsqae in confílíis de república capiendis , d i -
ligentíam; ñeque in periculis á,república propul-
íandis, animum ; ñeque in ícntentia íimplicker 
referenda, í idem; ñeque in hominum volunta-
tibus pro república l í dendis , libertatem ; nec. 
in pe'-£ren:lo labore induftriam ; nec in veftrís 
commodis augeadis, graíam ^nimi benevolen-
tlam 
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tiam defuturam. Atque hsec cura, Quirites, erit 
iníixa animo meo íempi terna , ut , cura vobis, 
qui apud me deorum immortalium vim & m& 
men tenetis, tum poíleris veftris, cunctiíque 
gentibusdigniísimus ea civitate videar, quaefuam 
dignitatem non poííe tenere í e , nifi me recu-
peraflet, cundís fuffragiis judicavit. 
N O T A S . 
Semperque praeftabo. Lo cual cumpliré, y mdn-
tendre inviolable y firmemente. 
Simpliciter. Sin refpetos humanos , definterefada-
mente, atendiendo únicamente al bien publico. 
M 4 POST 
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J M S E N J T U , 
Oratto* ¡ 
ARGUMENTO, 
1N efta oración da las gracias al Senado, co-
mo en la precedente al Pueblo. Nombra en 
particular a los/Confulesdos Tribunos de la Tle-
he, que fueron Tito Anio Milon , y Vuhllo Sefüo; 
y [obre todos a Pompeio ; porque fobre todos fe fe-
nalo' en procurar la refiituáon de Cicerón a fu pa-
tria : el cual dijo efla oración al dia Jiguiente de 
fu entrada publica en 'Roma , como él núfmo la 
dice lib. i . epifl. ad Attic. 4 . : Pofíridie in Se-
m t u , qui fuit dies Non. Septemb. Senatui gra-
das egimus, Bfta oración contiene cuatro partes. 
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P R I M E R A P A R T E . 
mSALZA LOS BENEFICIOS , QVE HA KE€Íi 
bido del Senado, de los Confutes,de loslrihmos 
de la Plebe, ) de Fempeia. 
I O I , patres conícripti , p rove í l n s immor-
^ taiibus in me , fratremque meum , lí-
beróíque noítros meritis parum vobis 
cumúlate gratias egero; quasíb , obteftorque, fié 
mese naturas potius, quam magnitudini veí lro-
rum beneficiorum id tribuendum putetis, Q u ^ 
enim tanta poteíl exiñere ubertas ingenii , quas-
tanta dicendi copia, quod tam divinum atque 
incredibile genus orationis , quo quiíquam poí^-
íit veftra in nos univería promerita, non dicam 
CQmplecli orando , íed percenfere numerando? 
qui mlhi fratrem optatiísimum, me fratri aman-
tilsimo, iiberis noñris parentes, nobis liberos: 
qui dignitatem , qui ordinem , qui fortunas, qui 
ampliísímam rempublicam , qui patriam , qua 
íiihil potefl: eííe jucundius, qui deniquc noíinet-
ipíbs nobis reddidiftis. 
Quod íi parentes carifsimos habere de-
bemus, quod ab iis nobis vita , patrimonium, 
libertas, civitas tradita e í l ; íi déos immcrtales, 
quo-
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quorum beneficio & híec tcnuimus , & CíEíerís 
rebus audi íumus: íi populum Romanum, cu-
jus honoribus in ampliísimo confilio, & in altif-
íimo gracia dignitatis, atque in hac omnium ter-
rarum arce collocati fumus: Si hunc ipfum or-
dinem, á quo ísepe magnificentiísimis decretis 
ííimus honeftati: immenfum quiddam & iníani-
tum e í l , quod voláis debeamus, qui veftro fin-
gulari ftudio atque coníeníu parentum benefi-
cia , deorum immortalium m u ñ e r a , populi Ro-
maní honores, veílra de me multa jud ic ía ,no-
bis omnía uno tempore reddidiífis, u t , cüm mul-
ta vobis, magna populo Romano, innumera-
biiia parentibus , omnia diis immoftalibus de-
beamus , quod ha:c antea íingula per illos ha-
buer ímus; nunc univería per vos recuperaveri-
mus. - -
N O T A S . 
In ampliísimo confilio. Entre los Senadores, 
In altiísímo gradu dignitatis. En el Confuíado, 
que era la fiiprcma dignidad de la República. 
In hac omnium terrarum arce. Ají llama p r 
metáfora a Roma , cabera del mundo. 
Quod hzc antea fingula. Algunos borran la par-
ticula quod, porque confunde elfentido: j otros 
ponen taraen por. ella, par a maior claridad de 
la daufula. 
Ita-
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^ T Taque , Patres conícripti, quod ne op-
J_ tandum quidem eft homini-, immortali-
tatem quandam per vos adepti videmur: 
Quod enim tempus erit unquam, quo veftro-
rum in nos beneficiorum memoria ac fama mo-
riatur , qui iiio ipfo tempere, cüm vi , ferro, • 
metu, minis obícTsi tencremini , non multo poft 
diíceííum meum univerfi me revocaviftis, refe-
rente L. Ninnio, fortiísimo, atque óptimo v i -
ro ? quem habuit ille peftifer annus & máxime 
íidelem , & minimé timidum, íi dimicare pla-
cuiífet, dcfenfbrem falutis mese. Pofteaquám vo-
bis poteftas decernendi per eum tribunum plebis, 
qu i , cüm per íe rempublicam lacerare nonpof-
íet, fub alieno ícelere delevit: nunquam de me 
íiluiftis, nunquam meam íalutem non ab his con-
fulibus, qui vendiderant , ík¿itavifüs. 
Itaque veílro ftudio, atque auctorita-
te perfedum eft, ut ille ipfe annus , quem ego 
mihi j ouám patria?, malueram eíTe íatalem, hos 
tribunos plebis haberet, qui & promuígarent 
de íaiute mea , & ad vos fepenumero refer-
rent. Nam confules modefti, legumque metu-
entes , ímpediebantur lege, non eá, qus de me, 
íed eá, quíe de ipfis lata erat, cüm meus ini-
inicus promulgavit, u t , fi revixiííent i i , quihsc 
pené dekrunt , tune ego redirem: quo fado 
utrum-
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ütrumque cónfeilus eft , & fe illorum vitam de-
fiderar-e , & magno in periculo rempublicam 
faturam, íí aut hoíles atque interíbólores reipubli-
cae revixiíknt, aut ego non revertlíTem. Itaque 
illo ípíb anno, ciim ego ceísiííem; princeps au* 
tem civítatis, non legum proefidio, íed parietLim, 
vitam fíiam tueretur; reípublica fine conílilibus 
eílet, ñeque íbiam parentibus perpetuis, verüm 
etiam tutoribus annais eífct orbata: íententías 
dicere prohiberemini : caput mese profcriptionis 
recttaretur; nunquam dubitaftis meam íaiutera 
cüm communi íalute conjungere, 
N O T A S . 
Obíéísi teneremini. Por los Clodianos, 
L. Ninnio. Tribuno de la Plebe, que refrefentíf 
al Senado la nccefsidad , que tenia laReptibli-
ca de la preferida de Cicerón. 
Per eum tribunum píebis. Efie era Tlio Ligur 
fobornado por Clodio. 
His Conílilibus. Pifon, y Gdhnio, que le facri-
ficaron a las iras de Clodio por fus p m h i é m e s 
inter efes. 
Coníules modeíti. Afi llama por irania a Pifon, 
y Gahinio: los cuales hablan convenido con Clo-
dio, que maMendrian fu lei de deflkm centra 
Ci-
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Cicerón ^ con tal que elmifmo Clodio, como t r i * 
. buno de UFlebe , mantubiejfe la otra , en que 
lucia proccnful de Siria A Gabinio, j a Fifon 
de llacedonia. 
Princeps civitatis. Vomfeio. 
Parentibus perpetuis. TómPeio, Catón, Cicerón, &c, 
Tutcribus annuis. Los Confules , que entonces eran 
lobos, no paflores de la república. 
Caput meae proferiptionis. El titulo de la lei Cía-* 
d í a , por el cual jo era declarado enemigo del 
Tueblo Romano, 
^Oftea vero quam fingulari & praeftan-
tíísiirsa virtute P. Lentuli Coníulís, ex 
íuperioris anni calígine & tenebrís lu-
cem in república Kalendis Januariis deípicere ces-
piftis: cüm QJVIetelli, nobilirsími hominis, at-
que optimi v i r i , íumma dignitas, ciím praeto-
rum, tribunorum plebis pené omnium virtus & fi-
des reipublic^fubveniíTef.CLim virtute, gloria, re-
bus geftis Cn. Pompeius, omnium gentium, 
omnium fecnlorum, omnis memorias facilé prin-
ceps , tuto in Senatum venire arbitrarctur: tan-
tus veíler coníenííis de íalute mea fuitj ut corpus 
abeiíetmeum, dignitas jamin patriam reverófiet, 
Qii© 
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Quo quidem meníe y quid ínter me , & meos 
inimÍGOS intereílet , exillimare potuiffis. Ego 
meam íalutem deíerui, ne propter me civium 
vulneribus reípublica cruentaretur: i l l i meum 
reditum non populi Romani fuflragiis, íed flu-
mine íanguinis intercludcndum putaverunt. Ita-
que ppílea nihil vos civibus, nihíl fociis, nihii 
regibus reípondiílis : nihil judices íehtentiis, ni-
hil populas íuffragiis , nihil hic ordo auctori-
tate declaravit : mutum forum , elinguem cu-
riam, tacitam & frad'am civitatem videbatis. 
Quo quidem temporc, cam is exceísií^ 
íét, quí cxdl & Piammse vobis aucloribus reP' 
titerat : cüm ferro & facibus homines tota 
urbe volitantes , magiftratuum tefta impugna-
ta , deorum templa inflammata, íummi viri & 
clarifsimi coníulis faíces, fraílos, fortifsimi at-
que optimi viri , tribuni plebis ían£tiísimum 
corpus non taélum ac violatum manu, íed vu l -
neratum £'rro , confectumque yidiftüi Qna ftra-
ge nonnulli permoti magiftrams partim metu 
mortis, paríim cleíperatione reípublica paulüm 
á mea cauía receíerunt. Reliqui merunt, quos 
ñeque terror , ñeque vis, ñeque ibes ñeque me-
ms, nec promiíía, nec nrinse , nec tela, nec fa-
ces a veítra auctorirate, á popüE ivomani dig-
nitatc, á mea íaiute depeilerenr. 
. • ' ; NO-
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N O T A S . 
Metellí. Aunque Mételo era enemigo de Cict-
ron , no fe opufo á fu hueltA , conociendo , fer 
de fuma, importancia para la República. 
Cura is excefsiífet. Habla del tiempo de fu def-
' tierra. . . 
Tribuni plebis. Vühlio Seftio 3 a quien los Clodia-
nos hirieron en un motín malamente. 
Sanótíísimum corpus. La Perfona del Tribuno era 
facrofañta por las lúes liomanas; y por confi-
gmente era tenido por facrilego el que ponia en 
¿l fus manos. 
fRinceps P. Lentulus , parens ac deus nof-
ivs. vítae, foítaWae, memorís , nominis, 
hoc ípecimen virtutis, hoc iiidicmni 
animi , hoc lumen confalatus fui fore putavit, 
fi me mihi, Timéis, Cx vobis, íi reipüblics: 
reddidiiTet. Qui , ut eft defignatus , nun-
quam dubitavit íententiám de falute mea, Te, &: 
república dignara, dicere. Cura l tribunopla-
bis vetaretur , cura pr^clarum caput recitare-
tur, mr t jm ad vos referret , ne quis decerneret, 
ne d i fp ía re t , ne loquemur 3 ne pedihus iret , ne 
fcrl-
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fcribenáo adejfet: totam iliam claufulam, ut an-
te dixí, profcriptionem, non legemputavit, quá 
civis optímé de republicá meritus , nominatirn, 
fine judicio , una cum lenatu reipublicae eíTet 
creptus, Ut vero iniit magiftratum , non dicam, 
quid egerit priüs, íed quid omninó egit aliud, niíí 
u t , me conlcrvato , veftram in polierum dig-
nitatcm, auétontátemque íanciret ? 
Dii immortales, quantum mihi beneíí-
fium dediííe videmini, quód lioc anno P. Len-
tulus confuí eii ? Quantó majas dediíístis , íi 
íuperiore auno fuiííet ? nec enim eguilfem me-
dicina confuían, nifi coniulari vulnere conci-
diífem. Audieram ex íapientifsimo homine , at-
que óptimo cive viro, Catulo, non íbe-
pe unum confulem improbum, dúos vero nun-
quam 5 poft R,omani conditam ? excepto i|lo Cia-
nano tempore, fuiíle. Quare meam caufam íem-
per fore íirmiísiiiiam dicere íblebat , durn vel 
unus ín república confuí eíTc-t, Qucd veré di-
xcrat, fi illud de dupbus coaílilibus, quód an-
te in república non fuerat 5 perenne ac pro-
prium manere potuiiTet. Quód fi Metellus 
illo tempore confuí füiííet unicu? ; dubitabitis, 
quo animo fuerit ín me coníervando fuívirus, 
cüm in reñituendo auttorem fuifíe, adícripto-
rémque videatis ? 
NO-
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N O T A S . 
Cuín prasclarum illud caput recitaretur. Relatando 
aquella famofa claufula. 
Nequis &c, formulas del derecho, para decir que nin-
guno frefumiefe abrogar la lei Clodia contra Cicerón, 
Proícriptionem. Bdifto injuflo, y tiránico 
Cinnano tempore. Ciña y Carbón fu¿ron dos Con-
fules mui ferverfos , autores de [ediciones y 
guerras civiles. 
Auítorem, adícriptoremque. E/ primero que dio, 
y firmo' fu voto. 
PARTE SEGUNDA. 
E5 V N A I N V E C T I V A CONTRA LQS DOS 
Confules Tifón y Gabinio y dándoles en rofro con 
fus enormes vicios ', porque fueron los faiore-
cedores de Clodio en la lei, que promulgo d» 
defiierro contra Cicerón. 
ED fuerunt dúo confales, quorum mea-
tes anguftae , hurailes, pravse oppletas 
tenebris ac fordibus , nomen ipfum 
confulatús, fpíendorem iilius honoris , magnitu-
dinem tanti imperii nec intueri, nec,, íuPdnere, 
mee capere potuerunt: non confules, íed merca-
N to-
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tores provinciarum, ac venditores veftrse digni-
tatís. Qucrum aker á rae Catilujam, amatorem 
fuum, multis audientibus; alter Cethegum , con-
íbbrinum, repofcebat: qui rae dúo íceleratiísirai 
poíl hominum raemoriam, non confules, íed la-
trenes, non modo deferuerunt, in cauía prasíer-
tim plublica & confuían, ícd prodiderunt, op-
pugnarunt, orani auxilio non íblümTuo, íed etiam 
veflro, csterommque ordinum, ípoliatum eífe 
\oluerunt: quorum alter tamen ñeque me, ñeque 
quemquam fcíellit. 
Quis enim ullam ullius boni ípem haberet 
in eo, cujus primum tempus setatis palám fuiíict 
ad omnes libídines divulgatum ? qui ne á íandif-
íima quidem parte corporis potuiílet hominum 
impuram íntemperantiam propuííare? qui , cüm 
fuam rem non minüs ílrenué, quam poílea publi-
cara confeciíTet, egeftatem & iuxuriam domeílico 
lenocinio faílentavit? qui niíi in aram tribunatüs 
ConfugiiTet, ñeque vim praetoris^ nec multitudinem 
creditorum, nec bonorum proícriptionera eífugere 
potuiíTet ? Quo in magiftratu, niíi rogationem de 
pirático bello tuliíTet, proíeító egeftate & ímpro-
bitate coaótus piratícam ipfé íeciííet; ac minore 
quidem cura reipublicE detrimento, quam quod 
intra mcenia netarilis hóílis prsdóque veríatus eft; 
quo inípeclante ac íedente, legem tribunus plel>is 
tu-
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tulít, ne áuípiciis obtemperaretur: nc obriuntiare 
confilio > aut Comitiis i ne legi intercederé ÜCeret: 
ut lex ^ l i á 8¿ Fufia ne valerent: quse noftri ma-
jores certifsima ilibridia reipublicse contra tribu-
nitios furores eííe voluerunt* Idémque poftéá, cüm 
innumerabilis multitudó bonorum de capitolio 
fupplex ad eum fordidata vemífet, cúniqüe ado-
leíccntes nóbilifsimi, cundíque equitesRomani íe 
ad lenonis impuriísimi pedes ábjeciííent i quo vul^ 
tu cinciiinatus ganeo non folum civium lacrymas,-
verüm etiam pátríae preces repudlavit? Ñeque eo 
conteiitus fuit, íed etiam in concionem aícendit; 
caque dixitjquae íi cjus vir Catilina revixiííe^dice-
renon eífet auílis: íe Noüamrn Decera bris, quse 
me confule fuííícnt^ clivíque Capitolini p anas áb 
cquitibus R,ománis eífefepetiturüm :ñeque íblum 
id dixitj íed quos ei commodumfuit, compellavit: 
L . vero Lamianlj equitein Román um, praeftanti 
dignitate hominem, & íaluti meáe pro firailiaritate, 
reipublicáe pro fortünis fuis, amicifsimu^, confuí 
imperíofus exire urbe juísit. Et cíim Vos veftem 
mutandam cenfuiífetis, cunctíqüe mutaHkis, at-
que idem omnes boni jam ante feciílent: ille un-
guentis oblitus, cum toga pretexta, quam omnes 
pretores SEdiléfqué titffi abjecerant, irrifit fqualo-
rém veílriím , .& luélum gratiísimx civitatis: fe-
' cítque quod nemo unquam tyramuisv ut quo 
N 2, mi-
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minus oculté vcftruin malum gemcretis, nihil di-
ceret: ne aperté incommoda patrise lugeretis^, 
ediceret. 
N O T A S . 
Quorum alter. Gab'mio. 
Alter Cethegum. Pifon. 
In cauía publica. Porque Cicerón mida había hecho, 
en la muerte de los conprados, fino de acuerdo 
con el Senado. 
In aram. Al [agrado. 
De pirático bello. Eahla de la lei Gahinia , por 
la mal fe encomendó' a Pompeio la guerra contra 
los Piratas. 
Tribunus plebis. Clodio. 
Ne obnuntiare coníiiio. Que no fue fe licito difol-
ver el concilio, o juntas publicas focolor de pre-
nuncios infaujlos, o malos agüeros. 
Ne intercederé legi. Ni poner contradicción a lei 
alguna. 
Lex ^ l í a , & Fuíia. Ejlas leies permitían a los 
Magiflrados el difolver las juntas de la Plebe, 
cuando por fus agüeros entendían, que no las apro-
baba eí cielo, Aji lograban los Senadores con ejla 
fuperfiicion oponerfe a, lapotejlad cafi abfoluta de 
los Tribunos de la Plebe, en promulgar nueras leks, 
Ncnarum Decembris. Día en qtCc fe dio' fentencía 
de muerte , Jícndo Cicerón Confuí, contra los con-. 
jíh 
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jurados, cómplices de Catilina. 
CItvique Capitolini. Sobre efie monteclllo efluhieron 
en amas los Caballeros Romanos, mientras el 
Senado formaba fu decreto para evitar todo tu-
multo de los fautores de Catilina. 
Lamiam. El principal de la Orden Icuefire, que fe de-
cía entre los Romanos princeps juventirds. 
5 / " " ^ U M vero in circo Flaminio non á trí-
\ J buno plebis confuí in concionem, íed 
á latrone archipirata , produdus eíTet; 
primum procefsit, qua auótoritate vir? vini, íbmni, 
ftupri plenus, madente coma, compofíto capillo^ 
gravibus oculis, fluentibus buccis, preíTa voce & 
temulenta: quod in cives indemnatos eíTet ani-
madveríum, id Ubi dixit, gravis auófor, vehe-
mentiísimé difjílicere. Ubi nobis hxc auítoritas 
tarodiu tanta latuit ? cur in luílris & helluationi-
bus hujus calamiftrati laltatoris tam eximia virtus 
famdiu ceflavit? Nam ille alter Csíbninus Calven-
tius ab adoleícentia veríatns eft in foro, cüm eum, 
pr^ter íimulatam verííitámque triftitiam , nulla 
res commendaret: non juris ftudium, non dicen-
d i , non rei militaris, non cognoícendorum ho-
minum, non liberalitas. Quem prsteriens cum 
H 3 m-
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iocultum , horrídum, mcefiumque vidiíTes; etíatn 
íí agrefiiem & inhumanum exiftimares 3 tamen l i -
bidinoíurr! & perditum non putares. 
Gum hoc homíne, an cum ftipíte ^ th io -
pe ÍÍ in foro conftitiíTes, nihil credcres intereíle. 
Sine ítnfu, fine íapore, elinguem, tardíum, inhu-
manum negotium ? Cappadocem modo arreotum 
de grege yenalium díceres. Idem domi quám libi-
dinoíiis ; quam impprus? quam intemperans, nott 
januá receptis , íed píeudothyro íntromiísis vo-
luptatibus ? Cüm yero etiam literis ftudere incipit,, 
& helluo imm^nis cum Grascuiis philoíbphari, tum 
eft Epicureus, non penitus illi diícipiin^, quascum-
que eft, deditus, íed captus uno verbo volúpta-
tis, Habet autem magiftro$ nOn ex iftis ineptis, 
qui dies totes de ofíicio ac de virtüte difleruntj 
qu! adlaborem, ad induñriam, ad perlcula pro 
patria fubeunda adhortantur: íed eos, qui diípu-
tent, horam nullam vacuam yoluptate effe deberé: 
in omni parte corporis íemper oportere aliquod 
gaudíum, deledationémque yeríari, His utitur 
quafí praeíedis libidinum íliarum: hi yoluptates 
omnes yeftigant, atque odorantur: hi funt con-
ditores.inftrudoréíque cónviyü: iidem expendunt, 
atque a^ ftimant yoluptates, ííntentiáinque dicunt, 
& judícant, quantum cuique Hbidini tribuendum 
eííe yideatur, Horum ille artibus erudjtus, ita 
con-
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contempíit hanc pudentiísimam civitatcm, ut ora-
nes fuas libídines, omnia flagitia latere poííe arbi-
traretur, l i modo vultum importunum in forurQ 
detuliíTet. 
N O T A S . 
In circo Flaminío. Vn teatro de Komi, donde fe 
celebraban varios juegos, efpáalmente los del cer-
tamen Ecueftre. Cuando fe dice circo abfoluta-
mente, fe entiende el máximo. 
Caeíbninus Calventius. E/ fadre de L. fifon fe lla-
maba Pifon Cefonino, j el abuelo materno Cal-' 
venció, de patria francés, hombre de obfeuro linage. 
Cappadocem. De Caf adocia eran fin mmero los e f 
clavos en Roma, 
Píeudothyro. Por la puerta faifa, a efeondidas* 
Ex iftis ineptis. Ironía con que cenfura la vida eftra-
gada de Pifon. 
Vultum importunum. Semblante ceñudo, melan-
cólico , de hipócrita. 
y T S me( quanquam me qnidem non; cog-
J_ noram enim propter Piíonum aílinita-
tem, quam longé hunc ab hoc genere 
co gnatio materna Traníciípiní fanguinis abftullílet) 
- . .' N 4 . Ted 
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íed vos popuiumque Romanum , non cónfilio, 
ñeque eloqugntia, quod in mullís íxpe accídit, 
íed rugís, fuperGilióque decepit. L.Pilo, tune 
auílis es iílo oculo , non dicara ifto animo ; ifía 
fi-onte, non vita; tanto fupercilio, non enim pof-
ííim dicere , tantis rebus geílis cum A. Gabinio 
coníbciareconíiiiapeíHs meíE ? Non te ilíius un-
guentorum odor, non vini anhelitus, nonfrons 
calamiftri notata veftigiis, ín eam cogicationem 
adducebat , ut , cüm illius re íimilis fuiíícs , 
í-ontis tibí integumento ad oceultanda tanta íkgi -
tía diutius uti non liceretl Cum hoc coire auíús 
es, ut conílilarem dignitatem , ut reipublícae fta-
tum, ut íenatús audoritatem, ut cívis optimé 
meriti fortunas provinciarum foedere addiceres ? 
Te conílile , tuis ediótís & imperiis, íenatui po-
pulóque Romano non eíl: licitum, non modo íen-
tentiis atque audoritate íiia, íed ne luáiu quidem 
ac veíHtu reipublicíE fabvenire. Capusene te pu -
tabas, in qua urbe domicílium quondam ííiper-
biae fuit, confulem eíTe , ficut eras eo tempore: 
an Romas, m qua civitate omnes ante vos con-
íüles íenatui paruerunt? 
T u es auííis in circo Fiaminio produc-
tus cum tuo illo parí dicere, te íemper miíeri-
cerdem faiiTe ? quo verbo íenatum, atque om-
nes bonos tura ? cam a patria peílem depuliflem, 
crü^ 
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crudeles demonftrabas fuíííe.Tu miíericors me af-
finem tuum, quem comítiis prserogativse primum 
cuftodem prsefeceras , quem Kalendis Januarü 
tertió loco íententiam rogaras, conftridum ini-
micis reipublícae tradidifd. T u meum generum, 
propinquum tuum: tu afünem tuam, íiliam meam, 
ÍLiperbiísimis & crudeliísimis verbis á genibus tuis 
repulifti. Idémque tu clementiá ac miíericodia 
ííngulari, cüm ego una cum república non tribü-
nitio, íed confükri idu concidiííem: tanto ícele-
re , tantáque intemperantia faifti, ut ne uñara 
quidem horara intereíTe paterere inter meam pef 
tem & tuam praedam ; íaitem dum conticeíceret 
illa lamentado , & gemitus urbis. Nondum pa-
la m factura erat occidiíTe rempublicam, cüm tibí 
arbitría funerís íblvebantur. Uno eodémque tem-
pore domus mea diripiebatur, ardebat: bona ad 
vicínum, coníulem de Palatio; de Tuículanoad 
ítem vicinum alterum confulem deierebantur: 
cum, iisdem operís fuíFragium íérentibus, eodem 
gladiatore latore, vacuo non modo á bonis, íed 
etiam á liberis, atque inani foro, ignaro populo 
Romano quid ageretur, íenatu vero oppreíTo 3c 
afñido, duobus impiis neíaríííque confulibus, 
^rarium, provinck, legiones 3 imperia dóna-
bantur, 
• NO-
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N O T A S . 
Cum hoc coire. Confprar , hacer liga con efie» 
Coníulem efíe. Vifon había [ido duumvir en Ca-
fua , ciudad entonces la primera de Italia def-
fues .de Roma, j antiguamente emula de Roma, y 
aliada de Cartazo, • • 
Produdus cum tuo illo parí. Clodio Tribuno de la 
plebe faco' en publico a Pifon y a, Gahinio , para 
que arengafen contra Cicerón al pueblo, 
Prsefeceras. fara que velafe , fobre que no fe come~ 
tiefefraude , al recoger los votos de la tribu , d! 
quien tocaba votar la primera, 
Ne uñara quidem horam. Apenas hubo Clodio pro-
mulgado la lei de defiierro contra Cicerón, dio 
los gobiernos de Siria, j Macedonia a los Confules, 
Arbitria funeris. TLran los falarios, que fe daban 
a los enterradores. 
De Paiaüo.- Del monte Valatino í, donde tenia Gb 
'. cerón una cafa magnifica vecina a la de Pifon. 
De Tuículanó. Aqtá tenia una cafa de placer ve-
cina a otra de Gabinio. 
Gladiatore. Afi llama por efcarnio a Chdh. 
TER-
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TERCERA. PARTE. ' 
A l A M EL VALOR, Y LEALTAD DE SVS AMIGOS, 
efpecialmente de Milon , de Sefiio , de Lentulo , de 
Mételo , 7 Pompeio en holver por fu caufa; prome-
tiendo confervdr perpetuamente la memoria de fus 
. ¡jeneficios. Dke también los motivos, que le obliga- j 
tona ir al deflierro antes, que defender fe 
contra fus enemigos, 
g "Y* 'Y'ORUM confulum ruinas vos conflile'; 
veftra virtute fulíiftis ; fummá t r i -
bunorum plebis, praetorúmque fide, 
& diligentiá fLiblevati. Quid ego de praeftantiA 
íimo viro , T . Annio, dicam? aut quis de tali 
cive íatis dign- unquam loquetur ? Quicüm v i -
deret, íceieratum civem,aut domefticum podus 
hoftem, íí legibus uti liccret, judicio eífe frün-
gendum -. fin ipía judicia vis impediret ac tolle-
ret, audaciam virtute , furorem fortitudine, te-
meritatem coníílio, manum manu , vim vi cííe 
fuperandafh: primo de vi poftulavit. Pofteaquam 
ab eodem judicia fublata efie vidit ; ne ille om-
nia vi poílet eflicere , curavit: qui docuit, ñe-
que teda , nsqüe templa , ñeque forum, ñeque 
curiam, finefumma virtute, ac maximis opibus 
& 
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«fecopíisfab inteftino latrocinio poíTe defendí: 
qui primus , poíl meum diíceflum, metum bo-
nís , ^era audacibus, tímorem huic ordini, íér-
vitutem depulit civítati. 
Quam rationem parivirtute, animo, fides 
P. Sextíus íecutus, pro mea íalute, pro veftra. 
audorítate, pro ftatu civítatis, nullas ííbi inimi-
citias, nullam v im, nullos ímpetus, nullum vitae 
diícrimen vitandum unquam putavit: qui cauíam 
íenatüs, exagitatam concionibus improborum, fie 
íiiá dílígentia multitudini commendavit, ut nihil 
tam populare , quam veñrum nomen ; nihil 
tám ómnibus carum aliquando, quam veftra auo 
tontas videretur: qui me cum ómnibus rebus, 
quibus tribunus plebis potuit, der£ndit;tum reü-
quís cfiiciis, juxta, ac íi meus jfrater eííet, fuílenta-
v i t : cujus ego clientibus, libertis, familia, copiis, 
literis ita fum fuftentatus, ut meíE calaraitatis non 
adjutor íblüm, verüm etiam focius videretur. 
Jam csterorum ofiieia, íludiáque vidijP 
tis: quam cupidus mei C. Ceftilius, quám ftu-
dioílis veílri, quám non varius fuerit in cauía. 
Quid M. Ciípius? cui ego ipíi, parentl, fratríque 
ejus, fentio quantum debeam: quí , ohm. á me 
voluntas eorum in prívate judícío eííet offenía , 
publici mei beneficii memoria privatam oñeníio-
nem obiíteraverunt, Jam T. Fadius, qui mihi 
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quseílor fuít, M . Curtías, cujas ego patri qussrtor 
fui , ftudio, amore, animo, huíc nsc^rsítuduit 
non defaerunt. Multa de me C. Meísius, & ami-
citix, & reipublicse causa, dixit: legem íeparatim 
inítio de falute mea promulgavit. Fabricius, 
fí, qua? de me agere conatus eft, ea contra vim 
& ferrum perficere potuiíTet, meníe Januario noC-
trum ftatum recuperaíTemus. Quem ad íalutem 
meam voluntas impuüt, vis retardavit, audoriias 
veftra revocavit. 
N O T A S . 
Vos coníules. Lentulo j Mételo, 
Judicio eífe frangendum. Mílon acufo' primro ^ 
Clodio de violencia', pero defyues viendo que los 
ConfideSy y el Tribuno de U Vlebe publicaron un 
edifto, para que el reo no fuefe obligado a compa-
recer en juicio, fe opufo con mano armada a los 
defafueros de Clodio; y logro', que fe pudiefe po-
. mulgar la lei a favor de Cicerón'defterrado, 
' AM vero praetofes quo animo in me fuerint, 
vos e!xiftimare potuiílis, cum L. Csecilius 
privatim me fuis ómnibus copiis ftuduerit 
fuftentare: publicé promulgarit de mea falute cum 
collegis pené ómnibus: direptoribus autem meo-
rum boiiorum in jus adeundi poteílatem non fe-
cerit. M . autem Calidius, ílatim defígnatus, fru-
ten-
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tentia faá, quám eíTct cara íibi mea íalus declara-* 
vit. Omnia ofíicia C. Septimii, Valerii, P. Cra í 
íjj Sex. Qutntiiii, C. Cornuti , ííirama & iii me, 
& in rempublicam conftiterunt. Quae cüm liben-
ter commemoro, tum non invitus nonnullorum 
in me nefarié commiíTa praetereo. Non eft mei 
temporis injurias meminiííe : quas ego etiam ü uU 
ciíci poílera, tamen obliviíci raallem. Alio traní^ 
ícrenda mea tota vita eft, ut bené de me meritís 
referam gratiam: amicicias igne perípedas tuear: 
cum apertis hoílibus bellüm geram: timídis ami-
cís ignoícam : proditoribus meis non indicem do-
lorem profedionis me^e: deféníbres reditús dig-
nitate coníbler. 
Quód íi mihi nullum aliud eíTet ofiicium 
in omní vita reliquum, nifi ut ergá duCes ipfos, 
& principes atque audores íalutis meae, íatis gra-
tus judícarer: tamen exiguum reliquse vits tem-
pus non modo' ad reférendam, verüm etiam lad 
cemmemorandam gratiam reÜdum putarem. 
Quando ením ego huic homíni, aC liberis ejus j 
quando omnes mei gratiam referent? quae memo-
ria , quas vis ingenii, qua; magnitudo obíervan-
tiíB, tot tantííque beneficiis reípondere poterit? 
quí mihi primus afílldo & jacenti coníularem íí-
dem, dexterámque porrexit: qui rae á morte ad 
vitam: á deíperatione ad ípein, ab exitio ad ü l u -
tem 
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tem revocavit. " Qui tanto amore in rae, ftudio 
in rcmpublicam fuit, ut excogitaret, queraadrao-
dúm calamitatem meam non modo levaret, fed 
etiam boneftar^ :* Quid enim magniíicentius, quid 
príEclarius mihi accidere potuit, quám quód, iilo 
pétente, vos decreviftis^ut cmati ex orani Ita-
lia, qui reppublicam íalvam vellent, ad me unum, 
hominem íradum & propé difsipatum, reftituen-
dum & defendendum venirent? ut, quá voce tcr 
omninó poft Romam conditam confuí ufus eííet 
pro univería república apud eos íblum, qui ejus 
vcccm exaudiré potuiíTcnt: eádem voce íenatus 
ómnibus agris atque oppidis, cives, totámque 
Italiam ad unius íalutem defendendam excitaret. 
NOTAS. 
Cum collegis pené ómnibus. Solo le falto'' Apio, 
que era hermano de Clodio. 
ConíHterunt. Fueron públicos, j notorios, 
Huic homini. E/ Confuí Publ'w Lentalo. 
Voce ter omnínó poft Romam conditam. Tfía 
voz, era, qui rempublicara falvam efle vult, me 
fcquatur. La primera vez. la Pronuncio Valerio 
Publicóla contra Apio Herdonio, que con los efda-
vos , j bandidos fe hizo fuerte en el alcázar del 
Capitolio. La fegunda Lucio o fmúo , que mato' 
al Tribuno Graco. La tercera C.M.ario, que mato' 
afimifim al Tribuno Saturnino^ y al Pretor Glau-
áa*. Quid 
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10 & ~ \ ^ ^ eg0 gloríofius meis pofterispo-
\ J tui relinquere, quám hoc íenatum 
judicaíTe, qui civis me non de-
feiidiíTet, eum rempublicam íaivam efle noluiíTe ? 
Itaque tantum veftra aycloritas, tantum eximia 
coníulis dignitas vaiuit, ut dedecus & flagitium 
íe comrnittsre putaret, íi quís non veniret. Idém-
que coníul , cum illa incredibilis multitudo Ro-
mam , & pené Italia ipía veniíict, vos fi-equentif-
mos in Capitolium convocavit. Quo tempore 
quantam vim natura; bonitas haberet, an vera 
nobilicas, intelligere potuiftis. Nam Q^Metellus, 
8¿ inimicus, & frater inimici , perípeólá veftra 
volúntate, omnia privata odia depofu.it: quem 
P. Servilius, vir cüm clariísimus, tura, vero 
optimus, mihíque amiciísimus, & audoritatis, 
& orationis fus divina quadam gravitate , ad íiii 
generis, communííque íanguinis fada virtutéíque 
revocavit, ut haberet in confilio & fratrem ab 
inferís, ibcium reruin mearum, & omncs Metellos, 
praeftantifsimos cives, pei^ é ex Acheronte excita-
ros : in quibus Numidicum illum, cujus quon-
dam de patria difceífus, honeftus ipfí, bonis óm-
nibus tarnenluóluoíus vifas eft. Itaque extitit non 
modo íalutis def;afor, qui ante hoc unum henea-
ciumfuerat immicusj verum edamadicriptor dig-
n i -
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nitatis mea?. Quo quidem die cum CCCCXVIÍ, 
ex íenatu eífetis, magiñratus autem hi omncs ad-
eflent; diífeníit unus, is, qui íua lege conjura-
tos etiam ab inferís excitandos putarat. Atque 
illo die, quo rempublicam mcis confííiis coníer-
vatam gravirsimis verbis & plurimis judicafíetis, 
ídem conííil curavit, ut eadem á principibus ci-
vitatis in concione poftero die dicerentur: ciim 
quidem ipíe egit ornatiísimé cauíam meam, per-
íecítque, aftante atque audiente Italia tota, ut 
nenio cujuíquam conducti aut perditivocem aceri 
bam atque inimicam bonis poflet audire. 
N O T A S . 
Frater inimici. Cecilia madre de Clodio era tia de 
Mételo. 
P. Servilius. Vor fohremmhre ífaurko, porque triun-
fo' de ifatiria provincia de CtliWdi 
Communiíque íanguinis. ServUii era hifnieto de 
Mételo Macedónico. 
Fratrem ab inferís. Entiende Q. Mételo Celar, que 
fiendo pretor firvio" mucho a la República, en U 
conjuración de catuina. 
Ex Acheronte. metáfora petica: del otro mundo* 
Numidicura. Sugetdla Numidia al imperio Romano: 
y quifo mas falir defterrado a Rodas, que confir-
marla lei Agraria publicada por el fedlciofo Tri-
buno de U fUhe Saturnino* 
O AD 
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X I Á D haec non modo adjumenta íálutis, 
J L J ^ íed etiam ornamenta dignitatis meas 
reliqua vos iidem addidiftis. Dccrevíf 
tis, nc quís ulla ratione rem impediret: qui i d 
impediílet, vos graviter moleftcque laturos: illum 
contra rempublicam , íalutémque bonorum, con-
cordiamque civium fadurum: & ut ad vos de eo. 
ftaiím referretur: meque, etiam íi diutiüs calumnia-
rentur, rediré juísiílis. Quid ? ut agerentur gratiae, 
qui é municipiis veniííent ? Quid? ut ad illam diem, 
res cüm rediífent, rogarentur, ut parí ftudio con' 
venircnt?Quid denique ilio die, quem P.Lentulus, 
mihi^fratríque meo, liberííque noftris natalem conQ 
tituit , non modo ad noftram verüm etiam ad íem-
piterni memoriam temporis? quo die nos comitiis 
centuriatis, quse máxime majores comitia juila 
dici , haberíque voluerunt, arceísivit in patriam: 
ut caedem centuriíe, quae me coníulem fecerant, 
coníiilatum meum comprobarent. 
QuO die quís civis fuit, qui ías efíe pu-
taret, quacumque aut setate, aut valetudine eP 
íct, non íe de íalute mea íentenliam ferré ? quan-
do tantam frequentiam in campo , tantum íplen-
dorem ItaliíE totius, ordinúmque omnium ? quan-
do illa dignitate rogatores, diribitores, cufiedéf-
que vidiftis^ Itaque P. Lentuli beneficio excellenti 
at-
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atque divino , non redudi famus ín patríam, íi-
cut nonnulli clariGimi cives, íed equis iníigni^^ 
bus, & curru aurato reportad. 
Poíiiim ego íati§ in Cn# Pompeium un-
quam gratus vider i , qui non folüm apud vos,, 
qui omnes idem íentiebatis, íed etiam apud uni-
verfum populum Romanum faiutera reipublicaí 
6¿: coníervatam per me, & conjundam efife cum 
mea dixerit? quicaufam meam prudentibus com-
mendarit, imperitos edocuerit, eodémque tem-
pore Ímprobos audoritate fuá compreíferit? bo-
nos excitarit? qui populum Romanum pro me, 
tanquam pro fratre , aut pro párente , non íb-^ 
lüm hortatus í i t , verum etiam obíecravit \ qui 
ipíe, c í im, propter metum dimicattonis & ían-
guinis, domo le teneret , etiam á fuperioribuS 
tribunis petierit, ut de lalute mea & promulga-' 
rent, & referrent ? qui in colonia nuper conf-
tituta, cum ípíe gereret magiílratum , ín qua 
nemo erat emptus intercefibr, vim & crudelita-
tem privilegü, audoritate honeftífsimorum hd-
minum , & publicis literis coníignavit , priílcéí^ 
que Italiae totius prafidium ad meam filutem 
implorandum putavit ? q u i , cüm ipíe mihi íem^ 
per amiciísimus fuiífet, etiam , ut fuos neceífarios 
mihi amicos redderet, elabora'víu 
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N O T A S . 
Si diutius calumniarentur. Si con reparos fofiftkos 
y pretefias vanos embarazafen mi bueíta, 
Res cum reáiflent. Bn abriendofe los tribunales, 
Rogatores. Los que difiribuian al Pueblo las table-
tas de los v.otes fe llamaban rogatores : los que 
las recogían , j feparaban unas de ofw , diri-
bitores: j los que apuntaban los votos de cada cen^ 
turia, cuílodes. 
líi colonia. Ln Capua donde Pompeioera Duum-
vir , o Alcalde con Pifon. 
Emptus ínterceíTor. Ztime al Tribuno FMo Ligur , 
que cohechado con dineros por Clodio, fe opufo al 
de-creto del Senado, efpedido a favor de Cicerón. 
Privilegií. De la lei Clodia, Privilegium es la leiy 
o editto , que fe publica contra , o a favor de los 
particulares. Afi lo dice meflro Orador l i b . ^ . de 
leg. c. 19. In privos homines leges íerri no-
luerunt: id eñ enim privilegium. 
^ X U l B U S autem ofHciis T . Annii benc-
\ . J $ ficia remunerabor ? cujus omnis ac-
t io , ^ratio , cogitado , totus deni-
que tribunatus , nihil aliud fuit , niíi confíans, 
perpetua, fortis., invidá defeníio faiutis iñ'eae? 
Quid 
1N SEXATIT. " ÍTJ , 
Quid de P. Sextio loqaar ? qui Cimm crga me 
bencvoientiam & íidcm non folum anirni dolo-
re , íed etiam corporis vulneribas ofteadit ? vo-
bis vero, Patres confcripd, fíngulis &. egi, & 
agam gradas. Univeríis egi ab initio , quanmm 
potui: íatis órnate agcre nullo modo poíTum. Et 
quamquam íímt in me praecipua me'rita multó-
rum, qüsc íileri nullo modo pOÍfunt, tavnen hu-
jus temporis ac timoris mei non eft conari com-
memorare beneficia in me íingulorum. Nam áí£-
íicile eft, non aliquem; neris , queavjuam príe-
terire. Ego vos univerfos, Patres conícripti, deo-
rum numero colere deaeo. Sed , ut in ipíis diis 
immortalibus non íemper eofdem, atque alias alios 
íblemus & venerari, & precari, fie in hominí-
bus de me divinitils meritis omnis aetas erit mi-
hi ad eórum erga me merita praedicanda , atque 
recolenda. 
Hodierno autem die nominatim á me ma-
giftratibus ftatui gratias efle agendas, 5c de pri-
vatis uni , qui pro lalute mea municipia, coio-
niáfque adiílet, populum Romanum obíecraiÜ-r, 
íententiam dixiífet eam, quam vos fecuti , mibt 
dignitatem meam reddidiiiis. Vos me fior:,ntcni 
íemper ornaftis: laborantera , mutatione veftis, & 
propé luítu veftro , quoad iiciiit , dePihikíl^ 
Noílrá memoriá ísnatores nz in üíis ouidj.n oo-
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yieulis mutare veñem íblebant: in raeo periciHo 
ííjjútus vefte mutata fuít , quoad licu.it per eo-
rum edi<5ta, qui mea pericula non medó íuo 
praeCdio , íed etiam veftra d^precatione nuda-
runt. Quibus ego rebus objedis , eum mihi pri-
vato confíígendum viderem cum eodem exerci-
t u , quem confuí non armis, íed veftra auólo-
-yitate fuperaram: multa mecum ipíe reputavi, 
N O T A S , 
Sed ctíam corporis vulneribus, Sejl'w recibió mas 
de veinte heridas en una fedicicn de los Clodlanos, 
Pe privatis uni. Pompeio, que entonces no tenia 
empleo publico. 
Quoad licuit. Los Senadores fe pufieron luto por el 
deftieno de Cicerón; pero los Confules Fifon 5 y 
Gabinio ordenaron:, que fe lo quitafen. 
^3 | XIXERAT in coneione coníul, íe cli-
§ Jl vi Capitolini pcenas ab equitibus 
Romanis repetiturum. Nominatim 
alii compellabantur, alü citabantur, alii relega-
-bantur : aditus templorum erant non íblüm prae-
íidiis 8¿ manu , verüra etiam demolitione ílibla-
t i . Alterum confulem ut me , Sf rempublicam 
non 
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non modo deíereret, íed etiafn hoíllbus reipubii-
cx proderet, padionibus Clodius fuoruin prse-
miorum obligarat. Erat alius ad portas cum im-
perio in multos annos, magnóque exercita quem 
ego inimicum mihi fuiífe non dico; tacuiífe, cum 
diceretur eífe inimicus, icio. 
Dúae partes eíTe in república cum puta-
rentur: altera rae depoícere propter inimicitias: 
altera timidé defenderé propter fufpicionem cxdis 
putabatur. Qui autem me depoícere videbantur, 
in hoc auxerunt dimicationís metum, quód nun-
quam infitlando fuípicionem hominum, curám-
que minuerunt. Quare cum viderem fsnatum 
ducibus orbatum, me á magiftratibus partim op-
pugnatum, partim proditum , partim dcrelictum: 
íervos fimulatione Collegiorum nominatim eíTe 
conícriptos , copias omnes Catilina? pene iiídem 
ducibus, ad fpem csdis & incendiorum eíTe re-
vocatas: equites Romanos, proícriptionis ; mu-
nicipia, vaftitatis ; omnes csdis metu eíTe per 
motos: potui, potui, Patres conícripti, multis 
au¿loribus fortiísimis viris, rae v i , armiTque de-
fenderé: nec mihi ipíe iüe animas idem meus, 
vobis non incógnitas, deFait. Sed videbam, fi Vicií^  
íem prsíentem adverfariura, nimiam multos mi-
hi alios eíTe vincendos: fi viélus eífem , mul-
tis bonis & pro me , & mecum, etiam poft me 
O 4 efle 
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cflc pereundum: tribunííqiie íangüinis ultores eííé 
prísfentes: mese mortis pcenas judíelo, & pofte-
ritati reíervarj, 
N O T A S . 
Confal. Gabinio. 
Erat alius ad portas. Bl Cefar, qüe no quifo partir-
fe a fu gobierno de las Gaitas, hafia que Cicerón 
faliefe de Roma; por complacer a Clodioy a quien 
necefttaba entonces para fus intentos amhiciofos, 
Kunquam infitiando. £/ filencio de los amigos de 
Cicerón aumentaba en los buenos los recelos de algún 
grave daño. 
Símulatione Collegiomm. Clodio por una lei ref-
tablecw los Colegios, o hermandades, de los Artífices 
mecánicos fundadas por el Rei Numa, admitiendo 
en ellas fin diflincion todo genero de gentes, aun 
los efclabos mas viles, para tenerlos a fu difpofi-
don, cuando fe le antojara lebantar algún motin. 
tTribunitiique íangüinis. De la muerte de Clodio^ 
que tenia en Roma mu-chos apafionados* 
14 l ^ T O L Ü I , cum coníul communem íalu-
^ tem fine ferro dcíendiííem, meam 
privatus armis defenderé: bonói?-
que víros lugere malui meas fortunas, quám ííiis 
def-
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deíperare. Ae , l i íblus eírem iiiterfedus, mihi 
turpe: fi cum multis , reipublicae funeftum fore 
videbatur. Quód fi mihi aeternam eíTe ^rumnam 
propoíitam arbitraren : morte me ipíe potids, 
quám íempiterno dolore multaíTem. Sed cum vi -
derem , me non diutiüs, quám ipíam rempubli-
cam, ex hac urbe abfuturum : ñeque ego i l l l 
cxterminata mihi remanendum ampliüs putavi: 
& illa, íímulatque revocata eft, me íecum pariter 
reportavit. Mecum leges, mecum qusBÍliones, 
mecum jura magiftratuum, mecum íenatus auc-
toritas, mecum libertas, mecum etiam frugum 
ubertas, mecum deorum & hominum íandtitates 
omnes, & religiones abfuerunt. Quae fi íemper 
abeífent: magis veftras fortunas lugerem , quám 
deíiderarem meas. Sin aliquando revocarentur: 
intelligebam, mihi cum illis una eíTe redeun-
dum. 
Cujus mei íenfús certiísimus teíhs eft' hid 
idem, qui cuftos capitis fuit, Gn. Plancius, qui, 
ómnibus provincialibus ornamsntis commodííque 
depofitis, totam fuam qusfturam in.me íuften-
tando & coníervando collocavit. Qui fi mihi 
quxftor imperatori fuiíTet, in filii loco fuiíTcr. 
Nunc certéeritin parentis, cnm fucrit quGeftor 
non imperii, fed doloris mei. Quapropter, Pa-
tres conícripti, quoniam in rempublicara íum 
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pariter cum república reílitums: non modo in 
ea deíendenda nihil minu^m de libértate mea. 
priílinaj íed etiam adaugebo. 
NOTAS. 
Sine ferro Cicerón venció a los conjurados, fin qui-
tar fe la Toga, que era vejiido de paz,: mandando 
dar garrote a los principales autores de la rebelión 
en la cárcel 
Cn. Plancius. Tlancio era queílor en Macedonia s 
cuando Cicerón eflaba en el deftierro. 
Provincialibus ornamentis. Vino a vifitarle en Du-
rado ,fen acompañamiento, y con el trage de luto^ 
en fenal de fu pena por el ejiado, en que fe hallaba 
Cicerón. / 
I N -
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EPILOGO. 
EN -ESTA CVARTA T ULTIMA TAKTE OFRECE 
(mplear todos fus desvelos y cuidados con maior empnov 
que antes, en defenfa de la República. Alaba 
también la buena cerrefpondencia de fu 
hermano Quinto, y de fu yerno 
Caio Fifon, 
I ^ "TJ^TENIM, fí eam tum defendebam, cam. 
: '§^j mihi aliquid illa debebat: quid nunc 
me faceré oportet , cíim ego illi 
plurimüm debeo ? Nam quid eft , quod aniraimi 
meum frangere , aut debilitare polsit, cujus ip-
íam calamitatem non modo nullius delidi, íed 
etiam divinorum in rempublicam beneficiomra. 
teftem eífe videatis ? Nam Se importata eft, quia 
defénderam civitatem: & mea volúntate íuícep-
ta eft, ne á me defenía refpublica per eundem 
me extremum in diícrirnen vocaretur. 
Pro me non , utproP. Popilio, nobiliGimo 
homine, adoleícentes filii, non propinquorum muí-
titudo populum Romanum eft deprecata : non, uc 
pro Q^Metello, fummo & elariíiimo viro, ípec-
tata jam adoleícencia filius : non L. 8c C, 
Metelli confulares, non eorum liberij non Q^Me-
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tcllus Nepos , qui tum coníulatum petcbat, non 
Luculli, Serviiii, Scipiones , Metellomm íilii, 
fíenles ac íbrclidati, populo Romano fapplicave-
runt: ü á unus frater , qui in me pietate filius; 
xonfiliis parens;amore,(ut erat) frater inventus eftj 
íqualore & lacrymis 5 & quotidianis precibus, de-
íidenum mei nomínis renovari, & rerum geftarum 
memoriam uílirpari coégit, Qui cüm ftatuiflet, 
nifi per vos me recuperaíTet, eandem íubire fbr-
íunam, atque idem íibi domiciiium & vitse & 
mortis depoíceret: tamen nunquam nec magni-
tudinem negotii, nec íblitudinem fuam, nec vim 
ínimicomm ac tela pertimuit. 
Alter fuit propugnator mearum fbrtuna-
rum , & defeníbr afsiduus , famma virtute 8c 
pietate, C. Piíb , gener; qui minas inimicorum 
meorum : qui inimicitias affinís mei, propinquí 
ílií, coníulis : qui Pontüm & Bithyniam quxftor 
pro mea íalute neglexit. Nihil unquam íenatus de 
P. Popilio decrevit, nunquam in hoc ordine Q^ 
Metelli mentio fafta eft. Tribunitiis funt illi ro-
gationibus, interíeétis inimicis , denique nullá 
audoritate íenatus reftituti; cüm alter eorum íc-
natui paruiífct, alter vim csdémque fugifTet. Nam 
C. quidem Marius, qui hac hominum memoria 
tertius ante me conFalaris, tempeítate civili ex-
pulfas eíl, non -modo á íenatu non eft rcftitutus: 
fed 
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íedí redítu íuo íenatum cunétum pené delevit. Nu-
11a de illis magiñratuum confeníio, núlla ad rem-
publicam defendendara populi Romani convoca-
do, nullus Italia? motus, nLilla decreta mimi-
cipiorum, & coloniarum extiterunt. 
Quare cüm me vcftra auétoritas arceí^ -
fíerit, populus Romanus revocarit , reípublica 
ímplorarit, Italia cuneta pené íuishumeris repor-
tarit : non committam , Patres conícripti, ut, 
cam ea mihi fint reftituta, quae in potefr.ue mea 
non fuerunt, ca non habeam , quae ipíe praeílare 
poísim, prsíertim cum illa amiíía Fecü,perar-im» 
virtutem & íidem nunquani amiícriin. 
N O T A S , 
Interfectts mímicís. Graco, que lo era de\v¡filio; % 
Saturnino, de Mételo.. 
Álter eorum. PopUíG* 
Alter vira casdémque. Mételo, que fallo' hulendo de 
las violencias de Saturnio* 
Quae ipíe praeftare poíTum. Que depende de mi ,y 
eftdn en mi mano. 
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